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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha^ta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Cielo nuboso y algu-
nas lluvias. Ebro, Duero y Andalucía: Nuboso. Resto 
de España: Buen tiempo. Temperatura: máxima de 
ayer, 16 en Sevilla; mínima, 10 bajo cero en Soria En 
Madrid: máxima de ayer. 7,4 (1,15 t . ) ; mínima, 1,8 bajo 
cero (8,20 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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R e b a j e m o s e l t i p o d e l d e s c u e n t o 
La política del tipo del descuento, practicada en España desde el otoño de 
1931 hasta el momento presente, ha sido y es hondamente perjudicial para la 
economía toda del país. Estamos por decir que más bien, en este período como 
en tantos otros, no ha existido política de! descuento. No creemos que el manejo 
de los resortes que componen la política monetaria constituya la tác t ica más 
influyente en la dirección efectiva de la coyuntura económica. Pero de ahí a 
que dichos resortes queden inertes en un punto elevado, cuando el fondo de la 
economía nacional está deprimidísimo y esa elevación no sirve para ninguna 
otra cosa de público interés, media un abismo. Por eso volvemos hoy a pedir 
la rebaja del tipo del descuento, cuya posición actual no puede justificarse sino 
es desde el punto de vista de determinados intereses privados. 
No tenemos todavía completos los datos relativos al rendimiento efectivo 
de los Fondos públicos de los principales países durante 1933, mes por mes. 
Pero conociéndose los de casi todo el período, hemos procedido a fijar la media 
ar i tmét ica de esos rendimientos efectivos y a compararla con la del tipo ofi-
cial del descuento correspondiente al mismo pariodo. E l resultado, como es na-
tural, nos dice que el interés efectivo de los Fondos públicos — crédito a largo 
plazo o a medio — es mayor que el tipo del descuento comercial — crédito a cor-
to—• He a(luí la comparación, con la advertencia previa de que los datos de 
Suiza no corresponden propiamente a Fondos públicos, sino a Obligaciones de 
los Caminos de hierro federales. 
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Inferioridad de éste. 1.04 0.76 1.85 0.54 1.38 1.83 
Pues bien, la situación del mercado español del crédito es totalmente opues-
ta. E l tipo oñcial del descuento se ha mantenido durante 1933 en el 6 por 100, 
que es el actual. Mientras que el interés efectivo medio de la Deuda amortiza-
ble 5 por 100 sin impuesto, fué de 5.08 por 100 y las emisiones del Tesoro en 
el mismo afe), negociadas a la par, se hicieron con interés de 5 por 100. Cuén-
tese, por añadidura, que la Banca privada, principal descontador de efectos 
comerciales, no aplica unánimemente el tipo oficial; a veces lo supera. De este 
modo, nuestra economía, coincidiendo con una evolución del cambio bien cono-
cida, viene arrastrando la paradoja de un descuento comercial m á s alto que 
el tipo del interés efectivo en Deudas públicas, notoriamente representativas 
de crédito a largo plazo y a medio. 
E l tipo del descuento experimentó en España sucesivas subidas hasta el 
6 y medio por 100, con el fin de contrarrestar el saldo negativo de nuestro ba-
lance de cuentas y contraer las peticiones de crédil^) al Banco emisor. En orden 
a ambos propósitos, pudimos decir "a priori" , que tal política seria ineficaz. 
Y, en efecto, lo mismo el cambio de la peseta que las peticiones de crédito 
por la Banca privada, quedaron al margen de la pretendida influencia y, si me-
joraron, fué por la virtualidad de otros factores. Se alegó después repetida-
mente la conveniencia de rebajar el 'descuento, y en el otoño de 1932, para obrar 
prudentemente, el tipo pasó del 6 y medio al 6 por 100. Ahí nos quedamos. 
L a campaña siguió; se replicó que una nueva rebaja podría influir desfavora-
blemente sobre el cambio de la peseta, que har ía "inflación" Lealmente cree-
mos que ninguno de estos argumentos era sincero. 
La reducción del tipo del descuento debe proseguir. Si se quiere por grados, 
pero marchando, a no demostrar la experiencia algún inconveniente que de mo-
mento no es previsible. Nosotros, que no somos unos devotos incondicionales 
de la dirección de la economía mediante la palanca monetaria, como decíamos 
al principio, creemos, no obstante, que una política del descuento clara y firme 
y sin vacilaciones, al iviaría mucho el camino de la recuperación económica. 
Medite sobre estos puntos quien tiene que meditar. La política de un descuento 
elevado no ha tenido ninguna influencia sobre el cambio de la peseta, y, por el 
contrario, se ha estado batiendo contra las naturales exigencias de una coyun-
tura deprimidisima. Un art ículo de periódico no se presta a mayores análisis, 
pero, sin disputa, las mentes más esclarecidas de nuestra Banca y de nuestra 
Hacienda tendrán a estas horas la visión nítida de las consecuencias que una 
política de abaratamiento del dinero podría reportar, dado un conjunto de cir-
cunstancias existentes en la economía española. 
Un grupo escolar que no 
se barre hace tres meses 
Sirvió de colegio electoral en no-
viembre y aún se ven en él restos 
de la comida de las Mesas 
MAS QUEJAS POR LA FALTA DE 
CALEFACCION 
Un mitin del I n s t i t u t o 
Social Obrero en Madrid 
CON LA INTERVENCION DE DOS 
DIPUTADOS OBREROS 
L a cuestión relativa a la calefacción 
de los grupos escolares que, según pa-
recía, había sido resuelta ya, sigue en 
pie todavía. Ayer acudió a la Casa de 
la Villa para exponer quejas por este 
motivo, la directora del grupo «José 
Echegaray», acompañada de las profe-
soras y profesores del mismo. 
Se trata de un grupo al que asisten 
unos seiscientos niños. Desde que el 
frío comenzó, no ha habido calefacción, 
y desde hace unos tres meses, el edi-
ficio no ha sido barrido. 
Como este grupo se utilizó para co-
legio electoral en los días 19 de noviem-
bre y 3 de diciembre, aún se ven res-
tos de las viandas que comieron quie-
nes consti tuían las Mesas electorales. 
Aparte de esto, en el grupo escolar 
no existe ningún personal subalterno 
que atienda al cuidado del edificio o al 
mantenimiento del orden fuera de las 
clases. 
Los profesores del grupo «José Eche-
garay», manifestaron al alcalde que, 
en las circunstancias mencionadas, no 
podrán dar las clases, ya que el frío 
que en las aulas se nota, impide la 
permanencia de los escolares. Hizo re-
saltar el alcalde que los gastos de ca-
lefacción y limpieza de las escuelas no 
los impone la ley a los Ayuntamientos, 
eino que son obligaciones que corren a 
cargo del Estado. El propio ministro 
de Instrucción pública se ha mostrado 
conforme en que figure en los presu-
puestos del Estado la consignación ne-
cesaria para atender estos servicios. 
Mas lo cierto es que el Ayuntamiento 
no los atiende porque no son de su in-
cumbencia, y el Estado tampoco los 
atiende porque aún no se ha hecho la 
consignación presupuestaria que es pre-
ciso realizar, y mientras tanto, los gru-
pos escolares permanecen sm calefac-
01 Justo es consignar, sin embargo, que 
en los grupos propiamente municipales, 
la calefacción funciona con absoluta 
normalidad. 
El próximo domingo, d ía 14, a las 
once de la mañana , en el teatro de la 
Comedia, y como acto inaugural de las 
clases de su tercer curso, celebrará e 
Insti tuto Social Obrero un mi t in de 
orientación social, en el que t omarán 
parte los oradores siguientes: 
Quintín Pérez Liébana, antiguo alum 
no del I . S. O. Propagandista de su Se 
cretariado Social. 
Anastasio Inchausti Murua, antiguo 
alumno del I . S. O. Metalúrgico. 
Ramón Ruiz Alonso, linotipista, dipu-
tado de Acción Obrerista, por Granada 
Antonio Mar t í Olucha, azulejero, an-
tiguo alumno del I . S. O., diputado de 
la Derecha Regional Valenciana, pot 
Castellón. 
Tomás Cerro Corrochano, secretario 
del Insti tuto. 
Se gestiona que los discursos sean ra 
diados. 
Las invitaciones para el acto pueden 
recogerse, desde las seis de la tarde de 
hoy, en los locales de los Sindicatos 
Obreros Católicos (plaza del Marqués 
de Comillas, 7); Federación Española de 
Trabajadores (Sacramento, 5) ; Acción 
Obrerista (Lope de Vega, 26), y secre-
t a r í a del L S. O., Alfonso X I , 4. 
L O D E L D I A 
La proposición contra el paro 
La minora popular agraria ha pre-
sentado a las Cortes una proposición de 
ley para remediar el paro obrero. Sin 
perjuicio de trabar a fondo el asunto, 
aplaudimos, desde ahora, esta determi-
nación que lleva ya consigo un primer 
acierto indiscutible: el de afrontar una 
situación que—todo el país lo recono-
ce—no se puede prolongar por más 
tiempo. 
No es este el acierto único de la pro-
posición de ley. Su contenido mismo, en!tambjén tarde una orden de deten 
principio, nos parece bien orientado 
No se tiene, por el pronto, la preten-
Se pide el suplicatorio contra el diputado r a d i c a l Bonnaure 
Es el abogado que acompañaba a Stavisky en sus viajes a Hungría. 
Además, el estafador le había costeado la elección y una cuenta del sas-
tre. Hoy, debate en la Cámara 
m m Í M T Í I I M (ION 
A P O M O N DEL M O . 
Y 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 10.—Se ha pedido el suplica-
torio para procesar al diputado radical-
socialista señor Bonnaure. Se ha dado 
sión de acabar con el paro forzoso, sino 
de reducirlo; se atiende a la diversidad 
de factores que causa la desocupación; 
se propone, no un solo remedio, sino 
varios: seguros, obras públicas, subsi 
dios; en ñn, no se echa en olvido que 
las medidas mejores contra el terrible 
mal no son las remediadoras, sino las 
preventivas, por lo que se ñan a una 
buena política económica los éxitos más 
eficaces. 
Aspecto interesante de la proposi-
ción es la institución del voluntariado 
del trabajo. Tiene ésta un doble fin: 
mantener, siquiera sea en las mínimas 
condiciones de subsistencia a los obre-
ros, principalmente jóvenes, que no ha. 
lien colocación de ninguna especie y 
preservarlos, dándoles ocupación al ser-
vicio del Estado, de los efectos des-
moralizadores de la vagancia y la ocio-
sidad. 
Es susceptible de mejora la proposi-
ción de ley. Algunas de sus disposicio-
nes revelan la premura con que se ha 
redactado. Pero esto, que lo declaran 
sus mismos firmantes, no le quita ni 
mérito ni valor. A t ravés del recorrido 
parlamentario a que se verá obligada 
la propuesta, gana rá fácilmente, el pu-
limento que le falta. Lo que importaba 
era una primera base sobre la que tra-
bajar, y como tal sirve perfectamente 
la que la minoría popular agraria pro-
porciona. 
Los peritos agrícolas 
Ayer concluyó la Asamblea ¡Nacional 
de Peritos Agrícolas, ¿n cuya clausura 
pronunció un discurso el ministro del 
ramo. 
Celebramos que los peritos agrícolas 
actúen, y sí en algo apreciasen nuestro 
apoyo, nuestro consejo seria que oada 
vez más orientasen sus actividades ha-
cia el ejercicio libre y directamente re-
diticio para la producción nacional de 
sus actividades en pleno campo. 
Bien es tá—¿cómo no?—que se preo-
cupen" de los puestos que puedan ocupar 
en los distintos servicios del Esitad.<j: 
mejor aún que pretendan la delimita-
ción concreta de sus atribuciones; plau-
sible es también que reclamen su'inter-
vención en les Jurados mixtos del Tra-
bajo rural, de la Propiedad rústica y de 
las Industrias agrícolias, para evitar 
que éstos vivan en manos da personas 
completamente ajenas a la técnica igr í -
cola; pero no deben olvidar los peritos 
que su aportación directa a la produc-
ción nacional, como la primera de sus 
preocupaciones, sería interesantísima 
En España no hay ambiente para que 
se encargue de las explotan:ones agrí-
colas a hombres entendido.- en A-grono-
mfa. Menos lo puede haber, después de 
la labor verdaderamente demoledora 
realizada por los conatos de Reforma 
agraria Pero sería muy interesante que 
los labradores hiciesen estudiar a ms 
hijos el peritaje agrícola para ponerles 
'uego al frente de las fincas. 
Hora es ya de que volvamos la vista 
a las funciones directamente producti-
vas. Hora e-s ya de que tenga eco en 
España una acertada frase de Mussolí-
ni. el cual afirmaba que hab'a llegado 
la hora de que la burguesía enviase a 
sus hijos a las escuelas agrariais; que 
se pasara de la abogacía a la agricu1-
tura; que nada tenía que envidiar el tí-
tulo de técnico agrícola al de licencia-
do en Derecho. 
Esta movilización de los peritos agrí-
colas, como la de todas las clases me-
dias de la técnica española, contará 
siempre con nuestra sincera simpatía. 
¿A qué nuevos pareceres? 
ción contra el director de "La Volonté". 
señor Dubarry, y contra el antiguo di-
rector de "La Liberté", Camilo Aymard. 
El señor Bonnaure es el abogado que 
acompañaba siempre a Stavisky en sus 
viajes de negocios a Hungr ía ; es el con-
sejero que llevaba el estafador en la 
cuestión de loe bonos húngaros . El juez 
le acusa de haber recibido del aventu-
rero 15.000 francos para su campaña 
electoral últ ima. Dubarry es acusado de 
haber recibido de Stavisky dos millones 
de francos y Camilo Aymard, 55.000 
francos. 
El señor Bonnaure había hecho alu-
sión a la política de su partido en cier-
tas declaraciones recientes. Las palabras 
de este señor habían dado a entender 
que en sus viajes a Hungría iba no so-
lamente como abogado, sino también 
como diputado y representante de la 
política del partido. Casi todos los dete-
nidos y acusados por la opinión públi-
ca están afiliados a esta misma agru-
pación política. Por eso ha sido muy 
agitada la reunión que esta tarde ha 
celebrado el Comité ejecutivo del par-
tido rad'cal-socialista. En ella ha dicho 
Herriot que el partido hará justicia a 
todos los que hayan estado complica-
dos en la aventura. 
En los demás grupos políticos se han 
reunido también esta tarde para tra-
tar de la actitud que han de adoptar 
mañana en la Cámara . El asunto prin-
cipal y casi único de las deliberacio-
nes y las discusiones ha sido el de Sta-
visky Las interpelaciones comenzarán 
mañana y toda la atención política se 
concentra en este punto. Algunos dipu-
tados pedirán la constitución de una en-
cuesta parlair.entaria. Entre lo?: proble-
mas principales qüe la experiencia ha 
sucitado está el de la reorganización de 
la Policía, el control de los Tribunales, 
las incompat-bilidades parlamentarias, la 
protección del ahorro, examinado esta 
tarde por la Comisión de legislación ci-
vi l y criminal. 
Comparado con los días anteriores, el 
de hoy ha sido tranquilo. Los aconte-
cimientos culminantes son las detencio-
nes indicadas. La gente espera los pri-
meros debates parlamentarios de ma-
ñana. 
Es aventurado hacer pronósticos, pe-
ro se cree generalmente que el trabajo 
realizado por Chautemps para procurar-
se una mayoría ha sido comprometi-
do por el escándalo de Bayona; que el 
actual Gabinete carece de autoridad an-
te la opinión y que su caída es muy 
probable. 
La Prensa continúa discutiendo la 
muerte misteriosa del estafador, anali-
zando las contradicciones de los infor-
mes del primer día y señalando las re-
laciones políticas y mundanas del aven-
turero. Algunos diarios recuerdan que 
la estafa se eleva a 650 millones de 
francos; así, por muchos regalos que 
hubiera hecho Stavisky en su vida, to-
davía es natural que haya quedado di-
nero, y preguntan dónde está el dinero 
restante. Otros proponen una encuesta 
en los Bancos para averiguar qué fa-
vores pagó el aventurero con sus che-
ques. Pero uno de los más grandes enig-
mas de esta historia es la causa de que 
el escándalo haya tardado tanto en es-
tallar. 
El "Journal de la Bourse" había anun-
ciado con toda clase de detalles la es-
tafa de Bayona en su número del día 29 
de julio del año pasado. Le "Journal de 
la Bourse" es muy leído, precisamente 
por gentes interesadas que ahora se ha 
demostrado han sido víctimas y, sin em-
bargo la advertencia pasó en el más 
completo silencio.- S. FERNANDEZ. 
La muerte de Stavisky 
En lo que se refiere a los magistra-
dos que no protestaron contra esos apla-
zamientos serán adoptadas sanciones 
contra ellos cuando haya terminado el 
expediente actualmente en curso. 
Darius en Bayona 
CHAMBERY. 10.—Después de la con-
ferencia celebrada esta tarde entre el 
procurador general y el procurador de 
la República, este últ imo ha expuesto 
las circunstancias de la muerte de Sta-
visky, citando el testimonio de diez tes-
tigos, de los médicos que practicaron 
la autopsia al cadáver y de la señora de 
Stavisky. la cual ha manifestado que 
su esposo le dijo que no caería vivo en 
manos de la Policía. 
Por consiguiente, después de esta con-
ferencia, el expediente se declarará ter-
minado en lo que se refiere a las causas 
de la muerte de Stavisky. Ha quedado 
terminante y definitivamente compro-
bado que la muerte obedece al suicidio 
• * 
CHAMONIX, 10.—Esta mañana , a las 
ocho, se ha verificado el entierro del es 
tafador Stavisky en la sepultura provi-
sional de Chamonix. 
Con objeto de evitar toda manifesta-
ción, las autoridades habían montado 
un servicio de orden que no fué necesa-
rio. 
Otro cómplice se entrega 
BAYONA. 10.—Ha llegado a esta ca-
pital y ha ingresado en la prisión mu-
nicipal el señor Darius, complicado en 
ei asunto Stavisky. 
Se desmienten los rumores circula-
dos en determinados círculos políticos 
según los cuales el señor Garat había 
presentado la dimisión de su caigo de 
alcalde. 
Manifestaciones del director 
PARA LA APORTACION DEL E S -
TADO S E CONSIGNARAN 
100 MILLONES 
PARIS. 10.—Se ha entregado a la 
Policía el director del teatro Imperio. 
Hayotte^ a quien se buscaba por supo-
nérsele relacionado con la estafa de Sta-
visky, y el cual habia podido burlar lap 
pesquisas de la Policía durante una se-
mana. 
Ha quedado detenido sin fianza y fuer-
temente custodiado ha sido trasladado 
a Bayona, donde se es tán llevando a ca-
bo las principales investigaciones. 
» • » 
PAU, 10.—El prefecto de los Bajos Pi-
rineos, que ha regresado de Par ís , don-
de conferenció con el señor Chautemps 
sobre el asunto de Stavisky, ha decla-
rado que el nombramiento del señor Tis-
sier como presidente del Crédito Munici-
pal, fué perfectamente legal y a pro-
puesta del Consejo de administración de 
dicho establecimiento. 
Los magistrados 
PARIS, 10.—El ministro de Justicia 
ha decidido que comparezcan ante el 
Consejo Superior de la Magistratura Ioí 
magistrados que en el asunto de Sta 
visky concedieron tan numerosos apla-
zamientos efectivos, mientras que el in-
terés público exigía una pronta repre-
sión de los hechos delictivos puestos de 
manifiesto por la acusación. 
de Agricultura 
Don Carlos Morales, director de Agr i -
cultura, nos ha manifestado que nace 
algún tiempo se presentó en dicha Di-
rección un intitulado ingeniero francés, 
que afirmaba haber intervenido en to-
dos los países europeos en los cuales se 
había hecho la Reforma Agraria, y que 
dejaba también participar, como téc-
nico, en la cispañola. Pué recibido p.)r 
el subdirector, y éste manifestó al visi-
.ante 'que no podía fitender su ofreci-
:n;ento, por contar ya el Estado español 
con los elementos técnicos suficientes. 
Dice un ex director del Ins-
tituto de Reforma Agraria 
TARRAGONA, 10.—En relación ^on 
el asunto de Stavisky, nos hemos en-
trevistado con don Dionisio Terrer, ex 
director general del Instituto de Refor-
ma Agraria, para que nos informasc 
acerca de la comida en un rastauran-
te, situado en calle próxima a la Pueria 
del Sol. Ha negado terminantemente e. 
hecho, y añadió que todo lo que a él 
le consta y en lo que ha intervenido 
sobre la financiación de la Reforma 
agraria, se concreta a lo siguiente: En 
el verano de 1933 compareció una raa 
nana en la secretaría particular de Id 
Dirección general cierto extranjero, que, 
sin recomendación alguna y con sólo la 
presentación de su tarjeta, solicitó i r -
sistantemente ser recibido por el direc-
tor general, a lo que accedí. El visitan-
te, al parecer inglés, expuso que repre-
sentaba a un grupo de capitalistas iu* 
gleses, que acuciados por el paro de los 
negocios de dinero en América, y ha-
biendo decidido buscar colocaciones al 
rumerario improductivo en España, y 
teniendo como antecedentes las finan-
ciaciones de la Reforma agraria en Po-
lonia y Checoslovaquia, como estaba en 
vías da implantación tal Reforma en 
nuestro país, se permitía la oferta dt, 
200 millones de pesetas para la reali-
zación de este proyecto, al interés iel 
cuatro y medio al cinco por ciento, a 
determinar, con la garan t ía de las fin-
cas que al Instituto pasaran. La res-
puesta del director fué que t ransmit i r ía 
la propuesta al ministro de Agricultu-
ra, y que, sin perjuicio de la resolución 
del Gobierno, con carácter particular y 
reflejando personalísimas convicción.-s, 
debía hacer constar que la Reforma 
agraria la entendía como obra exclu-
siva de la economía española, producto, 
por lo tanto, de propias posibilidades y 
siguiendo en su desarrollo el ritmo mar-
cado por las consignaciones presupues-
tarias y con los auxilios que las Cor-
tes pudieran conceder a ese fin. Dada 
cuenta de esa entrevista al ministro, 
don Marcelino Domingo, éste se limitó 
a oír detalladamente la propuesta y a 
aprobar el criterio sustentado por el 
director general. 
Se establece también como com-
plemento un "fondo de crisis" 
Obras públicas esnocialmente afec-
tas a remediar el paro forzoso 
Los que no se beneficiaran del segu-
ro ni de las obras públicas po-
drían entrar en equipos vo-
tuntaríos de trabajo 
Para obras que, en condiciones nor-
males, no p o d r í a n efectuarse 
en a lgún t iempo 
El Consejo de la S. de N. se reunirá el 15 en Ginebra 
EL CURSO SOBBE IMUNDO LULIO 
S E PUBLICA E L PROGRAMA EN 
UN ARTISTICO PROSPECTO 
üiaillüIBBiiü'E'i ií;H E 
El presente número de 
E L D E B A T I 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
El Centro de Estudios Universitarios 
ha editado el programa completo del 
curso público que sobre Raimundo Lulio 
desarrol lará el doctor Sureda Blanes en 
dicho Centro, a partir del día 19 del pre-
sente mes de enero. 
El prospecto, dentro de una ar t ís t ica 
orla, lleva en la primera plana una re-
producción del retablo de Barceló que 
existe en el Museo de Let rán de Roma, 
y que representa a Raimundo Lulio ex-
plicando a los profesores de la Universi-
dad de París , desde la cá ted ra del can-
ciller Bristoldo, su "Ar te" . En la in-
terior va el programa, enmarcando una 
reproducción magníf ica del beato, tam-
bién del Museo Lateranense de Roma. 
A l final se contienen las condicione? 
de la matr ícula , cuyo rlazo termina ej 
día 17 del corriente. 
Estos prospectos, así como los impre-
sos, para extender la matr ícula , se fa-
cilitan a todas las personas que lo de-
seen en la oficina de informes. Alfon-
so X I , 4, planta baja, o en la secreta-
ría del C. B. U. , Alfonso X I , 4, piso 
cuarto, a partir de m a ñ a n a vierne* 
La Dirección General de Trabajo ha 
remitido a las representaciones patro-
nales y obreras un nuevo cuestionario 
acerca de cuál sea la reforma que con-
viene a los Jurados mixtos. Si no recor 
damos mal, éste hace ei cuarto en un 
par de años. El últ imo es de aún no 
hace tres meses. La reforma, sin em-
bargo, no llega. 
No creemos ahora que se trate, como 
otras veces, de un expediente dilatorio. 
Se da para la información un plazo bre-
ve y hay por parte del Gobierno la con-
vicción de que la reforma no se puede 
diferir. Tenemos que decir, sin embargo, 
al señor Estadella que no son, precisa-
mente, pareceres lo que el ministerio ne-
cesita. En todos los tonos y aprovechan-
do toda suerte de oportunidades, los ele-
mentos interesados, las Sociedades de 
estudios sociales, los políticos, la Pren-
sa, han expresado su opinión acerca de 
esta institución. Sobre los datos acumu-
lados y las propuestas sugeridas, lo que 
hace falta es un poco de reñexión so-
bre el asunto con criterio de Gobierno... 
y poner mano a la obra. 
Un indicio tenemos de que, por fortu-
na, se va a ir en seguida por ese ca-
mino. A diferencia de los anteriores 
cuestionarios, el que ahora se remite, 
por la enumeración que hace de los pun-
tos reformables, revela ya algún estu-
dio efe la materia. Como permite entre-
ver, asimismo, que la reforma será todo 
lo profunda que se requiere y tendrá 
que ir. por lo tanto, a las Cortes. 
Que no quede el propósito en un co-
nato más es lo que deseamos. Por eso 
nos alarma no ver m á s decisión en el 
ministro, y entendemos innecesarios esos 
t r ámi te s de pedir nuevos pareceres. Lo 
cual no quiere decir, por cierto, que no 
demos eu breve. «1 nuestro sobre el par-
ticular, aunque haya sido uno de los 
m á s reiterados. 
GINEBRA, 10.-E1 lunes, día 15, se re-
unirá en Ginebra el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, bajo la presidencia 
del ministro de Negocios Extranjeros de 
Polonia, Beck. 
Entre los numerosos asuntos inscri-
tos en el orden del día figura una pro-
posición del Gobierno argentino relati-
va al Tratado de no agresión y concilia-
ción firmado en Río, de Janeiro. 
E l Consejo examinará también el in-
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EXTRANJERO.—El Papa ha recibí-
do al Colegio de la "Propaganda Pi-
de".—Se pide a la Cámara francesa 
.el suplicatorio de un diputado que 
acompañaba a Stavisky en sus via-
jes a Hungría. — Ha sido ejecutado 
Van der Lubbe.—El día 15 se reunirá 
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones; se habla de aplazar otra vez 
la Conferencia del Desarme (pági-
nas 1 y 4). 
forme que sobre el conflicto boliviano-
paraguayo ha redactado el Comité de 
los Tres (España. Méjico y Checoslova-
quia.) 
Entre los demás informes que estu-
diará el Consejo figura el relativo a los 
resultados de la Conferencia de Oficinas 
gubernamentales de Prensa, reunida en 
Madrid en noviembre pasado; la cues 
tión de Danzig, el informe del Comité 
correspondiente acerca del porvenir de 
la comunidad asiría del I rak y proba 
blemente al final las medidas que han 
de ser adoptadas para la preparación 
del plebiscito que se celebrará en el 
Sarre. 
Se habla de aplazar la 
El Papa recibe al Colegio 
de la "Propaganda Fide" 
C. del Desarme 
PARIS, 10.—En los círculos políticos 
se considera ya como inevitable un 
nuevo aplazamiento de la Conferencia 
del Desarme. Se dice que el ministro de 
Negocios Extranjeros checoeslovaco. Be. 
nés, y su colega griego, Politis, que 
tienen cargos en el organismo de la 
Conferencia, han llegado a un acuerdo 
con el Gobierno británico y el secreta-
riado de la Sociedad de las Naciones 
acerca de la necesidad de aplazar la 
reunión de la Conferencia del Desarme 
(que está convocada para febrero) con 
objeto de dar tiempo para las negocia, 
cienes preliminares entre las naciones 
que han de tomar parte. 
LONDRES, 10.—El subcomité minis-
terial del Desarme se ha reunido esta 
tarde, bajo la presidencia del señor Mac-
donald. asistiendo los señores Baldwin, 
Thomas y Sir John Simón. 
Los ministros examinaron por prime 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Su Santidad ha recibido 
al Colegio de la Propaganda de la Fe 
que le fué presentado por el Cardenal 
Fumasoni Después de serle ofrecidas al-
gunas composiciones de los alumnos en 
sus respectivas lenguas, entre las cua-
les el arameo y el caldeo, le fué leído 
por el Cardenal Fumasoni el mensaje 
de homenaje, al cual contestó el Papa, 
disertando acerca de la importancia de 
la difusión de los frutos de la Reden 
ción en el mundo, especialmente en este 
Año Santo, y poniendo de releve la ur-
gente necesidad en que se encuentran 
tantos millones de almas para las cua-
les los frutos de la Redención son ape 
ñas un deseo y quizá otras muchas para 
las cuales es desconocida. 
El Papa terminó recomendando la pre 
paración de la mente y del corazón con 
la ciencia y la virtud, el estudio y la 
santidad. A continuación bendijo a to-
dos los pueblos creyentes y no creyen 
tes, y se despidió del Colegio repartien 
do a los asistentes imágenes de Nuestra 
Señora de Guadalupe.—Daffina. 
dose plenamente y reconociéndose e 
esfuerzo de conciliación que representa 
SE ATENDERIA ESPECIALMENTE 
CON ELLOS A LA REPOBLA-
CI0N FORESTAL 
La minoría popular agraria presentó 
ayer a la Mesa de la Cámara un pro-
yecto de ley contra el paro forzoso. Fué 
aprobado en la reunión celebrada por la 
minoría horas antes. El texto es el si-
guiente: 
"Los diputados que suscriben presen-
tan a la Mesa de las Cortes la siguien-
te proposición de ley para prevenir y 
remediar el paro involuntario, con la 
petición de que se le dé la t ramitación 
procedente con arreglo al Reglamento 
de la Cámara. 
No es pretensión de los que suscriben, 
formular una detallada disposición le-
gal que aspire a resolver definitivamen-
te problema tan grave y extenso como 
el del paro, que la mayor ía de los paí-
ses de Europa apenas han conseguido 
encauzar. Trá tase solamente de una 
iniciación en el orden de las posibles 
prescripciones legales, para que poste-
riormente se perfeccione, complete y 
culmine lo que ahora modestamente se 
empieza. 
Colaboración de los partidos 
Tampoco se pretende hacer obra de 
partido. Por el contrario, seria la má-
xima satisfacción para la minoría Po-
pular Agraria, a que pertenecen los fir-
mantes, el ver que todos los sectores 
de la Cámara contribuían a perfeccio-
nar esta proposición en términos tales, 
que apenas nos quedase a losotros más 
que el honor de haber promovido tan 
fecunda emulación. De esta manera, nos 
hubiéramos sumado nosotros a cualquie-
ra ajena iniciativa que para resolver el 
problema del paro se hubiese suscitado 
en la Cámara. 
Los motivos que nos inspiran vienen 
de más alto. Creemos que el paro invo-
luntario se debe en parte a la estruc-
tura actual de la Sociedad en general 
y a acciones u omisiones de la gestión 
confiada al Estado, Una civilización que 
se llama cristiana no puede, por otra 
parte, consentir sin protesta, si es que 
su cristianismo realmente la infiltra, 
que perezcan o enfermen faltos del sus-
tento indispensable, miles de trabajado-
res sin que les alcance culpa alguna de 
la que pueda derivarse su situación. Es, 
pues, esta proposición nuestra, una re-
paración debida en justicia y en equi-
dad. 
Hemos escogido entre los remedios, 
los que nos parecieron máá acreditados 
por la experiencia de otros pueblos y 
más en armonía con las modalidades es-
pecificas del nuestro, procurando cuida-
dosamente huir, lo mismo del fácil re-
medio de la construcción de obras pú-
blicas en masa—que retardan, pero que 
agravan después las crisis que originan 
paro—que de los socorros sin corres-
pondencia de trabajo, que revisten la 
forma de la caridad, que debemos re-
servar para el cuidado y sostenimiento 
de los parados a que la naturaleza no 
hizo aptos para los rigores del trabajo. 
Cooperación del Estado, 
10.—El señor Herriot ha co-
a la Comisión de Negocios 
PARIS, 
raunicado 
extranjeros de la Cámara el Memorán 
dum entregado recientemente al Go-
bierno alemán. 
La Comisión lo ha aprobado por ma-
nimidad. alabando especialmente la mo-
deración d i las fórmulas empleadas, y 
el espíritu de conciliación que resplan-
dece en dicho documento. 
El señor Herriot expuso después la 
irancés dirigido a Alemania, aprobán- efectivos y sancionea. 
patronos y obreros 
Hemos considerado que el Estado de-
be intervenir en primer término en la 
resolución del problema del paro, no 
sólo por lo ya expuesto y porque así 
quedó establecido en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo celebrada en 
Wáshington en 1919, sino porque es 
principio fundamental de nuestro idea-
rio político que el trabajo no es un.í 
mercancía cuyo precio, como el de las 
cosas, pueda estar sujeto a las exigen-
cias, caprfehos o vicisitudes de las ne-
cesidades económicas, sino que debe aei 
medio para satisfacer a los trabajado-
res, seres humanos, asegurándoles 
todas las circunstancias, una exisk 
cia digna y conveniente. Y, claro e*. 
que el Estado, guardián del bien común, 
es tá llamado a vigilar por que las con-
diciones de vida de esta masa de la po- / 
blación, se ajuste a estos principios de/ 
razón. 
También los patronos han de coope-
rar, por la repercusión que tiene sobre 
el paro la racionalización de las indus-
trias y la política industrial que desen-
vuelven (métodos de trabajo, fusión de 
empresas, cartell de industrias, etc., et-
cétera) , y es bien razonable que repar-
tan las cargas aquéllos que pueden ser 
acusados de contribuir a la necesidad 
que con el Seguro tiende a remediara. 
Resueltamente nos hemos decidido por 
el Seguro obligatorio, con la aporta-
ción de los obreros, porque la experien-
cia de lo realizado en diversos países 
lleva a la conclusión de que no satis-
face las realidades del momento actual, 
el seguro facultativo. 
Siendo la misión de todo seguro cu-
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brir un riesgo normal posible, pero no 
cierto, hemos prescindido, en lo que 
guarda relación con el riesgo norma! 
(paro ordinario) del paro intermitente, 
que constituye un riesgo conocido; y d*! 
paro cíclico, que supone rie¿gú ¿nor-
mal, y, por lo tanto, escapan uno y otro 
a la técnica del soguro, va que ie.^rrí-
ciadamente no es aplicablp con risror 
matemát ico A ninguna ".lase de paro. 
Los remedios a esta grave crisis, es-
capan, por decirlo asi. a las previsiones 
del seguro, para buscar solución rtn in 
régimen complementario de asistencia 
y en la realización de trabajos públicos 
con arreglo a un ritmo compensador del 
que siguen las fluctuaciones de la indus-
tr ia privada. 
Do riose^r " ^ r i ^ on^ 'a "^MH' Ao\ 
Gobierno no se limitara a emplear úni-
camente rtímedio.- .urativoo. cdui.. (os 
contenidos en gran parte en osta pro-
posición de ley, que tienen sobre todo 
un carácter social, sino que atendiera 
también a aquellos preventivos de ca-
rác te r económico, entre los cuales están 
preferentemente, una política de pru-
dente libertad comercial y de colabora-
ción económica entre los pueblos y la 
organización de los movimientos de la 
mano de obra. 
Los medios elegidos 
En todo ello, fundamentamos la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY 
Disposiciones generales 
Articulo 1.° A los efectos de esta ley, 
se entiende por paro forzoso la situa-
ción del trabajador que, queriendo y pu-
diendo trabajar, no encuentra empleo 
adecuado a sus aptitudes y convenien-
cias. 
Esta situación puede ser debida a cau-
sas normales o frecuentes y a causas 
anormales. El paro causado por las pri-
meras, es ordinario, y extraordinario o 
cíclico el debido a las segundas. 
A r t . 2." Sin perjuicio de las medidas 
indirectas que el Estado puede adop-
tar para combatir el paro forzoso, se 
dedica esta ley especialmente a su pre-
visión y reducción por los siguientes 
medios: 
a) El incremento de los Seguros des-
tinados a evitar y remediar el paro or-
dinario. 
b) Creación del "fondo de crisis" pa-
ra ampliar más allá de lo que corres-
pondería en un sistema estrictamente 
científico, las indemnizaciones por segu-
ros. 
c) La ordenación de obras públicas 
especiales afectas inmediatamente a los 
servicios contra el paro extraordinario. 
d) Socorros por trabajos voluntarios 
a los trabajadores que no puedan ocu-
parse en las obras públicas especiales 
A r t . 3." De estos servicios sólo po-
drán beneficiarse los parados aptos pa-
ra el trabajo de más de diez y seis y 
de menos de sesenta y cinco años, que 
hayan recibido en su últ imo empleo sa-
larios inferiores a 6.000 pesetas y que 
acrediten haber acudido a las oficinas 
de colocación para ocuparse. En ningún 
caso podrán preferirse los que profesen 
determinadas creencias religiosas u opi-
niones políticas o estén afiliados a de-
terminadas organizaciones sindicales. 
Eil seguro obligatorio 
A r t . 4.* Se estaiblece con carác ter 
obligatorio el Seguro contra el paro 
normal involuntario en beneficio de to-
dos los asalariados a que se refiere el 
articulo anterior, con exclusión de los 
domésticos y trabajadores a domicilio. 
E l riesgo normal que habrá de cu-
brirse con este seguro será por ahora 
el 8 por 100 del número total de asa-
lariados. 
A r t . 5.° Contribuirán al fondo de 
seguro los obreros, los patronos y el 
Estado. L a cotización de los primeros 
será 1,50 por 100 del salario; la de los 
patronos el 2 por 100 del salario y la 
del Estado el 50 por 100 de las aporta-
ciones de obreros y patronos. 
Para efectuar esta aportación y pa-
ra la organización y funcionamiento 
del servicio se consignará en los pró-
ximos oresupuestos una partida de 
100.000.000 de pesetas, que se fija en 
el supuesto de que el número de ase. 
gurados alcance a 3.000.000 (tres mi-
llones). 
A r t . 6.° Para percibir el subsidio de 
paro será preciso estar inscrito en una 
entidad primaria por lo menos duran-
te 24 semanas. 
E l subsidio podrá percibirse duran-
te 30 semanas como máximo. No se 
tendrá derecho a nueva indemnización 
sino después de haber cotizado nueva-
mente en la forma indicada. 
A r t . 7." E l subsidio normal será el 
60 por 100 del salario. Los obreros ca-
sados recibirán bonificaciones comple-
mentarias, que no podrán llegar al 80 
por 100 del salario ordinario. 
A r t . 8." La organización y el des. 
envolvimiento de este seguro, con arre-
glo a estas bases, se confiará a la Ca-
ja Nacional contra el paro forzoso, 
creada por decreto de 30 de septiembre 
de 1931, que funcionará como Caja Cen-
tral . 
Para actuar como entidades prima-
rias, la Caja Nacional contra el paro 
establecerá bajo su inspección y vigi-
lancia en las oficinas de colocación 
obrera, a que se refiere la ley de 27 de 
noviembre de 1931, secciones especia-
les, que serán dirigidas y administra-
das por las Comisiones a que se con-
trae el art ículo 7.° 
La aportación del Estado se ingresa-
r á en la Caja Nacional a nombre de la 
entidad primaria que corresponda, y 
ésta, para disponer del crédito que así 
se le reconoce, tendrá que dirigirse a 
la Caja Nacional justificando la ne-
cesidad de su inversión. 
A r t . 9.° Los Ayuntamientos, Dipu-
taciones y Cabildos insulares podrán 
establecer Cajas municipales e Ínter, 
municipales, como organismos interme-
dios; pero las bonificaciones que se con-
signen en los respectivos presupuestos 
las distr ibuirán estas Cajas entre las 
primarias establecida^ en su jurisdic-
ción, para que, a su vez éstas, las ha-
gan llegar a los beneficiarios. 
El "fondo de crisis" 
A r t . 10. Como complementario del 
Seguro contra el paro, se formará un 
"fondo de crisis", que adminis t ra rá la 
Caja Nacional contra el paro, con las 
aportaciones del Estado y de los Ayun-
tamientos a quienes las crisis afecten. 
N O E S L I Q U I D A C I O N 
Pero por fin de temporada vendemos to-
dos lo» modelos de prendas hechas a 
precios increíbles. Gabanes a 6 duros 
Trincheras a 5 duros. Oheoos y gahar 
dtnas casi regalados, véante f 
vencerán. 
Casa Seaefla. Cruz, 80. Filial, Cruz, 25. 
Para constituirlo, apor ta rá el Esta, 
r! . 10.000.000 de pesetas, los Ayunta-
mientos el 1 por 100 de Sus presupues-
tos, y las Diputaciones y Cabildos el 
2 por 100 de los suyos. 
Para el sostenimiento d e 1 fondo, 
apor ta rán Estado y Municipios cuatro 
¡quintos y un quinto, respectivamente, 
del importe total de los subsidios abo-
nados a los obreros por paro involun-
tario en el ejercicio anterior. 
Serán funciones de este fondo ias de 
solidaridad que se establecen en los ar-
tículo? 17 y 19 del decreto de 30 de 
septiembre de 1931, prestar ayuda a 
la^ Cajas primarias en épocas de cri-
sis, cuando no puedan por sí garanti-
Izar el riesgo de sus asegurados y pro-
longar los subsidios a los parados má.s 
allá del períódo normal en un régimen 
di seguro. 
Ar t . 11. La Caja Nacional contra el 
paro forzoso desenvolverá en el régi-
men de seguro que se crea por esta ley 
las funciones que le reconocía el de-
creto citado de su creación. 
Obras públicas especiales 
Ar t . 12. En los presupuestos gene-
rales del Estado se consignará todos 
los años una cantidad, q u e conviene 
sea aproximadamente igual, para su-
fragar la construcción de obras públi-
cas, especialmente afectas a remediar 
el paro forzoso. Sólo podrán ser inclui-
das en esta clasificación las obras pú-
blicas del Estado que reúnan las si-
guientes caracter ís t icas : 1.* No estar 
cifradas específicamente en los presu-
puestos generales del Estado. 2.» Es-
tar aprobadas por la autoridad compe-
tente para ello, previos los trámite^ 
precedentes. 3.' No ser de urgente e 
inmediata realización. 4.» Permitir su 
paralización sin grave detrimento de 
lo construido. 5 / Exceder, en su pre-
supuesto, las cantidades consignadas en 
concepto de mano de obra sobre el cos-
te de los materiales, e.1 Estar inclui-
das en la relación de obras públicas 
especialmente afectas a remediar el 
paro. 
A r t . 13. La relación de las obras a 
que se refiere el artículo precedente, se-
r á confeccionada anualmente por la 
Comisaría contra el paro con' las que, 
a juicio del Consejo de obras que co-
rresponda, reúnan los requisitos enu-
merados. La Comisaría resolverá, asi 
mismo, sobre su ejecución, locálidades 
a que han de afectar, etc., etc., aten-
diendo a la situación del mercado de 
trabajo. 
A r t . 14. Los Ayuntamientos, enti-
dades patronales obreras, etc., podrán 
dirigirse a la Comisaría en súplica de 
que se realicen algunas de las obras ya 
relacionadas o de que se incluyan las 
que no lo estén, siempre que reúnan 
los requisitos ya mencionados y en la 
localidad haya sobrevenido o pueda so 
brevenir un paro extraordinario de 
trabajadores. 
A r t . 15. Todas las obras a que se 
refiere este capítulo se sujetarán, en su 
ejecución, a los preceptos administrati-
vos que rigen para las demás obras 
públicas; pero sus plazos se reducirán 
en una mitad o un tercio, según los 
casos. Los trabajadores que en ellas 
se ocupen percibirán un salario igual 
al que en la localidad u oficio se abo-
ne por trabajos similares. 
A r t . 16. La Comisaria velará, no 
obstante, para que el empleo en estas 
obras no dificulte el desenvolvimiento 
normal de la oferta de trabajo. 
Equipos de trabajo voluntario 
te efecto, es tarán obligados a prestar 
la cooperación necesaria loa estableci-
mientos dependientes del ministerio de 
Instrucción pública de la provincia res-
pectiva. Si los trabajadores manifesta-
ren el deseo de recibir asistencia re-
ligiosa, se proveerá a ello, de acuerdo 
con la autoridad eclesiástica. 
A r t . 23. Si el lugar donde haya de 
prestarse el trabajo estuviese lejano de 
los centros de población, además del 
descanso dominical, se concederá una 
vacación mayor al terminar cada eta-
pa de trabajo. 
A r t . 24. La Comisaria contra el pa-
ro de terminará los trabajos que han de 
realizarse, de acuerdo con los organis-
mos directivos a quienes afecten, lu-
gares en que hayan de prestarse, du-
ración de las etapas de trabajo, núme-
ro de equipos y de trabajadores en ca-
da uno, edad de los acogidos, etc., etc.. 
pudiendo designar delegados en las zo-
nas en que hayan, de realizarse. 
Ar t . 25. Los gastos de instalación 
y mantenimiento de estos equipos co-
rrerán a cargo del presupuesto de la 
Comisaria contra el paro. 
Trabajos forestales 
A r t . 17. Los trabajadores parados 
que no perciban primas de seguro y no 
hayan logrado ocuparse en las obras 
públicas especiales, podrán percibir el 
socorro del Estado mediante su ingre-
so en los equipos de trabajo volunta-
rio. 
A r t . 18. Sólo podrá prestarse este 
trabajo en beneficio del Estado o en-
tidades de fines públicos y en obras 
que, en condiciones normales, no po-
dían efectuarse de momento y en un pe-
ríodo de tiempo fácilmente previsible. 
La Comisaria contra el paro evita-
r á toda competencia con los trabajado-
res ocupados. 
A r t . 19. La relación jurídica de los 
trabajadores acogidos con el Estado y 
entidades subrogadas, no tendrá el con-
cepto de un contrato de trabajo; pero 
su actividad estará protegida por las 
leyes sociales que le benefician. 
A r t . 20. Los trabajadores acogidos 
fo rmarán equipos que t raba jarán en 
común, bien en edificios cerrados o en 
campamentos al aire libre, según la 
naturaleza del trabajo. Si ello es posi-
ble, se permit i rá a aquellos trabajado-
res que lo deseen la marcha a sus ho-
gares una vez terminada la jornada. 
A r t . 21. El socorro comprenderá la 
manutención del obrero, su vestido, 
viajes de Ida y vuelta al lugar de su 
residencia y un suplemento, que en ca-
da provincia fijará el Jurado mixto res-
pectivo, pero cuidando de que la tota-
lidad de esta retribución sea menor, en 
un 20 por 100, del salario normal de la 
localidad y suficiente para el susten-
to del obrero. 
A r t . 22. La jomada de trabajo se-
r á la legal; pero dentro de ella se ha-
bi l i tarán horas especiales para la edu-
cación física, la intelectual y la mo-
ral de los trabajadores acogidos. A es. 
Ar t . 26. La Dirección general de 
Montes estudiará la aplicación inme-
diata del trabajo voluntario a la repo-
blación forestal, sobre estas bases: 
a) Se designarán como zonas fo-
réstales en donde deban intensificarse 
los trabajos de repoblación en relación 
inmediata con la Comisaría contra el 
paro. 
b) La Dirección determinará el per-
sonal técnico y auxiliar que haya de 
adscribirse a la realización de los tra-
bajos intensivos. 
c) A las órdenes de este personal 
quedarán los equipos de trabajadores, 
en relación a su vez con la Comisaría 
contra el paro, de acuerdo con los ar-
tículos precedentes. 
d) Los distritos forestales pondrán 
a disposición de este servicio los ma-
teriales que sean precisos. 
e) En ningún caso se disminuirá la 
plantilla que el Estado asigne a los ser. 
vicios forestales. 
L a Comisaría contra el paro 
A r t . 27. En el ministerio del Tra-
bajo se const i tuirá una Comisaria con-
tra el paro, a cuyo frente figurará un 
funcionario designado por concurso en-
tre personas especializadas en el es-
tudio y solución de los problemas del 
trabajo. 
La Comisaría será considerada como 
un servicio técnico del ministerio, que 
se desenvolverá con autonomía. 
Se dividirá en dos secciones: en obras 
públicas especialmente afectas a reme-
diar el paro y trabajo voluntario. • 
L a Comisaría para el paro po-
I n t e r p e l a c i ó n a l Gobierno sobre las jubilaciones de funcionarios 
La inicia el señor Azpeitia, de la minoría popular agraria, refiriéndose 
especialmente a los funcionarios judiciales. Fuertes censuras a la labor 
del ex ministro de Justicia señor Albornoz. E l Gobierno presentará muy 
pronto un proyecto de revisión de las jubilaciones 
Se aprueba la última acta de Castellón a favor de un diputado tradicionalista 
c debían redoblar siendo él republica-
no, bajo la República (Muv bien.) 
La p o s i c i ó n de los r a d i j é t ó 
Las ^ ^ X W ^ S 
^ mov.eron a 1^sa ; temente 
Comienza la sesión a las cuatro y 
veinte, bajo la presidencia del señor 
ALBA. Poca animación en escaños y 
tribunas. Vacío el banco azul. 
Aprobada el acta, prometen el car-
go varios diputados, entre ellos el se-
ñes Besteiro. Se entra en el orden del 
día. 
En virtud de dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades, se procla-
ma diputados a los señores Lambíes 
Roig, Carreres. Melero. García Berlanga 
Chabret, Just, Cantos, Puig, Valentín 
Oria de Rueda y Bosch, todos ellos di-
putados por Valencia. Falta en esta re. 
lación el señor García Guijarro. 
Los diputados proclamados inmedia-
tamente prometen el cargo. (Entra el 
ministro de Justicia.) 
Las actas de Castellón 
Se pasa a discutir las actas de Cas-
tellón. Están ya proclamados los cin 
co primeros puestos, correspondiente.1 
a los ^señores Cantos, Villalonga, Pas 
cual Leone Morelló y Marti Olucha 
La Comisión propone que el último 
puesto se- conceda a don Juan Granel; 
Pascual (tradicionalista), en lugar de; 
proclamado, don Juan Calot (radical l 
El señor BLANC (radical) mantiene 
en un voto particular la proclamación 
del señor Calot. 
EH dictamen anula las actas de algu-
nas secciones de Peñíscola y rectifica 
los datos de una de Segorbe y otra de 
Altura. En virtud de estas rectifica 
cienes, el señor Calot resulta con me 
nos votación que el seftor Granell (En 
tran el jefe del Gobierno y los minis 
tros de la Gobernación y Comunica 
clones.) 
Contesta por la Comisión el ponente 
d e 1 dictamen, señor CIMAS L E A L 
(Acción Popular). Hace notar la ile-
gitimidad de las actas recusadas, cer-
tificados que no concuerdan con los 
testimonios notariales de las actas ori-
ginales. 
Rectifican ambos oradores y se pro-
cede a votar nominalmente. En pro 
han votado radicales y progresistas. En 
contra, populares agrarios, vascos, mo-
nárquicos, agrarios y Ll iga catalana. Los 
socialistas habían abandonado el salón 
para abstenerse, pero vuelven a mitad de 
la votación para apoyar al candidato ra-
dical. Se nota nerviosismo y agitación en 
el banco azul y en todo el salón En fin, 
el voto particular es rechazado por 
153 votos contra 122. Los diputados 
de derecha aplauden. Inmediatamente 
se aprueba el dictamen, con el que se 
acepta el acta del señor Granell. 
Un secretario da cuenta de los nom-
bramientos que hacen varias minorías 
para integrar las Comisiones. 
L a s j u b i l a c i o n e s d e f u n c i o n a r i o s 
drá recibir donaciones 
A r t . 28. La Comisaría gozará de 
personalidad jurídica para adquirir y 
poseer bienes. En los presupuestos se 
consignarán anualmente las cantidades 
para atenciones de personal, material 
obras públicas especiales y socorros por 
trabajos voluntarios. Lols remanentes 
podrá conservarlos para ejercicios pos 
teriores, dando cuenta al ministerio. 
La Comisaría podrá recibir donacio-
nes, subvenciones de entidades públicas 
y privadas y recaudar ingresos propios 
con carác te r voluntario. 
A r t . 29. Las Oficinas de colocación 
y Jurados mixtos comunicarán a la 
Comisaría mensualmente la estadística 
de obreros parados en la localidad y 
t r a m i t a r á las peticiones de trabajo vo-
luntario que a tilas habrán de diri-
girse. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
1.' E l ministro de Trabajo cuidará 
de dar cumplimiento a esta ley. A l 
efecto, adoptará , en el plazo de tres 
meses, las medidas necesarias y reor-
ganizará los servicios, procedentes, de 
acuerdo con los ministerios a quienes 
afecte. 
Estudio de un empréstito 
2. " E l ministerio de Hacienda estu 
diará, antes de la aprobación de los 
próximos presupuestos, la'conveniencia 
de emitir un emprésti to con expresa 
aplicación a los fines que quedan espe-
cificados en los artículos referentes a 
"fondos de crisis", obras públicas es-
peciales y trabajo voluntario, que pu-
diera sustituir con ventaja a las con-
signaciones anuales en presupuesto. En 
tal caso, la Comisaría contra el paro 
quedará autorizada para realizar s u 
inversión sin limitación de anualidades 
y según las necesidades de la lucha 
contra el paro, dando cuenta a los mi-
nisterios de Trabajo y de Hacienda. 
3. ' Quedan derogadas las disposicio-
nes que se opongan a los dispuesto en 
la presente ley 
Palacio de las Cortes, 10 de enero 
de 1934.—Firman: José María Gil Ro-
bles, Luis Lucia, José María Fernán-
dez Ladreda, Federico Salmón, Luis 
Zaforteza, Dimas Madariaga, Javier 
Martín Artajo. Ramón Rui/. Alonso 
Antonio Mart í . 
Loa trabajos de redacción los han rea-
lizado los señores Ladreda y Salmón y 
diputados obreros. 
DEFIENDASE de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Se concede la palabra al S:ñor AZ-
PEITIA (popular agrario) para iniciar 
una interpelación al ministro de Justicia 
acerca de las jubilaciones de funciona-
rios de las carreras judicial y fiscal. Pi-
de la reposición de los funcionarios m-
d^'bidamente jubilados por el señor Aza-
ña. Los efectos han de extenderte a to-
dos los funcionarios jubilados sin exce-
dientes, meramente porque no smtian 
"la emoción de la República", según la 
frase oficial. De aquellos hechos protes-
taron todos los Colegios de Abogados. 
El señor MORAYTA (radical): To-
dos, no. 
VARIOS DIPUTADOS: No es este 
un problema ari tmético. 
Sigue el señor AZPEITTA diciendo 
que la ley de 8 de septiembre de 1932 
incumplió los preceptos de la Consun-
ción, que establ?cen la inamovilidad jn 
dicial. Se castigó mediante ella mera-
mente la opinión política. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Y la 
conducta privada. 
El señor AZPEITIA: En vez de inte-
rrumpir su señoría, haga razonamien-
tos. 
EH señor Azpeitia defiende la existen-
cia del Poder judicial, desconocida por 
el señor Azaña, y dice que la Justicia 
no ee r&publicana ni monárquica, sino 
^íipañola. (Aprobación.) 
La ley de jubilación es absolutamen-
te inconstitucional y debí ser derogada 
por el Gobierno. Recuerda que los in-
tentos de inspección judicial, hechos 
por la Dictadura, se encomendaron 
siempre a las altas categorías de la ca-
rrera. El señor Albornoz, en cambio, 
nombró tres inspectores de inferior ca-
tegoría que hoy ocupan altos cargos. 
Fué inútil que el señor Salazar Alon-
so y otros diputados pidieran en las 
Constituyentes tai presentación de los 
expedientes. ¡Cómo iban a presentarse 
aquellas injusticias! 
Absurdas causas de jubilación 
Recuerda todos los t rámites , divulga-
dos por la Prensa, de aquellas jubila-
ciones, que suponen ahora al Estado 
un gastó anual de dos millones. Cita 
los conocidos casos de jubilación, déte, 
niéndose en la del presidente de la Au-
diencia de Zaragoza, que se justificó 
por haber albergado en su casa a un 
padre Jesuí ta era su hijo. 
El señor TABOADA (agrario): Ese 
padre Jesuí ta era s uhijo. 
El señor A Z P E I T I A : Era su hijo, 
efectivamente. E l Código Penal en ca-
so de encubrimiento es más benigno con 
las relaciones paterno-filiales. (Aplau-
sos.) 
Denuncia el caso del señor Muñoz Co-
bo, magistrado de Córdoba, jubilado por 
no asistir a la recepción del Presiden-
te de la República, cuando se hallaba 
en cama, víct ima de un atentado so-
cial. (Vivos rumores.) 
El orador examina el aspecto moral 
y el aspecto económico de las jubilacio-
nes. 
Un DIPUTADO: Que pague Albornoz 
los dos millones. 
Grave carga presupuestaria 
mente a los funcionarios, a los jubila, 
dos y a los actuales, ya que no -"e 
atrevió a dejar sin sueldo a unos fun-
cionarios honorables. ^ 
El señor PEREZ MADRIGAL: Que 
les pongan un estanco. (Protestas.) 
El señor AZPEITIA pide que se dis-
tingan los funcionarios jubilados sin 
causa, a los que se debe reponer en sus 
puestos, de aquellos otros en los que 
puede hallarse causa para perder la 
carrera. 
Termina dirigiéndose al jefe del Go-
bierno y al ministro de Justicia para 
rogarles que acepten esta interpelación 
en toda su extensión, como reparación 
de unos agravios injustos, a la manera 
de como funcionaban los antiguos "greu-
ges" aragoneses. Así se logrará la pros-
peridad de la Patria y la consolida-
ción del régimen. fMuchos aplausos.) 
El Gobierno hará justicia 
Contesta el ministro de JUSTICIA: 
Cree, con el señor Azpeitia, que la 
prosperidad nacional va ligada a la bue-
na administración de Justicia, y declara 
que el Gobierno se propone examinar 
uno por uno todos los casos denuncia-
dos. Cree que tai vez la actitud del 
Gobierno que regía el país en 1932 era 
debida al momento político, y debe ser 
examinada con objetividad y sin acri-
monia. Tal vez creyó aplicar recta-
mente la ley de 11 de agosto de 1932, 
que autorizaba la separación de cual-
clase de funcionarios, con de-
o 
quier 
iu que el minis-
incurriendo en la res-
sus 
Pero la miñona 
pidió los expedientes 
tro los trajera, incu 
ponsabilidad de no iar •uenta de 
kctos. Y es un dolor que ^s h e r ^ 
vituperables de un ministro 
fundirse con la Justicia republfcM*. 
(Muv bien.) Ese dolor se convierte en 
emo'r al ver que la rev i rón de aquellos 
a un Tribunal de 
aquel mi^mo 
terminadas limitaciones; y la ley de 
de septiembre, que autorizó la jubila-
ción, dejando las manos libres al Go. 
tierno. La ley en sí misma no es an-
ticonstitucional Lo que ocurre es que 
el ministro, al aplicar esa ley, tal vez 
incurrió en responsabilidades de ges-
tión por adoptar acuerdos contrarios a 
la,? garant ías de la Constitución. 
Lo cierto es que en virtud de todo 
ello quedaron fuera de la carrera fun-
cionarios dignísimcu. que deberían ocu-
par incluso les primeros puestos Es 
precisa, pues una revisión detallada 
siempre a petición de los mteresadas 
En este sentido ha de inspirarse un pro 
yecto d? ley que el Gobierno piensa pre-
sentar pronto a la Cámara (Aplausos ) 
El señor TABOADA (agrario) abun-
da en los mismos criter os del señor Az-
píitia. Lee las famosas listan del señor 
Albornoz y las ridículae causas de jubi-
lación que en ellas se alegaban, en-
tre las r.sas de la Cámara. De-
nuncia que un pariente del -eñor A l -
bornoz ha pasado en seis años de ser 
fiscal de la úl t ima categoría a ser ma-
gistrad--) del Supremo. (Grandes comen-
tarios EH Señor MOLINA NIETO: Esa 
era la justicia republicana.) 
Cita el caso de un funoonano jubil»-
dh antes de la República que fué reinte-
grado y ascendido sin prestar servicio 
y de nuevo fué jubilado para iustiflear 
una nensión vitalicia a la qu1 no ten'a 
d3rpcv^ 
Una fórmula de solución 
ra pedir la 
Presenta como fórmula de solución el 
reingreso de los jubilados sin expedien-
te y la declaración de excedenc;a de !cs 
que ocupan los últimos lugares de los 
escalafones. A estos últimos no se íes 
perjudica porque la excedencia que les 
corresponda no serla inferior a la asig-
nación que les corvef™**'*-^ si no se 
^nWaro dado 'a wh^vm-i no»»r'd'» le 
"pealas. 
Sitme e1 «efior T/^BO A D * *i;nunc'an-
io nombramipntop ílp^oUq pti la admi-
n 's t ra^Ti do Justicia El señor PEREZ 
HA.DRTGAL le interrumpe: Vosotros 
sois les demagogo? blancos. Su señoril 
fué subsecretario en el Gobierno BQ-
reneruer ^Grandes protestas en todas 
las derecha0 "u0 aoaean la voz del se-
fyr.r Pérez Madrieral.) 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Esas 
"^«ap no ocurrla-n en la •nrim0ra Repú-
blica. 
El seftor PEREZ M A D R I G A L : Su se-
ñoría es un republicano improvisado 
El seftor ROYO V I L L A N O V A : Yo so> 
un liberal y un demócrata. Ni la Repú-
blica ni la Monarquía hicieron nunca 
esas barbaridades. Las hizo el Gobierno 
de Azafta, con sus secuaces los socialis-
tas. 
Interviene el señor SALAZAR ALON-
SO (radical). Recuerda que fué él, pre-
sidiendo la Comisión de Justicia, quien 
presentó un voto contra la ley del Go-
bierno Azaña. Le obligaban a ello cus 
antiguas campañas por la Justicia, que 
^iniriiiiMifiiiiiiiiiiiiiiriiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiij: 
S E H A P U E S T O A L A V E N T A 
el magnífico 
A L M A N A Q U 
" J E R O M I N " 
E 
Con el medio arbitrado por el se, 
ñor Albornoz el Estado paga doble- rj 
E L MEJOR R E G A L O D E R E Y E S que puede | 
nacer a sus pequeños. 
MULTITUD D E CUENTOS. CHISTES. PA- I 
SATIEMPOS. HISTORIETAS EN C O L O R E S , | 
etcétera, reunidos en un solo volumen. 
| 50 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 1 
A P R E S U R E N S E A C U R S A R SUS I 
PEDIDOS 
i i i n u i i w i u i w i u u u m i i i i m m ^ ^ 
actos correpponde 
Garantías, quf preside 
ministro (Aplausos.) 
Se dirige al Gobierno pars 
más cuidada revisión y declarar su con-
fianza en la buena intención que ha 
de presidirla (Aplausos Preside el se-
ñor Rahola.» 
El ministro de JUSTICIA de nuevo 
asegura que ha de hacerse la revisión 
con entera severidad, y que la obra que 
hn de presentarse a las Cortes merece-
rá la aprobación de los interesados en 
ella (Aplausos.) 
El seftor PEREZ MADRIGAL pide la 
palabra Dice que es verdad que él no 
sabe nada de nada, pero se puede co-
dear en el ámbito de la República con 
todoí 
El seftor ORTIZ DE SOLORZANO: 
l Y qué? (Risas.) 
' El seftor PEREZ MADRIGAL decla-
ra que él mira en pro de la Justicia y 
denuncia cómo en cierta ocasión un 
juez buscó hacerse indebidamente con 
un billete de Banco para justificar las 
jubilaciones de la Magistratura. Aduce 
también las angustias del 10 de agos-
to. (Risas y comentarios.) 
Otras denuncias 
El seftor RODRIGUEZ JURADO (de 
la CEDA) dice al seftor Pérez Madri-
gal que a la Cámara se traen temas 
políticos, no delitos de hurto. (Muy 
bien.) Examina el decreto de Justicia 
de mayo de 1931, con el que se hizo 
creer que el Tribunal Supremo iba a 
ser beneficiosamente modificado, y de. 
nuncia que en la actualidad hay más de 
20 magistrados del Supremo de nom-
bramiento gubernativo, y que de los 
siete presidentes de Sala, sólo dos per-
tenecen a la carrera judicial. Dice tam-
bién que un presidente de Sala, notable 
jurista ocupa tal vez ese puesto por con_ 
comitancias con un letrado, político y 
jefe de Gobierno en grado de tentati-
va. (Grandes protestas en diversos l u . 
gares de la Cámara. El señor JIMENEZ 
DE ASUA dice: Chismoso, chismoso.) 
Sigue el seftor RODRIGUEZ JURA-
DO denunciando que el presidente de 
la Sala de Derecho Social pertenece a 
una p o d e r o s a organización secreta. 
(Grandes protestas.) 
El señor REY MORA dice que esas 
cosas de café no se pueden traer a la 
Cámara. 
Algunos DIPUTADOS: Lo mismo ha-
cía el seftor Pérez Madrigal. 
El seftor PEREZ MADRIGAL: Ten. 
ge las pruebas. Lo que no pude reco-
ger fué el billete. (Risas.) 
Describe el seftor JURADO la inse-
guridad de la Justicia durante el pasa-
do bienio, recordando que se dió retro, 
actividad a muchas leyes, pero no a la 
del Tribunal de Garant ías . Justicia y 
no por mi casa. 
(Interrumpen constamente m u c h o s 
diputados, recogiendo varias alusiones 
del orador.) 
Debe hacerse justicia rá-
pidamente 
—¿Todavía estás celebrando la entrada de año? 
— S í ; como no s é cuál de estos relojes va bien, me 
tomo una copa cada vez que dan las doce en alguno. 
("Lustige Blaett?;-". B-r l in ) ' 
•^¡Qué su ¡enes! A tí no se te enfría más que un pie. 
("LusUge Sachs©", Leipzig.) 
b 
aso nuevo, vida nueva 
jagar )a contribución. 
I " ! - * R i i V . Parls . | 
Interviene el señor FERNANDEZ 
RUANO (de la C. E. D. A.) Declara que 
él había presentado una interpelación 
de tama análogo a la del señor Azpei-
tia, si bien la extendía a todos los fun-
cionarios de la Administración. Renun-
cia a hacer un largo discurso, porque y i 
lo hizo brillantemente el señor Azpen.ia. 
Juzga, sin embargo, poco explícito en 
sus declaraciones al ministro de Justi-
cia. No hay por qué guardar luto al Go-
bierno Azaña; de manera que la repo-
sición de los funcionarios debe hacerse 
con rapidez. 
Protesta de los rumores que corren 
acerca de que la reposición de funcio-
narios vaya a hacerse en la ley de Am-
nistía. La amnistía supone delito y vio-
lación de la ley; no es aplicable a quie-
nes injustamente, por una ley arbitra-
ria, sufrieron la pérdida de eu derecho 
(Aplausos.) 
Habla de nuevo el ministro de JUSTI-
CIA. Anuncia que hablará extensamen-
te cuando el Gobierno presente su pro-
yecto. Este Gobierno, que lo es de la es-
peranza, no quiere serlo de la precinita-
ción. r 
Reitera que las leyes de 11 de agos-
to y 8 de septiembre de 1932 no son 
anticonstitucionales. Defiende la hono-
rabilidad de las personas que forman la 
Sala de Gobierno del Supremo. Anun-
cia que, si tiene tiempo para ello, irá a 
la reforma de la ley orgánica judicial. 
El señor SERRANO JO VER (Reno-
vación Española) asegura que la ley de 
Jubilación es anticonstitucional a s e -
sar de lo que ha dicho el ministro. Con 
«lia en vez de buscarse la dignidad de 
los jueces, se les quería hacer tempore-
ros de la justicia, al servicio del minis-
tro. (Aplausos.) 
El ministro de JUSTICIA reitera que 
va a presentarse inmediatamente el nro-
yecto de ley. K 
El señor DE LOS RIOS contesta a la 
alusión del señor Rodrigue Jurado 
sobre su decreto de mayo de -1931 so-
bre el Tribunal Supremo. Este Tribu-
nal tiene función "de lege ferenda" En 
su virtud era conveniente llevar a él 
los elementos más destingu:dos en ia 
vida del Derecho, sean o no sean ma-
gistrados. La carrera judicial, en reall-
oad. deberla terminar en la>= Audien-
cias Territoriales. Se duele d- las de-
nuncias del señor Rodríguez Jurado, na-
KTfi el0ffi0s de los Pr ^ n t e s de Sala 
ael Supremo, señores González y Arias 
de Velasco. distantes de él un mundo 
Rechaza la imputación de ilegal'dad 
oe un nombramiento, hecha por el ?e-
ñor Taboada. alegando el desuso de los 
artículos 183 y 184 de la Uy Orgánica 
del Poder judicial, fundadas en la Cons-
t i t uaón de 1889. El ministro de JUSTI-
CIA explica su criterio personal sobre 
este punto. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos veinte. 
n w a i M a i i i i i B ^ ^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas/ 
in te resan tes 
V 
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H o y s e p o n d r á n a d i s c u s i ó n l a s a c t a s d e Z a r a g o z a l m i t r a s d f a c t t i a t i d a d |Atraco en Barcelona al cobrador de un Banco 
Irá también la interpelación del señor Madariaga sobre aplicación de la 
Reforma agraria en la provincia de Toledo. Parece que hasta el martes 
no se discutirá la capacidad del señor Calvo Sotelo. Ha quedado apla-
zada la interpelación del señor Villalonga sobre política ferroviaria 
A Y E R SE CONSTITUYO L A COMISION Q U E H A D E R E D A C T A R E L 
P R O Y E C T O D E R E G L A M E N T O D E L A C A M A R A 
En los pasillos fué objeto de mu-
chos comentarios el desarrollo de la 
interpelación sobre la separación de 
jueces y magistrados. Destacados miem-
bros de la minoría popular agraria ma 
nifestaron su satisfacción por las in-
tervenciones de los diputados de su 
grupo, aunque no ocultaron que no com 
parten alguna de las apreciaciones per. 
sonales y acusaciones hechas por el se 
ñor Rodríguez Jurado. Por lo demás el 
éxito de la interpelación aparecía claro 
desde las manifestaciones hechas por el 
señor Salazar Alonso, de la minoría 
radical, y el discurso del ministro, que 
dieron plena satisfacción a los inter-
pelantes. 
Los socialistas y el acta 
de Castellón 
El señor Lamamié de Clairac y otros 
diputados comentaron el hecho 'de que 
los socialistas salieran del salón antes 
de votarse las actas de Castellón, y 
que, después, según pudieron observar, 
el señor Martínez Barrio, enviara un re-
cado a don Fernando de los Ríos. Bas-
tantes socialistas estaban reunidos en 
una de las secciones y bajaron de nue-
vo, ya avanzada la votación, con el 
acuerdo de votar con los radicales. Sin 
embargo, quedaron algunos en los pa-
sillos, y entre otros el señor Largo 
Caballero, que manifestaba ostensible 
disgusto porque se votara en la forma 
que se hacía. 
—Yo, cuando tengo razón—le oye. 
ron decir—quiero que me la den hasta 
los carlistas. Y por eso cuando los car-
listas, o quienes sean, tienen razón, hay 
que dársela. 
Añadió t a m b i é n , despectivamente, 
que no sabía quién iba a dirigir a la mi -
noría. 
La sesión de hoy 
El presidente da la C á m a r a recibió 
a los periodistas después de la sesión y 
manifestó lo siguiente: 
Para m a ñ a n a tenemos un dictamen 
de incompatibilidades relativo al dlpu 
tado de Castellón señor Granell, cuya 
aota ha sido aprobada hoy. Después se 
pondrán a discusión las actas de Za-
ragoza en los dos últ imos lugares, y a 
continuación i rá la interpelación del se-
ñor Madariaga sobre aplicación de la 
Reforma agraria en la provincia de To-
ledo. Como supongo que no será muy 
larga, pondré también algunos ruegos 
y preguntas. Quedan también algunos 
oradores que han pedido la palabra pa-
ra la interpelación de hoy, pero, des-
pués de las palabras del ministro, creo 
que ha quedado cumplida la finalidad de 
la interpelación y todos esos señores po-
drán hablar cuando se traiga el pro-
yecto que ha prometido el ministro. Hoy 
he reunido a la Comisión de Reglamen-
to. No se t rata de reformar el actual, 
sino de redactar uno nuevo, y como no 
es cosa de partidos ni que afecte a nin-
gún sector, espero que la Comisión ha-
rá una cosa útil. Yo no intervengo en 
ella y formando parte de la misma el 
señor Besteiro, he creído que nadie era 
más indicado que él para presidirla. Se-
rá vicepresidente el señor Rahola y se-
cretario el señor Deone. Les he entre-
gado a cada uno un rollo con el pro-
yecto que redactó la secre tar ía técnica 
y con los antecedentes de cámaras ex-
tranjeras. La Comisión se reuni rá el 
miércoles. Ya digo que yo no interven-
dré en sus deliberaciones, pero, sin em-
bargo, procuraré facilitar todo lo po-
sible la labor que han de realizar. 
Los mandos militares 
que pudieran haber preocupado al Go-
bierno. 
Volvió al tema de la duplicidad de 
persona, y después de reiterar que él 
no era hombre de deslealtades ni de in-
gratitudes, dijo: 
—Es más ; yo les puedo asegurar que 
no pienso ser el sucesor del señor Le-
rroux, y que mi único propósito será 
el que ahí dentro (señalando al salón 
de sesiones) se ponga por encima de 
todo a la República y se entre en una 
acción eficaz y fructífera para el ré-
gimen y para España . 
El acta de Calvo Sotelo 
Según nuestros informes, el próximo 
martes se pondrá a discusión al asunto 
de la capacidad política del señor Cal-
vo Sotelo, con objeto de dar validez a 
su acta. 
Las Gestoras de las Vas-
congadas y Navarra 
Según nuestras noticias, el Gobierno 
piensa requerir a las Comisiones gesto-
ras d ; las Vascongadas y Navarra a 
que vengan a Madrid para tratar de 
algunas cuestiones pendientes, deriva-
das del régimen concertado y foral de 
dichas provincias en lo que se refiere a 
asuntos fiscales y gubernativos. 
El Gobierno desea dejar ultimados 
estos asuntos antes de i r a la renova-
ción de aquellas gestoras. 
El alto comisario en 
Los periodistas abordaron en los pasi-
llos del Congreso al señor Mart ínez Ba-
rrio, a quien le hablaron del artículo 
de "E l Socialista", en el cuál, como es 
sabido, se habla de la duplicidad de 
persona del ministro de la Guerra. El 
señor Mart ínez Barrio dijo: 
—Yo, para los mandos militares, no 
tengo m á s antecedentes que el Anuario 
militar, y afirmo que en el ministerio de 
la Guerra no he tenido antecesor m á s es-
crupuloso que yo. Si se me da una plan-
tilla de veinte coroneles para otros tan-
tos mandos, no tengo m á s remedio que 
moverme dentro de éste á rea y de estos 
límites. No puedo i r a buscarlos, de nin-
guna manera, a otros Cuerpos del Es-
tado. 
En cuanto a mi actuación puramente 
política, no tengo más norte que tra-
bajar por la consolidación de la Repú-
blica. Tampoco aquí hay en mí dupli-
cidad de persona con respecto al señor 
Lerroux. Yo soy un incondicional suyo en 
su amistad, pero no en su opinión, y con 
ello creo que le hago un gran favor. Mal 
me conocen los que me suponen capaz 
de proceder con deslealtad. Lueg'o dijo 
que era enemigo de toda dictadura, de 
tal forma, que si el país algún día se 
pronunciara contrario a la República, él, 
por su parte, no habr ía de hacer la 
menor oposición, por no i r contra el sen-
timiento del país. 
Habló luego el ministro de las pasa-
das elecciones, diciendo que se encontra-
ba en perfecta situación de poder apre-
ciar lo que se ha votado. Ha sido, no 
contra el régimen, sino contra los pro-
cedimientos de u n Gobierno, porque 
tengo la evidencia de que la gran ma-
sa del país acepta el régimen sin re-
gateos. 
Un periodista le p regun tó si conti-
nuaría en el ministerio de la Guerra, 
y el señor Mart ínez Barrio contes tó : 
—Eso no depende de m i voluntad, 
sino de la del jefe del Gobierno. Yo es-
ta ré en el ministerio de la Guerra mien-
tras el señor Lerroux crea que debe 
tenerme aquí. Si me manda a desem-
peñar otra cartera, i ré adonde me 
mande; pero supongo que, en este ca-
so, ir ía a una cartera para cuyo des-
empeño tuviera yo aptitud. 
Derivó luego la conversación sobre 
los augurios hechos •por derechas e iz-
quierdas, que pergeñan cada día ca-
tástrofes que no pasan de ser pura i n -
vención. 
—Son gentes—añadió — que no se 
avienen a vivir en una normalidad po-
lítica. Yo les aseguro a ustedes que 
ahora hemos entrado en una etapa nor-
tt-al, y que han pasado los nubarrones, 
Marruecos 
A últ ima hora de la tarde conversa-
ron los periodistas sn el Congreso con 
el alto comisario de España en Marrue-
cos, señor Moles. Le preguntaron sobre 
las entrevistas celebradas con el jefe 
del Gobierno. 
En rotundo sa negó el señor Moles a 
traslucir nada de lo tratado y de su re-
sultado. 
—Yo me someto a lo que les diga el 
presidente del Consejo. 
— ¿ L a situación de la zona -española 
de Marruecos cómo es t á? 
—Bien, mientras no la toquen—con-
testó lacónicamente el señor Moles. 
—¿Volverá usted por allí? 
—Por lo menos a recoger a mi fami-
lia. 
— ¿ S u dimisión, entonces, tiene ca-
rácter irrevocable? 
—Mientras no se me conceda lo que 
pido y creo de necesidad para la polí-
tica que se ha de seguir allí, desde 
luego. 
Sobre un Banco de Crédito 
Marítimo 
Hablando el ministro de Marina sobre 
la supuesta creación de un Banco de 
Crédito Marí t imo, manifestó que no te-
nía criterio formado sobre ese asunto, 
aunque lo creía importante. De momen-
to podría resolverse en España de una 
manera análoga a como lo hizo Francia 
por medio del crédito Foncier, y cree 
además que quien podría hacerse cargo 
del asunto sería el Banco Hipotecario, 
por ser el más indicado para ello. 
El domic'lio de la mino-
acordó nombrar una ponencia compues 
ta por los señores Hidalgo, Izquierdo, 
Sierra Rustarazu y Alcalá Espinosa pa 
ra que intervenga en la Interpelación 
que sobre política comercial ha desarro-
llado el señor Badía y para que, de 
acuerdo con el ministro de Industria y 
Comercio, fije la posición del partido ra-
dical en el debate, después de la dis-
cusión técnica de los temas del mismo 
Al señor Alcalá Espinosa se le ha au-
torizado para que interpele al Gobierno 
acerca de los cultivos intensivos. Se 
acordó recabar de los demás grupos 
parlamentarios que las presidencias de 
las distintáis Comisiones sean ocupadas 
por miembros del partido radical en 
atención a ser este partido el que ocupa 
el Gobierno. 
Se habló de la campaña calumniosa 
de determinados grupos y unánime 
mente se acordó que muy en breve se 
inicie una campaña intensa para de-
mostrar que el partido radical es la en-
carnación de las aspiraciones republi 
canas del país. 
También se acordó que el almuerzo 
de homenaje con que la minoría obse 
quiará al jefe del Gobierno con motivo 
de su constitución se celebre el viernes, 
nombrándose a los señores Arrazola y 
Rey- Mora para que lo organicen. Ha 
quedado en estudio para reuniones su-
cesivas una ponencia que sobre creación 
de Tribunales de Comercio ha presenta 
do a la minoría el señor Izquierdo. ] 
el señor Pérez Madrigal ha sido auto-
rizado para que presente una proposi 
ción de ley sobre mejoras al Cuerpo de 
Carabineros. 
La importacrón del maíz 
Ayer m a ñ a n a visitó al ministro de 
Agricultura una Comisión de diputados 
de las provincias del Norte de España 
La formaban los señores Pérez del Mo-
lino, por los diputados de Santander; 
Pedregal, por los de Asturias; Guísase-
la, por los gallegos, e Irujo, por los vas 
eos. 
Trataron con el ministro del desblo 
queo de divisas en los países america 
nos y de la importación del maíz y ex-
pusieron la necesidad de que el Gobier-
no afronte sin miedo ambos problemas. 
El ministro prometió estudiar ambos 
con toda rapidez. 
Gestiones para la provin-
na aqrana 
Mañana, a las doce, se inaugu-
ra rá el domicilio social de la minoría 
agraria, acto en el que pronunciará un 
discurso el señor Mart ínez de Velasco. 
Interpelación sobre los des-
tinos en el Ejército 
B l diputado tradición alista s e ñ o r 
Bau ha presentado a la Mesa el anun-
cio de una Interpelación sobre la pro-
visión de destinos de jefes y oñciale-c 
del Ejército, si tuación actual del Cuer 
po de suboficiales y sargentos y situa-
ción del Cuerpo de mecánicos de Avia-
ción. 
Otra sobre política sanitaria 
El doctor Palanca, de acuerdo con su 
minoría, la popular agraria, ha ped'do 
una interpelación al ministro de Tra-
bajo y Sanidad acerca de la organiza-
ción sanitaria nacional. Se referirá a la 
lucha antituberculosa, a la leprosería 
de Fontilles y a otros aspectos de la 
política sanitaria. 
La de política ferroviaria 
ha sido aplazada 
El diputado popular agrario don Ig -
nacio Villalonga, ha decidido aplazar 
la interpelación que tenía anunciada 
sobre política ferroviaria, en vista que 
se ha nombrado una Comisión que ha 
de estudiar el problema de los trans-
portes ferroviarios. El señor Villalon-
ga había sido designado por el minis-
tro para formar parte de dicha Comi-
sión, pero ha declinado el ofrecimiento 
en carta escrita al señor Guerra del Río, 
motivando su renuncia en que quiere 
encontrarse en libertad de acción cuan-
do se vaya a tratar de este asunto en 
la Cámara . Dice también que, por el 
mismo motivo, renunció al ser procla-
mado diputado, al carpro de consejero 
de varias Compañías. 
La minoría popular agraria 
La minoría popular agraria celebró 
ayer mañana una reunión, bajo la pre-
sidencia del señor Gil Robles. Se t r a tó 
d~ varios asuntos, entre ellos de la cons-
titución del Secretariado técnico: pero 
el quc^ ocupó mayor tiempo el examen 
dr los reunidos fué un proyecto de ley 
sobre el pare forzoso, redactado por 
los señores Fernández Ladreda, Ruiz 
Alonso y Salmón. Fué aprobado y pre-
sentado ayer mismo a la Mesa de la 
Cámara . ,. _ 
E l viernes próximo, a las diez y me-
dia de la mañana , volverá a reunirse 
la minoría. 
Los radicales 
Ayer mañana se reunió la minoría 
radical. A la salida, los señores Cor-
dero (don Pascual) y don Emiliano 
Iglesias facilitaron 1* referencia. Se, 
cia de Madrid 
Acompañados del diputado por la pro-
vincia de Madrid, señor Fernández de 
Heredia, ha estado en el Gobierno civil 
una Comisión de Talamanca de Jara-
ma, para denunciar la aptitud parcial 
del alcalde de] expresado pueblo, que to-
lera se coaccione a los obreros agríco-
las y se quiere imponer a los patronos 
e] tumo forzoso. A continuación fueron 
a visitar al señor delegado de Trabajo. 
En unión del diputado señor Esparza, 
t r a tó la misma Comisión patronal, en 
unión de otra obrera, de buscar solu-
ción a estos conflictos, sin hallar fór-
mula de concordia. 
En la mañana de ayer tuvo satisfac-
toria resolución el pleito que con moti-
vo de la contratación de la remolacha, 
que en estos días se está entregando en 
el pueblo de Gelve de Ebro, tenían pen-
dientes los cultivadores del expresado 
pueblo con la Sociedad Industrias Agrí-
colas. 
Ascienden a los empleados 
afines en ideas 
Cuatro pistoleros sorprendieron a lia víctima en la escalera de su 
casa y le arrebataron 30.000 pesetas. Los atracadores escaparon 
en un "auto" que ha sido utilizado en atracos anteriores 
La Generalidad nombra comisario general de Orden público al señor 
Amat, ex gobernador de Tarragona 
Las aviadoras norteamericanas Francés Marsalis y Helen Richey, que 
han batido el "record" femenino de permanencia en el aire en Miami 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10. — La competencia 
de la propaganda electoral en Barcelo-
na es m á s intensa que extensa. Acto 
grandioso no ha habido más que el de 
,1a Plaza de Toros Monumental; pero en 
la encendida propaganda oral y escrita 
.la Lliga y la Esquerra dicen mientes 
como puños. En realidad, nadie o casi 
nadie va contra las radicales, a pesar 
de la seleoc'ón de nombres que '-"tegran 
su candidatura. Es un partido centro 
de cariz españolista, y ahora no inte-
resa. 
| En la competición entablada entre la 
Lliga y la Esquerra lleva la mejor par-
te la Lliga, que tiene no pocas cosas 
que decir de la labor administrativa de 
sus adversarios. En este sentido, uno de 
los discursos de mayor interés y efica-
cia es el que ha pronuneado esta tar-
de el concejal y candidato de la Lliga 
don Antonio Bausili. Especializado en 
cuestiones financieras, ha llegado a ser 
dentro de la juventud "italana, uno de 
los hombre?» mejor preparado. La con-
ferencia de hoy ha puesto de relieve, al 
lanzar avasalladores los números, la si-
tuación angustiosa del Ayuntamiento de 
Barcelona. Por primera vez, a pesar de 
los nuevos impuestos, le ha faltado al 
Ayuntamiento un millón de pesetas pa-
ra poder pagar el cupón de la Deuda 
municipal; en 1932 la recaudación llegó 
a cerca de 109 millones de pesetas, y, 
sin embargo, el déficit fué de 29 millo-
nes. En 1933 se aumentan los tributos 
y se dejaron de pagar los nueve millo-
LOS GESTORES DE LA DIPUTA-
CION DE ASTURIAS 
Y el A. de Mieres acuerda incluir 
una cantidad para gratífear a 
unos bomberos que no existen 
OVIEDO, 10.—La Comisión gestora 
de la Diputación ha hecho en estos úl-
timos días unos ascensos de personal, 
con los que se beneficia a varios fun-
cionarios sin más motivo que el de ser 
correligionarios políticos de algunos 
miembros de dicha Comisión. Uno de 
los ase andidos figura afiliado a Acción 
Republicana, partido al cual pertene-
ce el vicepresidente de la Comisión. El 
empleado ingresó por oposición hace 
seis años en la Diputación, ocupando el 
último lugar de los aprobados, y en el 
último puesto figura en el escalafón. No 
obstante, hace dos años fué ascendido 
a oficial primero, y ahora pasa a jefe 
de Negociado, saltando sobre funcio-
narios que llevan cuarenta y tres años 
de sarvicios. Otro, don José Mar ía Es-
tévez, hace cinco años obtuvo plaza de 
oficial segundo. Se hizo radical-socialis-
ta, y ahora se le premia ascendiéndole 
a oficial primero. 
También en el Ayuntamiento, un em-
pleado que figuró mucho durante la Dic-
tadura y después ingresó en un parti-
do republicano, fué nombrado interven-
tor de fondos, y ahora se le da un as-
censo de 3.000 pesetas. 
A un hermano de este funcionario, 
que desempeña el cargo de interventor 
del Ayuntamiento de Grado, se le ha 
nombrado interventor interino de Ovie-
do, carges que no se pueden desempeñar 
s imul táneamente . 
El vicepresidente de la Comisión ges-
tora, preguntado sobre estos ascensos, 
contestó que los de elección son potes-
tativos de la Comisión gestora, la cual 
tiene facultades para apreciar los mé-
ritos de cada funcionario y decidir en 
su caso. Agregó que también en la co-
rrida de escalas habían ascendido por 
antigüedad otros dos funcionarios. Co-
mo se le advirtiera que había sorprendi-
do, máxime por haberse publicado el 
decreto de reorganización de las Comi-
siones gestoras, contestó el vicepresi-
dente que lo que es seguro es que la 
actual Comisión sigue en sus funcio-
nes, y que nadie ha pensado en. dimitir, 
estando, por tanto, dentro de la legali-1 
OLOLTAR/O 
E L MONSTRUO D E L O C H NESS 
" E n Francia^—aseguran—todo acaba en canciones". E n nuestro 
mundo actual, todo se traduce a películas. As i no es de extrañar 
que haya quien sospeche si no andará entre bobos de cinema el jue-
go de ese enigma, representado por lo que llaman monstruo del lago 
Ness. 
Pongamos que no. Pongamos que, supérst i te enormemente reza-
gado de una remota especie extinta, el ya testimoniado como anfi-
bio de siete, ocho, nueve o diez jorobas, pertenece al plano de la na-
turaleza y no al de la pantalla; o—como decía con impío astrakán 
el otro—al mundo de los vivos y no al de Los Angeles... 
Tampoco habría por qué estremecerse. Mejor dicho, sólo habría 
que estremecerse en la medida y proporción en que el estremecimien-
to da gusto. Y que son probablemente í a s adoptadas y cultivadas 
por estos "distinguidos deportistas", que hoy acuden—con más pre-
mura que los hombres de ciencia, nos parece—a orillan del misterio-
so lago de Escocia. 
Entre los cuales no nos contaremos nosotros. Poco deseosos como 
estamos de dar ocasión a chanzas parecidas a la de Voltaire sobre 
Maupertuis, partido en expedición hacia lejanos septentriones, para 
no sé qué historias relacionadas con la medición del meridiano te-
rrestre : 
"Vous avez découvert en des lieux pleins d'ennui 
Ce que Newton savait sans sortir de chez luí." 
Tampoco nosotros tenemos por qué salir de casa para descubrir 
a los monstruos prehistóricos emerger de Uis grandes profundidades. 
¿ N o hemos visto, atóni tos , en cercano día, comparecer asi, y vivir 
y colear—no es m á s que un ejemplo, entre varios que podrían citar-
se—al "Himno de Riego"? 
Con la particularidad de que, en este caso. Zos jorobados son los 
demás. 
Eugenio d'ORS 
Por un error de impresión, apareció sin título la glosa de ayer, corres-
pondiente a la serie sobre los Angeles. E l título debía ser éste: "Los Ar-
tistas". 
nes y medio de la amortización de la 
Deuda municipal. Se recaudaron en es-
te año más de 112 millones, y el presu-
puesto se sa ldará con un déficit supe-
rior a 10 millones. 
Además del déficit de los presupues-
tos extraordinarios corrientes, el Ayun-
tamiento de Barcelona tiene facturas 
pendientes de pago por un total de 110 
millones. 
La Esquerra, que declaró que sobra-
ba la cuarta parte de los funcionarios 
municipales, ha aumentado el personal, 
recargando el presupuesto en seis mi-
llones. Se deben 300.000 pesetas a Hos-
pitales y Casas de Beneficencia. Y de 
la s i t u a c ó n gravísima de las finanzas 
municipales se resienten y alarman los 
funcionarios, los tenedores de papel de 
la Deuda municipal, los obligacionistas 
del "Metro" Transversal, que no podrán 
recuperar en mucho tiempo todo el di-
nero que entregaron con la garant ía del 
Ayuntamiento; los obligac;onistas de) 
Patronato de la Habitación, la propie-
dad urbana, industriales y comercian-
tes, que ante los nuevos tributos se ve-
rán en la circunstancia de emigrar. 
El panorama descrito por el señor 
Bausili en su filípica contra la Esque-
rra no puede ser más desolador. Y nos-
otros Insistimos en nuestro convenci-
miento en que, en esta pugna por ven-
cer en las elecciones, el que a la pos-
tre triunfe habrá de echar sobre sus 
hombros una carga harto difícil, poco 
lucida y populachera y que encierra un 
crecido tanto por ciento de probabilida-
des de fracaso.—ANGULO. 
Cobrador atracado 
La negociación comercial 
hispanofrancesa 
PARIS, 10.—La Cámara de Comercio 
española ha designado a su secretario 
general, señor Costa (don Basilio), pa-
ra representarla en la Comisión de pe-
ritos, nombrada por el Gobierno para 
auxiliar a la delegación española en 
las actuales negociaciones comerciales 
con Francia. 
• • « 
LONDRES, 10.—En una sesión cele-
brada esta tarde, el Gran Consejo de 
Industrias británico ha adoptado, por 
unanimidad, una resolución, ocupándo-
se del perjuicio que causan a las indus-
trias del país las recientes medidas 
aduaneras francesas. 
La resolución pide que el Gobierno 
británico intervenga cerca del Gobier-
no francés. 
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Peregrinaciones en 1934 
La Junta Española comunica a los ca-
tólicos que en el corriente año organiza-
rá las siguientes peregrinaciones: 26 fe-
brero-14 marzo: A Roma, para asistir a 
la canooiización de Dom Bosco y cierre 
de la Puerta Santa. Semana Santa en 
Jerusalén: En uno de los mejores trans-
atláticos del mundo. Precio, desde 1.375 
pesetas. Informarán gratuitamente. Jun-
ta Española de Peregrinaciones, Pi Mar 
gall, 12, Madrid. Teléfono 13390. 
Las milicias austríacas v 
v 
el socialismo 
dad para proceder a los nombramien-
tos que se han hecho. 
Para gratificar a unos bom-
beros que no existen 
OVIEDO, 10.—El Ayuntamiento de 
Mieree, en el que predominan los con-
cejales socialistas, ha acordado incluir 
en el presupuesto la cantidad de 2.500 
pesetas para gratificación a loe bom-
beros. Se da la circunstancia de que en 
Mieres no está organizado el Cuerpo de 
Bombero*. 
V I E N A , 10.—Anoche han celebrado 
una reunión en esta capital los jefes 
regionales de los "heimwehrem". 
De fuente bien informada se declara 
que, en el curso de la reunión se apro-
baron las enérgicas medidas adoptadas 
por el Gobierno del canciller Dollfuss, 
para combatir el terrorismo hitleriano, 
y se solicitó la aplicación de medidas 
análogas contra los socialistas. 
Más atentados 
V I E N A , 10.—Comunican de Gratz que 
durante la pasada noche cinco cabinas 
telefónicas del servicio público han sido 
destruidas por la explosión de otras tan-
tas bombas de papel. 
Una noticia falsa 
VIENA, 10. — La "Correspondencia 
Polít ica" desmiente categóricamente la 
noticia de que la Administración Muni-
cipal socialista de Viena se vaya a di-
solver y a sustituir por un comisario del 
Gobierno, por consiguiente, tampoco 
piensan en los círculos gubernamentales 
que el Gobierno trate de modificar el 
ministerio de Comercio, nombrando a su 
actual titular comisario para el Muni-
cipio de Viena. Por último, se desmien-
ten como faltas de fundamento las sos-
pechas de índole político-financiero que 
dejan ver los periódicos franceses y bri-
tánicos en relación con la estancia en 
Par ís del ministro Schmitz. 
Libros patrióticos 
BARCELONA, 10.—Esta tarde, a la 
una y cuarto, cuando regresaba a su 
domicilio del Pasaje Mayor, número 4. 
segundo, el cobrador del Banco Hispa-
no-Americano Francisco Ametlla. le sa-
lieron al paso dos individuos al llegar 
al segundo rellano de la escalera, y 
mientras éstos le sujetaban, otro." dos 
sujetos, que subían también, le ordena-
ron que permaneciera quieto, mientras 
le amenazaban con sendas pistolas. Ac-
to seguido los desconocidos le cortaron 
"on una navaja las correas de la bol-
sa de cuero, en la cual llevaba las mo-
nedas de plata, apoderándose de la bol-
sa con el dinero y de la cartera que 
contenía el efectivo en billetes. Los atra-
cadores intentaron después arrebatar^*1 
el paquete de letras de cambio, pero a 
ruegos del cobrador los atracadores lo 
dejaron abandonado. Mientras le des-
valijaban bajaba por la escalera una 
joven llamada Antonia, inquilina de la 
casa, y al verla los atracadores la ame-
nazaron con las pistolas para que no pi-
diera auxilio. Los atracÉtQores. una vez 
cometido el robo, recomendaron al co 
brador que adoptase una actitud pasi 
va, pues de lo contrario le matar ían, y 
rápidamente salieron de la casa toman-
do la dirección de la calle de Valencia 
En esta calle, entre el Pasaje Mayor y 
la calle de Sicilia, estaba parado, desdf 
antes de la una, un coche marcha "Stu 
debacker". pintado de negro, que. co-
mo se recordará, ha aparecido en di-
versos atracos perpetrados por la ban-
da de Mart ín Serrasol y una mujer ru-
bia. Dentro del coche esperaban el re-
greso de los atracadores tres individuos 
los cuales tenían la misión de proteger 
la retirada de los cuatro pistoleros. 
Los cuatro atracadores, perseguido? 
por el cobrador, se dirigieron hacía el 
lugar en que se hallaba el "auto", pero 
al darse cuenta de que les perseguían 
siguieron corriendo en la confianza de 
que el coche les adelantarla, y sobre la 
marcha podrían subir en él. 
El cobrador Ametlla se dirigió en-
tonces hacía el coche con ánimo de pe-
dir ayuda, pero desde el interior le hi-
cieron un disparo, pasándole el proyec-
t i l rozando el rostro El coche empren-
dió entonces la huida en la dirección 
señalada por los cuatro pistoleros. El 
ruido de los disparos atrajo la atención 
de un guardia civil y dos alumnos de 
la Escuela de Policía con domicilio en 
el mismo Pasaje Mayor, los cuales sa-
lieron tras el coche. Se cambiaron va-
rios disparos entre los agentes y los 
atracadores. El automóvil resultó con 
varios Impactos y, al parecer, otro de 
los proyectiles alcanzó a uno de los 
pistoleros, ya que se le víó montar en el 
coche con cierta dificulta!. El automó 
vil negró logró, por fin. desaparecer poi 
las calles de Sicilia y Mallorca. Del sue-
lo fué recogida una de las balas dispa-
radas por los atracadores. 
El cobrador se trasladó después a la 
Delegación de la calle de Pulg Martín, 
donde denunció el hecho. Según ha ma-
nifestado, los atracadores se llevaron en 
total 30.000 pesetas, 9.870 en metálico, 
y el resto, hasta completar aquella ci-
fra, en valores contra los Bancos. 
A éstos se les ha avisado para que no 
los paguen. 
El comisario general de 
V I E N A , 10.—El ministro de Instruc-
ción ha firmado un decreto que orde-
na a todas las bibliotecas que se some-
tan a una inspección con objeto de que 
sean eliminados de las mismas todos los 
libros cuyo contenido no responda al 
sentimiento patriótico austríaco. La 
obra depuradora deberá estar termina-
da « mediado* de enero. 
Orden público 
BARCELONA, 10.—En la reunión del 
Consejo de la Generalidad se acordó 
proponer para comisario general de Or-
den público en Cataluña al señor Amat 
ex gobernador de Tarragona, y director 
general de Administración, al señor 
España. 
Se t r a t ó también de la convenien. 
cia de que el despacho del consejero de 
Gobernación se traslade a la Generali-
dad, y el actual Gobierno civil se des-
tine a un grupo escolar, que llevaría el 
nombre de Francisco Maciá, o bien pa 
ra la instalación de los departamentos 
de los consejeros de Obras pública^ y 
Cultura. Parece que el señor Selvas' es 
contrario a este traslado de servicios 
y prefiere continuar donde se encuentra 
actualmente. 
Mitin de la Lliga 
B A R C B L O N A 10.—En el Casal Cata-
lá de la calle de la Diputación, con asis-
tencia de numeroso público, se celebró un frente único, 
un mit in de la Lliga, en el que los se-
ñores Ventosa y Calvell y Cambó con-
testaron a los discursos pronunciados 
en el acto celebrado por las izquierdas 
en la plaza Monumental. Los discursos 
fueron radiados. 
El señor Ventosa, refiriéndose a las 
personalidades políticas madri leñas que 
temaron parte en dicho acto, dijo que 
no debían i : ervenir en las cuestiones 
políticas interna», de Cataluña. El ac-
* de la Monumental no fué correcto, 
pues en él se infirieron agravios al se-
ñor Cambó por parte de los oradores, 
quo por su propio respeto, debían abs-
tenerse de tales manifestaciones. Se re-
firió a diversos momentos de la políti-
ca catalana y atacó a la candidatura 
d izquierdas y a los partidos coaliga-
dos, que de unas elecciones administra-
tivas han hecho cuestión política. «Yo 
no aé lo que pueoe dar de sí el Parla-
r cuto de la República. Si responde a 
la voluntad de ia mayoría del país, por 
lo menos su labor será fecunda y ten-
drá larga duración, porque el pueblo 
español está cansado de la fiebre y la 
inquietud políticas y tiene derecho a 
dos años de paz, durante los que el Go-
bierno se preocupe de sus intereses y 
de su bienestar. Claro que la constitu-
ción del Parlamento no es la ideal; se-
ra necesario que algunos hombres y al-
gunos partidos sacrifiquen sus particu-
lares iniciativas y su modo de ser en 
aras del país; pero Azaña no puede 
atribuir al Parlamento el calificativo 
de nefasto para la política, porque só-
lo él y sus amigos son responsables de 
la reacción que se ha operado. Azaña 
explicaba un origen tenebroso a la di-
solución de las Constituyentes. Es t á bien 
claro: la disolución vino por el artículo 
26, por las leyes sobre Congregaciones 
religiosas, según él mismo confesó. ¿ E s 
que pdía plantearse en un país como 
España un problema que sólo consiguió 
herir la conciencia de la mayor ía? ¿ E s 
que en España existía este problema,' 
ovando existía la libertad de cultos? 
Azafi? ha confundido el Estado con la 
Nación, y el problema se volvió contra 
él y le na derribado del Poder.> 
El señor Cambó dijo que en el acto 
del domingo todos loa oradores Insis-
tieron mucho en que desde su salida 
del Poder las cosas iban de mal en 
peor, como asimismo pusieron de re. 
lieve que Barcelona no debía preocu-
parse para nada de su Municipio ni del 
porvenir de Cataluña, sino de que la 
coalición republicano - socialista obtu-
viese de nuevo la gobernación del país. 
Contestó algunos ataques personales 
de los oradores de la Monumental y 
añadió que Azaña lanzó en dicho ac-
to una acusación contra el Presidente 
de la República, acusación velada, por 
haber procedido a la disolución de las 
Cortes Constituyente. En cambio él y 
sus compañeros, momentos más tarde, 
reclamaban a grandes gritos la disolu-
ción rápida del Parlamento actual. 
¿ P o r qué motivos? Sencillamente por-
que en el Parlamento actual no existe 
una mayor ía de izquierdas. Y eso lo 
sostienen hombres que se proclaman 
demócra tas . 
Dijo luego que es el primero en re-
conocer que las Congregaciones reli-
giosas no deben gozar de privilegio al-
guno; pero, en cambio, tienen perfecto 
derecho a disfrutar de las garant ías de 
las demás Asociaciones. Azaña no lo 
cree así; pero el liberalismo de Azaña 
es anticuado, de los tiempos de Gam-
betta, y tan despótico como el pensa. 
miento de Luis XIV. 
Las izquierdas catalanas y españolas 
han cometido el mismo pecado de con-
fundir la representación política c o n 
el dominio patrimonial, la administra-
ción de los caudales comunes con su 
posesión plena. Han creído que la Re. 
pública sólo era para ellos, y los re-
publicanos españoles han estancado la 
República, como los izquierdistas cata-
lanes han estancado la República y la 
autonomía. 
La F. A. I. contra el 
frente único 
BARCELONA, l O . - E n una nota de 
la F A I a los grupos anarquistas de Ca-
taluña desautoriza a todos aquellos que, 
en nombre de la regional y grupos dé 
Cata luña contraigan compromisos con 
sectores políticos, ya sean de Izquierdas 
o de derechas, para la constitución de 
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Más incidentes con los 
católicos bávaros 
— < • > — 
Los racistas locales no cesan de 
detener a párrocos y sacerdotes 
AYER FUE EJECUTADO E L IN-
CENDIARIO DEL REICHSTAC 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
M U N I C H . 10.—Desgraciadamente, y 
como corresponde a tiempos revolucio-
rlos, la tensión en Baviera entre jefes 
racistas y eclesiásticos es todo lo in-
tensa que en Berlín se suponia. Si, aca-
so, excede de lo imaginado. Diariamen-
te se verifican detenciones de párrocos 
o de coadjutores, de aquéllos que en mar-
zo tanto ayudaron al éxito electoral del 
racismo, ordenadas por los caudillos lo-
cales del partido y per motivos, algunos, 
muy pintorescos. Ayer, por ejemplo, fué 
encarcelado el párroco de Traunstein. 
Según la referencia oficial, hubo nece-
sidad de protegerlo contra Isa iras po-
pulares, provocadas por el sermón que 
el día de Reyes pronunció el sacerdote. 
Esta excusa se repite ahora con frecuen' 
o:a, sin fijarse quizás en lo que des 
prestigia al régimen. ¿Cómo es—habr;1 
de preguntarse—que el fuerte Gobierno 
nacionalsocialista no pueda proteger a 
sus ciudadanos sino encerrándoles en 
prisión ? 
También el protagonista del ruidoso 
suceso que me ha obligado a venir a 
Munich, el sacerdote Har t l , ha sido ayer 
detenido para protegerle. T rá t a se del 
prefecto del seminario de la diócesis. 
En el proceso recién visto se ha conde-
nado al conocido y probo rector de 
aquel Instituto a ocho meses de presi-
dio, acusado de murmurar contra el Go-
bierno. E l testigo de cargo ha sido 
Har t l , su prefecto y amigo que, al co-
nocer la sentencia y arrastrado, sin du-
da, por el recuerdo de Judas, tanto se 
al teró que solicitó de sus superiores 
permiso para retirarse unos días a un 
convento. No dijo a nadie más a donde 
iba. Ayer la Policía política publicó la 
noticia de su desaparición, calificándo-
la de misteriosa, y asegurando que "ele-
mentos extremistas católicos le envia-
ban anónimos amenazándole de muer-
te". Hoy dáse la información de que ha 
sido detenido, con todas las consideracio-
nes, para evitarle cumplan sus enemigos 
la amenaza. Todo esto obliga a dudas 
y a preguntas. Inúti les éstas. Nadie las 
contesta. E l croniáta tropieza en su la-
bor con increíbles dificultades. Por pa-
triotismo los unos, por prudencia otros, 
por nada varonil temor los más, callan 
ante el periodista, Inchiso ante el ami-
go. Sódo es clara y patente la inquie-
tud y el malestar. De sus causas in-
formaré por separado; del estado de la 
cuestión sólo he podido saber que se 
trabaja con afán por un acuerdo. Esta 
m a ñ a n a ha salido para Berlín el minis-
tro de Estado, que aquí lleva los asun-
to» del interior. 
Por si no se hubiera repetido sufi-
cientemente, el Obispo de Rotemburgo 
ha vuelto a predicar, por otro lado, el 
lunee ante los sacerdotes, asegurando 
la obediencia de los católicos al Estado 
y a su Concordato. 
De la decapitación de Van der Lubbe 
no se han publicado hasta ahora comen-
tarios. Los periodistas hemos tenido la 
suerte de que no se nos deje asistir a 
ella. La información oficial contiene el 
detalle. Con él desaparece el mozo in-
creíble que ha ido a la muerte sin una 
queja o una explicación. Sólo ha dejado 
en claro una cosa: que no era o no se 
hallaba como un hombre normal.—BGK-
MUDEZ CASETE. 
V a n der Lubbe, ejecutado 
Persiste el paro de la Titulesco se propone la 
construcción en Gijón reforma de la Policía 
Los patronos acuerdaíi abrir !os ta-
lleres y fábricas el próximo lunes 
Nuevas violencias de los huelguis-
tas de La Coruña 
GIJON, 10.—El conflicto del ramo de 
la construcción continúa en igual es-
tado. Los patronos, en la reunión que 
han celebrado, acordaron abrir sus fá-
bricas y talleres el próximo lunes, y 
admitir a los obreros con las mejoras 
que les ofrecieron durante la tramita-
ción del conflicto. El Sindicato obrero, 
por su parte, insiste en continuar el 
paro hasta conseguir sus peticiones. 
Actos de violencia en Coruña 
LEIPZIG, 10.—El incendiario del Rei-
dhstag, Van der Lubbe, ha eido guillo-
tinado, y no decapitado con hacha, co-
mo se había anunciado. La pena se Se-
cutó a las 7,25 de la mañana . 
Las autoridades no permitieron que 
la ejecución fuese presenciada por nin-
gún representante de la Prensa. 
En sus últimos momentos, el reo fué 
asistido por su defensor, por el intérpre-
te holandés que le asistió «n el proceso y 
por 12 vecinos de Leipzig. 
A las seis de la mañana , el director 
de la cárcel de Leipzig se presentó en 
ia celda ocupada por Van der Lubbe, 
anunciando al reo que la hora de la eje-
cución había llegado, y preguntándole 
8i quería recibir los auxilios espiritua-
les de alguna religión. E l reo no contes-
tó siquiera a la pregunta que se le hizo. 
En ningún momento dió muestras de 
emoción, 
« * » 
L A H A Y A , 10.—Se anuncia oficial-
mente que el ministro de los Países Ba-
jos en Berlín fué recibido ayer tarde 
por el ministro de Negocios extranjeros 
aKmán, quien le anunció que el Presi-
dente del Imperio, mariscal Hindenburg, 
había rechazado la petición de gracia 
hecha a favor del incendiario del Rei-
chstag. Van der Lubbe, que ha sido 
ejecutado esta mañana, en virtud de lá 
sentencia dictada por el Tribunal d-5 
Leipzig, ante el cual se vió el proceso 
por el incendio del Reichstag. 
» * * 
AMSTERDAM, 10.—A consecuencia 
de la profunda emoción que ha causado 
en todo el país la ejecución de Van der 
Lubbe, la Policía ha adoptado medidas 
para proteger el Consulado Alemán y la 
Casa Parda, que es el centro del movi-
miento hitleriano en Holanda. 
• • « 
L A H A Y A , 10.—La Agencia telegrá-
fica holandesa dice que el cadáver de 
Van der Lubbe ha sido puesto, por el 
Tribunal de Leipzig, a disposición de la 
familia del ejecutado. 
Los bailes 
CORUÑA, 10.—A las nueve y cuarto 
ha estallado una bomba en el domici-
lio de Vicente Castro Mouzo, uno de 
los obreros que resultaron heridos con 
motivo del atentado de ayer. E l arte-
facto produjo la rotura de varios cris-
tales. 
En la calle de Tabernas tres desco-
nocidos arremetieron contra Manuel 
Bascoya, vecino de Ordenes, y le propi-
naron una gran paliza, creyendo que se 
trataba de un obrero esquirol. E l he-
rido fué asistido en el Hospital. Por la 
tarde, en el muelle, vió a un indivi-
duo a quien reconoció como a uno de 
sus agresores y lo denunció a la Po-
licía, que lo detuvo y llevó al Juzgado. 
» * » 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 10.—E] 
personal de los talleres y del depósito 
de máquinas están, desde el sábado ÚL 
timo, en huelga de brazos caídos. Ha 
motivado el conflicto el disgusto produ-
cido por los ascensos concedidos últi-
mamente. Los obreros esperan una res-
puesta al escrito enviado a la Direc-
ción de la Compañía. 
El paro afecta a unos 300 obreros, 
que cuentan, además, con el personal 
de máquinas, si bien éstos hacen su 
servicio. Los huelguistas piden también 
el traslado del jefe del depósito. 
Los jubilados y subsidiarios 
También depurará a las personas 
que rodean al Rey 
BUCARBST, 10.—En una nueva au-
¡diencia que ha tenido con el Rey, el se-
ñor Titulesco ha aceptado la cartera 
de Negocios Extranjeros e inmediata-
mente ha prestado juramento, en unión 
del señor Radulesco, que ha sido nom-
brado subsecretario de Estado de dicho 
ministerio. 
La acción del señor Titulesco se ase-
gura que tenderá principalmente a ob-
tener una reforma de la Policía, que, a 
su juicio, no es lo bastante eficaz, y ade-
más, una depuración de las personas que 
rodean al Rey, que constituyen en to-
dos los momentos una amenaza para la 
estabilidad del Gobierno. 
El detalle de ^stas reformas será co-
nocido probablemente esta noche, pero, 
desde luego, puede indicarse que el se-
cretario particular del Rey y el coman-
dante de la Gendarmería serán separa-
dos de sus cargos. 
EH señor Titulesco ha visitado a los 
jefes de los partidos de oposición que se 
encuentran en Budapest, con objeto de 
tratar con ellos de los medios de llegar 
a una inteligencia entre los elementos 
en lucha. 
OVIEDO, 10. — En Cavorana, reuni-
dos.los mineros jubilados y subsidiarios, 
han acordado, igual que los de Langreo, 
pedir al Sindicr.to Minero se declare la 
huelga general el día 15, si para antes 
de esa fecha no han sido pagados los 
subsidios y jubilaciones. 
Ladrón de aceitunas detenido 
BADAJOZ, 10.—En Villafranca de los 
Barros ha sido detenido Femando Val-
buena Pérez, autor de las sustraccio-
nes de 7.260 kilos de aceituna. En su 
casa fueron hallados 2.246 kilos. E l la-
drón ha sido puesto a disposición del 
Juzgado. 
Comunican de Castuera que en la fin-
ca "Cañada de Santa Mar ía" han sido 
talados 53 olivos y otros frutales. 
Se retiran los "taxis" 
E l ministro inglés del Aire 
en Nueva Delhi 
N U E V A D E L H I , 10.—El ministro del 
Aire inglés, que realiza un viaje de 
inspección de las bases aéreas de la 
India, ha llegado hoy al aeródromo de 
Nueva Delhi, procedente de Calcuta. 
Crisis parcial en Bélgica 
BRUSELAS, 10.—Se confirma oficial, 
mente que el "Monitor" publicará ma-
ñana las dimisiones de los ministros 
Poullet y Cartón de Viart . 
E l señor Pierlot es nombrado minis-
tro del Interior y de Higiene, y el se-
ñor Van Cauwelaert, ministro de Co-
municaciones. Los dos nuevos ministros 
son católicos, y el segundo es, además, 
presidente de la derecha fiamenca. 
Se ha casado la princesa 
Isabel de Grecia 
MUNICH, 10.—En la capilla del cas-
tillo de la familia Toerring, en Seefeld, 
Baviera, ha tenido lugar con gran pom-
pa el matrimonio de la princesa Isabel 
de Grecia con el conde Carlos Teodoro 
Toerring. 
A la ceremonia asistieron numerosas 
personalidades, entre ellas el Príncipe 
heredero de I ta l ia y el ex rey Jorge de 
Grecia. 
S & L.s H H H B H B ¡B • B B I 
de Málaga 
M A L A G A , 10.—Por falta de pago de 
la oportiína patente, el delegado de Ha-
cienda ha ordenado la retirada de la 
circulación de algunos "taxis", y a con-
secuencia de esta medida los demás co-
ches del servicio publico han abandona-
do las paradas. 
E l gobernador ha requerido a los chó-
feres para que se reintegren mañana a 
sus puestos, pues de lo contrario se le.s 
retirarla el carnet. 
Para aliviar el paro en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.— En lá Delegación 
de Hacienda se ha recibido un libra- i 
miento de 107.000 pesetas para las 
obras de reparación del cuartel de Ca-
ballería de Torrero. A este libramiento 
seguirán otros de diversa importancia, 
con los cuales se pretende hacer frente 
a la actual crisis de trabajo. 
Patronos y obreros llegan 
a un acuerdo 
ALBACETE, 10.— Han llegado a un 
acuerdo los patronos y obreros de la ca-
sa de Juan Núñez, firmándose unas ba-
ses de trabajo para la recogida de acei-
tunas. Con esto se ha evitado la huelga 
general de campesinos anunciada -)ara 
mañana . Los obreros han aceptado el 
jornal de cinco pesetas y las mujeres el 
de tres. 
Ex ministro sueco fallecido 
ESTOCOLMO, 10.—Esta mañana ha 
fallecido en esta ciudad el ex ministro 
del Interior, señor Juhlin. 
prohibir a los jóvenes menores de die-
ciocho años Ĵa entrada en bailes públi-
cos, a menos d3 ir acompañados de sus 
padres o tutores. 
Sin embargo, los jóvenes tendrán en-
trada libre en loe lugares donde se cele-
bren bailes alemanas o fiestas naciona-
les. 
El paro forzoso 
B E R L I N , 10.—El ministro prusiano 
d*! Interior ha enviado una circular a 
los presidentes de las provincias y a 
los prefectos de Policía invitándoles a 
BERLIN, 10.—El Instituto del Reich 
para la procuración de trabajo y del se-
guro de los sin trabajo, informa que en 
el mes de diciembre, a consecuencia del 
intensísimo frío de los primeros quince 
días, se ha notado una fuerte paraliza-
ción en la bolsa de trabajo. 
Las obras al aire libre han sido sus-
pendidas en gran cantidad con la con-
siguiente repercusión en la mano de 
obra. Con todo ello ha aumentado en di-
cho mes el número de parados en 
343.000. 
Con este motivo se hace notar que es-
te incremento es inferior a los sufridos 
en los tres últ imos años, pues el de 
1930 fué de 685.000, el de 1931, de 
608.000 y el de 1932, de 418.000. 
Un hecho interesante: El incremento 
de obreros sin trabajo de diciembre pa-
sado ha sido casi exclusivamente en lo 
que se refiere a las obras ejecutadas al 
aire libre, pues en las regiones indus-
triales apenas se ha notado disminución 
de trabajo y en algunas de ellas, como 
en las regiones de Brandenburgo. West-
falia, Renania y Hesse ha disminuido el 
paro. 
Otra prohibición en el Sarre 
SARRBBRUCK. 10.—La Comisión de 
goWemo del Sarre ha prohibido llevar el 
distintivo alemán de "víctima de la gue-
rra", alegando que su exhibición tiene 
carácter político. 
Con el famoso y universal 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
que es un reconstituyente 
poderoso, tónico eficaz y 
enérgico regenerador de 
la sangre, vencerá usted 
todas esas enfermedades 
y se mantendrá fuerte, 
sana y plena de vida. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. Puede tomarse en 
cualquier época del año. 
L A X A N T E S A L U D 
Contra la pereza intestinal y excesos 
biliares. Es suave y seguro. 
G r a g e a s en cajitas precintadas 
P í d a s e en Farmacias. 
Acuerdo comercial franco 
ruso rubricado en París 
• 
Rusia se compromete a comprar 
por valor de 250 millones en un año 
Las compras serán avaladas por 
la Sociedad de la Nafta rusa 
Francia otorga tarifa mínima a los 
productos soviéticos 
PARIS, 10.—Esta tarde, a laa cinco, 
será rubricado el convenio comercial 
franco-soviético. 
El convenio será firmado inmediata-
mente por el ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, señor Paul Boncour 
y por el embajador ruso en nombre del 
Gobierno de los soviets. 
El acuerdo es considerado como pro-
visional, y está destinado a prever el 
arreglo de conjunto de las cuestiones 
que hay pendientes entre los dos paises 
El Gobierno francés ha concedido un í 
tarifa mínima para todos los produc-
t i rusos, siempre que no representen 
una competencia con los productos na-
cionales franceses, y en el caso de que 
se manifestara el peligro de una com-
petencia, sería inmediatamente conju-
rado, mediante la aplicación del siste-
ma de contingentes. 
La U . R. S. S. se compromete a efec-
tuar ped'dos a la industria francesa por 
valor de 250 millones de francos en el 
plazo de un año. 
Para el descuento de las ofertas a 
que den lugar los pedidos, se ha decidi-
do que la representación comercia] so-
viética las aceptará , haciéndolas avalar 
por la Sociedad de Productos de la 
Nafta, organismo que distribuye en 
Francia los productos petrolíferos ru-
sos. 
Por otra parte, se cree que, al mis-
mo tiempo de negociar el acuerdo, se 
examinará también la cuestión de las 
deudas del antiguo régimen zarista, y 
hay esperanzas de llegar a un acuer-
do efectivo sobre el particular. 
Se crea en Portugal una 
subsecretaría de Colonias 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Va a ser nombrado 
subsecretario de Estado de las Colonias 
—cargo creado ayer—, el doctor Fran-
cisco Machado, gran conocedor de los 
problemas coloniales.—Correia Marques. 
A beneficio de la Acción 
Católica de Gijón 
GIJON, 10.—En el teatro Dindurra se 
ha celebrado, a beneñcio del Centro de 
Acción Católica, una función a cargo 
de distinguidas señori tas y jóvenes de 
la localidad. El teatro estaba totalmen 
te lleno. Se puso en escena «La Revol 
tosa» y un fin de fiesta. 
Intervinieron en el festival las seño-
ritas María Teresa Salcedo, Jesusa Ca 
sasús, Remedios Sanmiguel, Niñeta Ro-
dríguez, Milagros Sanmiguel, Ernesti-
na Gutiérrez, Carmina Roces, Antela 
Castillo, Conchita Palacios, Cuca Suá 
rez, Julita Cuero, Laurita Suárez, Ma 
ruja Evia, María del Carmen Tuera, 
María Begoña Basterrechea, María Vio 
toría Menéndez, Carmen Miranda, Ma 
nolita Cienfuegos, María Paz Urles, Ma 
nolita Menénde?; y Elisa F. Beltrani, y 
los jóvenes Juan del Cura, Antonio G. 
Ayer, José A. Llana, Emilio Alonso, 
Manuel Urlé, Alfonso Piñera, Adolfo 
Suárez, Fernando Albertí, Ernesto Fer-
nández, José María Llamas, Juan Cuer-
vo, Manuel Valle, Pablo Basterrechsa 
y Francisco García. También actuó con 
mucho lucimiento la niña Carmina F i 
garedo. 
Nueva Juventud Católica 
Femenina 
La presidenta de la Juventud Católi 
ca Femenina, señorita María Madaria-
ga, ha pronunciado una conferencia en 
el templo parroquial de Villamanta. A 
pesar de que sólo habían sido invitadas 
las jóvenes, la iglesia se llenó comple-
tamente dé público. 
A l final del acto quedó constituida 
una Junta organizadora de la Juven-
tud Católica Femenina de dicha locali-
dad. 
n f o r m a c i ó n d e U l t i m a H o r a 
Intento de atraco en un 
Banco en Puzol 
Un guardia municipal que trató de 
detener a ios atracadores re-
sultó herido por éstos 
El ministro de la Gobernación, en la 
madrugada, dijo a la Prensa que en Pu-
zol (Valencia) cuatro individuos pene-
traron, pistola en mano, en la sucursal 
del Banco de Valencia cuando se en-
contraban en el establecimiento dos or-
denanzas, y a los cuales, encafionándo 
les. Ies pidieron el dinero que llevaban 
Los ordenanzas sólo les pudieron dar 15 
pesetas, pero los atracadores rechaza-
ron la cantidad por considerarla exigua 
y exigieron las llaves de la caja. Los or-
denanzas no pudieron facilitarlas por-
que el cajero se las había llevado con-
sigo a Valencia, en donde pasaba el día. 
En aquellos momentos pasó por ln puer-
ta del Banco un guardia municipal, el 
cual quiso intervenir, pero los atraca-
dores dispararon sobre él, causándole 
una herida. Entonces los pistoleros se 
dieron a la fuga por la carretera, a pie 
La Guardia civil ha salido en su perse-
cución. 
La a n u n c i a d a huelga 
taxis 
En la Asamblea patronal de anoche 
no se llegó a un acuerdo 
Anoche, a las diez y media, se ha 
celebrado en el domicilio de "La Unica" 
una Asamblea de patronos de "taxis". 
Dos tendencias se manifestaron: una, 
partidaria de ir al paro general, como 
protesta contra el régimen tributario a 
que los tienen sometidos; otros, estima-
ban como inoportuno el momento para 
una huelga. Entre estas dos opiniones se 
consumieron cinco horas. 
Asistieron a la Asamblea representan-
tes de otras provincias, que componen 
el Comité Nacional, y hablaron de la 
actitud de sus representados, decididos 
a i r a la huelga. 
Luego de un debate constantemente 
Interrumpido, el delegado de la autori-
dad suspendió la sesión a las tres de 
la madrugada, sin haberse llegado a un 
acuerdo. 
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El 15 empieza Francia a 
operar en el Sahara 
Habrá movimiento entre nuestras 
zonas de Ifni y Río de Oro 
Un periódico francés dice que^ no 
habrá coiaboración_mil;tar española 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIÉ, 10.-"E1 Mat in" de esta ma-
drugada publica este despacho de Ra-
ba,t'Las operaciones que tienen por ób-
lete garantir la seguridad de los domi-
nios marroquíes al Suroeste de Tizmt 
y en los límites del enclave de I fn i y 
Río de Oro van a comenzar inmediata-
mente. 
"Las tropas de las posic ones que ha-
bían eido enviadas al Sur del Monte Sa-
rro cuando la? ú l t imas operaciones de 
esta región han recibido orden de part ir 
para el nuevo campo de operaciones del 
15 al 20 de enero. Un escuadrón de Ca-
zadores de Africa sale también de Ra-
bat. Las fuerzas que proceden de la re-
gión de Marraqués están ya dispuestas 
Las operaciones se realizan al Sur de 
Banni. y el objetivo es establecer pues-
tos avanzados para proteger y cubrir 
todo lo posible las tribus que han ma-
nifestado intenciones de someterse. Co-
menzarán las operaciones el 15 de enero. 
"Algunos informadores han hablado 
de cooperación española con motivo de 
estas operaciones. Es una información 
que ha sido desmentida ya oficialmente. 
El Gobierno español no unirá sus es-
fuerzos a los nuestros." — Santos Fer-
nández. 
Impuestos a los * hartéis" 
en Hungría 
BUDAPEST, 10—El ministro de Ha-
cienda ha creado un nuevo impuesto so-
bre los "Cartels" industriales. 
Los ingresos que se obtengan con di-
cho impuesto se destinan al fondo pa-
ra el sostenimiento de la agricultura. 
Su importe es de 0,25 por 100, con un 
total anual mínimo de 1.000 pengoes. 
l l i l i l l l 
Stavisky se rodeaba de 
políticos influyentes 
TISSIER SE HA NEGADO A DE-
CIR NOMBRES 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Se recuerda ahora que 
varios antecesores de Stavisky se suici-
daron. E l padre, por los disgustos que 
le proporcionaba su hijo, y el abuelo a 
causa de una estafa, pero de una estafa 
en la que él fué víctima. El abuelo de 
Stavisky era prestamista y una vez des-
contó unas letras falsas, que no pudo 
hacer frente al vencimiento. 
Se esperaba que la confrontación de 
Garat y Tissier proporcionaría datos im-
portantes a la encuesta. Tissier se na 
afirmado en sus declaraciones anterio-
res, y Garat ha dicho que Stavisky iba 
siempre rodeado de políticos influyen-
tes, pero se ha negado a dar nombres. 
El antiguo director de "La Liberté" 
ha declarado que Stavisky le fué pre-
sentado por otro escritor amigo suyo y 
que la preíentación fué hecha con el 
nombre de Sergio Alejandro. No sabía 
que Alejandro fuera el famoso estafa-
dor Stavisky.- Santos FERNANDEZ. 
Oro para el Banco de 
Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—De Inglaterra han Hela-
do hoy para el Banco de Portugal 59 ba-
rras de oro, con un peso aproximado de 
740 kilos. Este oro, cuyo valor es de cer-
ca de 150.000 libras, ha sido enviado por 
el Banco de Inglaterra para reforzar sus 
reservas metálicas.—Córrela Marques. 
Renovación de bonos del 
Tesoro en Italia 
ROMA, 10.—Esta m a ñ a n a ha comen-
zado la suscripción para la emisión de 
cuatro mil millones de bonos del Tesoro 
a nueve años. 
Esta operación renueva las de 1931 y 
1932, efectuadas para la liquidación o re-
novación de bonos del Tesoro a nueve 
años. 
J 
E E . UU. grava los vinos de 
los países que no pagan 
WASHINGTON, 10.—El Senado ha 
adoptado una ley de impuesto sobre el 
alcohol con una enmienda, en la que se 
apl icará una tarifa especial de cinco dó-
lares por galón (3,785 litros) de licor 
y tres el de vino que proceda de países 
que se encuentran al descubierto en al-
guno de los plazos de las deudas da 
guerra a Estados Unidos. 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
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" M I O ' " 
el distin 
mvo de íof 
radio 
S U P R E M O 
(El aparato maravilla.) 
[ He aquí el ult imátum en "radio" El 
i perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magní-
fico altavoz dinámico y "condensador 
' triple" A.lterna y continua indistlnta-
¡ mente No se deje seducir por rótulos 
j retumbantes y elija una marca de 
1 prestigio un aparato para siempre, un 
"SUPREMO" 
Prerio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 5 
Solicite una demostración en 
L CARMONA. COLON, 15 
Madrid. Teléf. 13467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ños y marcas. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
M U N D O C A T O L I C O 
Ornamentos para iglesias pobres 
En el Asilo-Colegio de San Diego, si 
to en la calle del Cisne, 6, se ha inaugu 
rado la exposición de ropas y objetos 
de culto que la Alianza Eucaríst ica, en-
tidad formada por socios de la Medalla 
Milagrosa, enviará a las iglesias pobres 
en las que se halle establecida la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa. 
L a Semana Misiomal de Asturias 
GUON, 10.—Con motivo de la Sema-
na Misional, el director pontificio de la 
Obra de las misiones en España, padre 
Angel Sagarminaga, ha desarrollado una 
conferencia en los locales del Centro de 
Acción Católica, que aparecían comple-
tamente abarrotados de público. Tam-
bién en el local de la Juventud Católica 
Femenina dió otra conferencia sobre fe-
minismo el consiliario de la unión local 
de Juventudes, presbítero don José Es-
teban. 
Bautizo de una joven argentina 
LEON, 10.—En Clstlerna, ha recibido 
el bautismo la joven argentina de diez 
y ocho años Luz Divina Pérez Senxio. 
A l acto asistieron numerosísimos veci-
nos. A l día siguiente la bautizada hizo 
la primera comunión. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 10.—La suscripción pa-
) ra las obras del Pilar asciende a 
l 4.598.449 pesetas. 
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II C R U Z A D A A TIERRA SANTA Y ROMA 
D E L 13 MARZO A L 9 ABRIL 1934 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar El Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor pars ofrecer comodidad y econemis y la asistencia o la Semana Santa en 
Jerusaleir. Pida condiciones y folieto? al Director ie! Patronato Pro-lerusalew. 
Escuelas, 18, VITOIUA, c s don Valentír Caderot tiendf de objetoí- relíeloso' 
Bordadores, 9. MADRID 
SUMARIO D E L D I A 11 
Trabajo y Previsión.—Decreto autori-
zando al ministro de este Departamen-
to para que presente a las Cortes un 
proyecto de ley derogando el decreto de 
28 de abril de 1931, ley de la República 
de 9 de septiembre del propio año y el 
artículo octavo de lag disposiciones tran-
sitorias del Reglamento de 6 de agosto 
de 1932; nombrando subsecretario a don 
Alfredo Sedó Peris Mencheta; dictando 
normas relativas a la designación de per-
sonas para los diferentes cargos de los 
Jurados mixtos. 
Industria y Comercio.—Ascendiendo a 
ingeniero jefe de segunda clase, jefe de 
Administración de segunda del Cuerpo 
de Ingenieros Industriales, a don Emi-
lio López Mart ínez; de tercera clase a 
don Vicente Pérez de Lafuente. 
Presidencia.—Declarando jubilado al 
portero mayor de segunda Antonio Bar-
tra Borrás. 
Justicia.—Declarando en situación de 
excedente a don Francisco Fernández 
y Fernández; concediendo los beneficios 
de libertad condicional a los penados qu? 
figuran en la relación que se prblica. 
Guerra.—Circular disponiendo se de-
vuelvan a los individuos que figuran en 
la relación que se inserta las cantida-
des que se indican, las cuales ingresa-
ron para reducir el tiempo de su ser-
vicio en filas. 
Hacienda.—Disponiendo que el tenien-
te coronel de Carabineros don Alfredo 
Zapata Crespo, pase a la situación de 
reserva; autorizando a don Salvador Es-
crivá Escrivá, fabricante de conservas 
vegetales, para exportar por las Adua-
nas que se expresan los productos de su 
industria; nombrando a don José Roda 
Díaz Corredor de Comercio Colegiado 
de la plaza mercantil de Zafra (Bada-
joz). 
Gobernación.—Dictando normas rela-
tivas a las armas que se encuentran de-
positadas en los Centros y Casas cuar-
les de la Guardia civil . 
Instrucción pública.—Disponiendo se 
retrotraiga para todos sus efectos la 
toma de posesión de varios profesores 
del Colegio Nacional de Ciegos al día 
19 de septiembre úl t imo; relativa a la 
adjudicación de premios del Segundo 
Concurso Nacional de Literatura del 
pasado año; declarando en la situación 
de excedente forzoso a los catedráti-
cos que se indican; nombrando para la 
plaza de profesor de Educación física 
del Instituto Elemental de Segunda en-
señanza de Hieres a don Obdulio S. Pi-
quero; designando las cantidades que 
como indemnización deben percibir el 
director y secretario del Instituto Na-
cional de Segunda enseñanza de Avi la ; 
declarando en situación de excedente 
forzoso, por haber «ido elegido diputado 
a Cortes, a don Tomás Alonso de Armi-
ño Calleja; disponiendo se anuncien a 
concurso de traslado las vacantes que se 
Indican en los Institutos que se men-
cionan; rescindiendo el contrato para la 
adjudicación del servicio de limpieza de 
este ministerio. 
Relativa al abono de las cantida-
des que han de percibir los profesores de 
Institutos locales por el desempeño de 
enseñanzas acumuladas: concediendo la 
excedencia a don Domingo Fisac Cle-
mente, ayudante de la Sección de Letras 
del Instituto loca] de Segunda enseñan-
za de Algeciras; resolviendo expediente 
instruido con motivo del concurso de 
traslado de plazas de Inspectores de 
Primera enseñanza, convocado por or-
den de este ministerio de 20 de octubre 
último, disponiendo que la cátedra de 
Patalo | ía general, vacante en la F a -
cultad de Medicina de la Universidad 
Central, se provea por el turno de opo-
sición libre; dictando normas relativas 
a las matr ículas de los alumnos, capa-
cidad de los Laboratorios y selección de 
los mismo." p.lumnos. 
Obras públicas. — Aprobando la pro-
puesta y relación, que se Inserta, de los 
aspirantes que han de constituir la Es-
cuela de Aspirantes al Cuerpo de Vig i -
lantes de Caminos; nombrando vocal j u -
rídico de la Comisión que se indica a 
don Joaquín Dualde y Gómez, ca tedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad d e Barcelona; secretario 
cOn voz, pero sin voto, de la Comisión 
que se expresa, a don Vicente Valcár-
cel y de Mesa, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 
Trabajo y Previsión.—Disponiendo que 
don Abelardo Crossa Santiago cese en 
el cargo de presidente interino de la 
cuarta agrupación de Jurados mixtos de 
Málaga; que el Jurado mixto de Tra-
bajo rural, de Alava, quede Incorpora-
do, para efectos administrativos, a la 
misma Mesa de Jurados mixtos Indus-
triales de dicha capital; nombrando a 
don Mat ías Guigón y Costa secretarlo 
del Jurado mixto de Trabajo rural de 
Santa Cruz de Tenerife; resolviendo Ins-
tancia del representante de la Compa-
ñía minera de Sierra Menera (Valen-
cia); ídem escrito del presidente del T r i -
bunal Central Ferroviario; disponiendo 
que a los efectos administrativos que-
den separados Ips Jurados mixtos de la 
Banca Oficial y Nacional y de la Ban-
ca privada de Madrid; concediendo la 
excedencia a don José Alberto Palanca 
y Mart ínez For tún , profesor de Admi-
nistración Sanitaria y Sanidad Interna-
cional de la Escuela Nacional de Sani-
dad; disponiendo quede sin efecto la or-
den de 21 de diciembre próximo pasado, 
por la que se convocaba a concurso-opo-
sición para proveer ocho plazas de prac-
ticantes auxiliares radiólogos con des-
tino a los Dispensarios antituberculosos 
de Madrid y provincias. 
Agricultura.—Designando para la pre-
sidencia del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas a don José M. Díaz de Men-
dívil Velasco, ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo de Agrónomos; conce-
diendo una segunda y úl t ima prórroga 
a la licencia que por enfermedad viene 
disfrutando don Victoriano de la Calle 
Ocio, auxiliar de Administración civil 
con destino en el distrito forestal de Se-
govia. 
Cuatro nuevos premios de 
Arte en Polonia 
VARSOVIA, 10.—El ministro de Cul. 
tos e Instrucción ha aprobado los Es-
tatutos de cuatro premios anuales, que 
serán concedidos por el Estado a las 
mejoras ar t ís t icas . 
Estos premios son: el de Literatura 
del ministerio de Cultos e Instrucción 
pública; el de la Academia de Litera-
tura, para autores jóvenes; el de Mú-
sica y el de Artes plást icas. 
La guerra civil en China 
CHANGAI , 10.—Según la Agencia 
Centra] News, las tropas de Nankln con-
tinúan su avance hacia Fu-Cheu. E l 19 
Cuerpo de Ejército ha sido reforzado y 
opondrá una resistencia encarnizada. 
Por otra parte, se dice que la Marina 
de Nankin ha logrado apoderarse de 
Extremistas i t a l i a n o s 
en Tánger 
Procedentes de España, se refu-
giaron en Marruecos francés, de 
donde fueron expulsados 
Han intervenido en la última in-
tentona sindicalista de España 
Se cree que son autores del atentadn 
al expreso de Valencia 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 10.—Una información 
que sin ser sensacional, puede resultar 
muy interesante para el esclarecimiento 
de los pasados sucesos anarcosindicalis-
tas, y especialmente el descarrilamiento 
criminal del expreso de Valencia, ha lla-
gado a nosotros 
El origen de esta información es de 
tal calidad, que no dudamos en conce-
derle serio crédito por nuestra parte, y 
w olio lg transmitimos. 
Por el vapor "Fannv Brunner". de la 
Tripcovlch embarcaron hace dos sema-
nas en Alicante, y desembarcaron a los 
cuatro días en Casablanca. cuatro su-
jetos italianos, cuyos nombres son GIno 
Tvllnj?. Alroldi. Glno Morelli v Roland 
Morelli., estos dos últ imos, hermanos. 
Indeseables para Ifl Policía francesa 
de Casablanca después de «vaciarlos» 
hábilmente, o sea, extraerles del cuerpo 
la mayor sum de declaraciones posibles 
acerca de su actuación anterior, les ex-
tendió inmediatamente el pasaporte, en-
viándoles a toda prisa a Tánger . 
Los Individuos en cuestión habíanse 
presentado al Consulado Italiano, donde 
fueron socorridos. La factura del hotel 
donde se hospedaron, fué pagada por 
una conocida persona italiana de Casa-
lanca. 
Pues birn: estos cuatro individuos han 
confesado a la Policía, declarándose, 
desde luego, de Ideas extremistas, que 
han intervenido activamente en la inten-
tona revolucionaria española. La Pohela 
h? sacado el convencimiento, sin prue-
bas definitivas desde luego, y sin obte-
ner la confesión de los aludidos, que és-
tos cuatro individuos han intervenido de 
una u otra manera en la perpetración 
del atentado cnminaJ contra el expreso 
de Valencia. 
Dos de ellos habían entrado en Es-
paña por Port-Bou. alrededor del 13 de 
noviembre, y ios otros dos desembarca^ 
ron en Barcelona, procedentes de Ürán, 
fin una tecba aproximada. 
Los individuos, en cuestión parece que 
abrigan la Intención de dirigirse desde 
Tánger a Argel. La Policía española de 
nuestra zona ha sido avisada de todo 
esto, m habiéndolo sido antes porque 
•'•i.iaban algunas pruebas que han sido 
•onhrmada? por la Policía de Tánger. 
kn el concepto de nuest-o informaaor. 
¿ t o a individuos tienen todas tas trazas 
ae ser unos agentee perturbadores de 
? 9ervÍC10 de determinadas uerzas extranjeras 
m e ^ a ^ a r C 0 S m d l C a J Í S t a s ' COn 103 ^ ^ 
tuaron eñclentemente durante la revuel-
ca, acabaron por descubrir su doble ac-
tuación y ios arrojaron de sus grupos 
Los Comités directores del pasado movl-
mento podrán dar detal la acerca de la 
ictuación ie estos cuatro italianos en 
Barcelona. Zaragoza y Valencia—CA-
RRASCO. 
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. . En i icha asamblea se aprobaron unaa 
para extranjeros ! b a ^ pidiendo la derogación del decre-
La Facultad de Filosofía y Letras de|to y el aumento del personal docentte 
en los laboratorios. 
Una Comisión de estudiantes se en-
trevistó con el subsecretario de Instruc-
ción, el cual prometió la derogación del 
decreto. No obstante, los alumnos han 
acordado continuar en huelga hasta que 
aparezca este decreto derogatorio. 
Boletín meteorológico 
la Universidad Cen-tral celebrará, des-
de el día 15 del nctual al 15 de mar-
zo, un curso de E-stndios Hispánicos 
para extranjeros. 
EH programa constará de dos series 
de lecciones: Primera, conferencias, a 
carg-^ de profesores especializados en 
Lengua, Fonática, Literatura, Historia, 
Ar te y Vida española; segunda, traba-
jos prácticos .1e Lengua española, ejer-
cicios de composición, práct icas de Fo-
nética, d« sintaxis, comentarios gra-
maticales, conversación, etc., etc. Por 
último, y como complemento al estudio 
de la Cultura hispánica, acompañados 
de sus profesores, los alumnos visita-
r án los monumentos y Museos madri-
leños; se organizarán excursiones a To-
ledo, E!scorial, Avila, etc. 
La asistencia a estos cursos permite 
obtener, entre otros, el «Certificado de 
Estudios Hispánicos», seeún disposición 
del Ministerio ' de Instrucción pública, 
de 18 de febrero de 1927. 
La Facultad tiene abierta la matricu-
la para este curso, en sus nuevas ofi-
cinas de la Ciudad Univer.sitaria. de 
diez a úna, todos los días laborables. 
Las clases tendrán lus^ar en las au-
las de la Facultad, Ciudad Universita-
ria, y, para sus trabajos, los alumnos 
Estado general.—Se interna más en 
las Islas Británicas la- borrasca del A t -
lántico y las presiones altas aumentan 
de intensidad por Checoslovaquia, mien-
tras disminuyen por la Península Ibéri-
ca, en la cual aumenta la nubosidad por 
Andalucía y la fuerza del viento por las 
costas de Galicia. Por la cuenca del Ebro 
se observan nieblas. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, mínima, 2 bajo cero; Alge-
ciras, mínima, 5; Alicante, 13 y 4; Al-
La luz como elemento 
decorativo y práctico 
Ayer se inauguró la nueva sala 
de luminotecnia 
La municipalización de las 
pompas fúnebres 
Hoy se reúne la Comisión de Bene-
ficencia para estudiar la propuesta 
Dos soluciones: municipalización 
absoluta o la creación de una 
Empresa mixta 
La Sociedad Española de Luminotec-
nia ha inaugurado ayer tarde su nueva 
Sala de Demostraciones, instalada en 
Pi y Margall , 9, y Mesonero Roma-
n0ü' 2f . , . Desde septiembre se estudia la re 
Se trata de un estudio perfecto de _ . j i i i i * 
los procedimientos luminosos que ad-! ^ S ^ i ^ & c i o n de la banda de la 
quieren, en sus aplicaciones diversas, uní Paloma y aún no hay nada 
efecto sorprendente. Tratada la .luz co-j • — 
mo elemento decorativo, dentro de su| Se ha reunido la ponencia encargada 
necesidad, se ha distribuido esta nue-jde estudiar el problema de la munici-
va sala en departamentos, en cada uno ¡ palización del servicio de Pompas Fú-
de los cuales tiene la luz aplicación •'lis- nebres. Examinó el mforme emitido uor 
cHtprin mn f neg0CÍad° de Beneficencm. ! ¿ i ñ r p ó b r r i e p í s i t ó ' s ^ T a r t T con' ^ 7 
tavoraoie a la creación de una Empresa te ieSconfianza. Nadie la 'jatrocínaba. 
mixta ^ntre el Ayuntamiento y la Em 
Los Magos responden 
una carta 
Academia de Oratoria de 
la Juventud de A. Popular 
Se inauguró ayer con gran asisten-
cia de socios 
El señor Santiago y Castiella di-
sertó sobre " L a Reiig;6n y España 
Ayer tuvo lugar la inauguración de 
la Academia de Oratoria, a la que asis-
ter numerosos socios de la .T. A. P 
Tras unas palabras preliminares del 
ur mínimo unos agentes de la Dirección general_dej entei dor Adolfo Navarrete, que 
niño- jue Seguridad aJ mando dei comisario señor,£ h ^ todos a agigtlr a 1a Acade-
Se traslada a Cartagena al 
general Cavalcanti 
Una niña la deposita en el Correo Terminará de cumplir su condena 
Central y recibe el regalo que pedíai en el tuértelas Galeras 
Cor él han ingresado también el 
general García de la Herranz y 
el teniente coronel Ugarte 
Sin Intermedio le padres ni de pro-
tectores, los Reyes Magos han atendi-
do este año. espléndidamente a una 
pobre niña que a ello? se dirigió, con 
no sabemos qué triste presunción de ^ i o . - E s t a mañana llega, 
no hallar respuesta Hastn lo* b011^-! J a Valencik cuatro automóviles con 
dosos Magos necesitan para llegar al'r< 
niño un intermediario con 
de rango económico. Y hay niño;: que 
nc tienen quién pueda recomendar sus 
cartas a lo? Reyes de Oriente para 
que les alcance uno de sus obsequios. 
Pero este año... 
Los Reyes han demostrado que i 
vecec ac 'lace 'alta recomendación. Una 
En consonancia con el 
demo, que hace de loe efectos lumino-
sos un .complemento indispensable pa-
ra toda empresa, la Sociedad de Lumi-
notecnia trata en esta Exposición de 
mería, 15 y 5; Avila, 8 y 4 bajo ñero; ilustrar a cuantos la visiten sobre el va-
Badajoz, 13 y 2 bajo cero; Baeza, 14 • ior tan diferente que un objeto alcan-
za, tratado por distinto procedimiento 1; Barcelona, 12 y 5; Burgos, mínima, 
5 bajo cero; Cáceres, 11 y 1; Castellón, 
14 y 3; Ciudad Real, 10 y 5 bajo cero; 
Córdoba, ,13 y 1 bajo cero; Coruña, mí-
nima, 5; Cuenca, mínima, 5 bajo cero; 
Gerona, 12 y 2 bajo cero; Gijón, mini 
ma, o; Granada, 11 y 1 bajo cero; Gua-
podrán 'consultar las "Bibliotecas uni- dalajara, 9 y 3 bajo cero; Huelva, má-
versitarias. situadas en el mismo edi-;x'ma. iS; Huesca, 8 y 3 bajo cero; Jaén, 
fício. !9 y 2; Logroño, 11 y 5 bajo cero; Ma-
ihón. 14 y 5; Málaga, .13 y ' 7 ; Melilla, La escasez de carbón mínima, 6; Murcia, 13 y 1 bajo cero; 
Orense, 7 y 1; Oviedo, 11 y 1; Falencia, 
2 bajo cero y 5 bajo cero; Pamplona, 
9 y 3 bajo cero; Pontevedra, máxima, 
11; Salamanca, máxima, 5; Santander, 
máxima, 13; Santiago, 10 y 3; San Fer-
nando, mínima, 5; San Sebastián, 13 y 
de luz. El museo, la escuela, el taller, 
la oficina, el espectáculo, la propia ca-
presa que, de hecho, monopoliza actual-
mente el servicio 
Fueron examinadas las tres solucio-
nes posibles, cuales son, que explote el 
servicio una Empresa privada subrogán-
dose !as facultades del Ayuntamiento; 
que lo haga directamente el Ayunta-
miento mediante una municipalización 
sa, con todas sus dependencias y deta-Absoluta, y que se llegue a la solución 
pañola de Luminotecnia ni vende ma- ci lización absoluU 0 Empresa mixta 
terial eléctrico, ni hace instalaciones ni 
aun proyectos. Se trata, sencillamente, 
de hacer llegar al ánimo de todos, por 
E l Gremio de Carbonerías de Madrid 
se ha dirigido a las autoridades para 
que éstas tomen cnn urgencia las me-
didas necesaria? con el ñn de evitar la 
escasez de carbón mineral y los aumen-
tos de precio que éste viene sufriendo, 
debido a las limitaciones que por d e - ¡ 2 : Segovia, 8 y 7 bajo cero; Sevilla, 15 
creto de 6 de julio pasado se impusie- y 8; Soria, 5 y 10 bajo cero; Tarrago-
ron a las cuencas carboníferas. ' !na. 11 y Teruel, mínima, 7 bajo cero; 
E l Gremio de Carbonerías en una i Toledo, 9 y 4 bajo cero; Tortosa, máxi- nuento de que la luz merece un estudio 
nota que nos remite, dice que "se dirigió 1 ma, 14; Valencia, 13 y 9; Valladolid, detenido en sus aplicaciones diversas 
al ministro solicitando que no elevaran Imínima. 5 bajo cero; Vigo, máxima, 13; Para e110. ^Su* el criterio, ya puesto 
las entidades productoras el precio del ! Vitoria, 6 y 2 bajo cero; Zamora, mi-
carbón y garantizaran el normal sumi-inima. 5 bajo cero; Zaragoza, mínima, 4 
nistro, cosa que fué resuelta, auguran- bajo cero. 
Para hoy 
lies, quedan expuestos, como ejemplos 
muy bien trazados, en esta nueva Sala 
de Demostraciones. Un gusto depurado 
y exacto ha dirigido el ambiente, don-
de cada demostración tiene lugar, y en 
ellas se ofrece como una estampa anti-
gua el contraste de los procedimientos 
viejos y modernos. 
No se persigue con estas instalacio-
nes un fin comercial. La Asociación Es-
intermedia que supone la creación de 
una Empresa mixta. 
La primera solución queda descarta-
da porque la prohibe la legislación v i -
gente. La ponencia acordó proponer a la 
Comisión de Beneficencia, en principio, 
la municipalización del servicio y la 
creación de otra ponencia integrada por 
concejales y técnicos, que estudie cuál 
de las dos soluciones restantes—muni 
es más conveniente para los intereses 
municipales y del vecindario, una vez 
que se examinen los aspectos técnico, 
tener de juego luminoso, el convenci-
do que no fal tar ía carbón. 
A pesar de ?sto, no sólo ha sido ele-
vado el precio, sino que hay gran esca Asociación de Vecinos-Inquilinos ^Her 
medio de demostraciones acertadísimas, ;finarici iurídico social de la cue3: 
y aprovechando cuanto la Física pueda it.ón 
Para conocer esta propuesta se reuni-
rá hoy, a las seis de ^ tarde, ik Comi-
sión de Beneficencia, 
Por la reposición de ar-
pero los mismos funcionarios de Co-
rreos sirvieron para presentarla a los 
Magos, y éstos sirvieron la ansiada 
"caperucíta roja". 
Todos los años, por los buzones de 
la Cibeles, entran la víspera de Re-
yes unas docenas de cartas con so-
bres dirigidos "A los señores Reyes 
Magos". Para afianzar la ilusión infan-
t i l , los padres acompañan a los chi-
Basterc. A las doce y medin se dl6 avi-i 
se al g e n e r é de Ingenieros seño- Gar-Listag diputados y gobernantes, hizo 
cía de la Herranz y ai teniente coronRl !resa]tar su importancia para la forma^ 
don Társilr Ugarte que er. San Miguel' 
de los Reyes mmpliar. la -ondena que 
vivero de los futuros propagan-
le fué impuesta por íos sucesos de agos-
to, de que estuvieran preparado para 
salir a las dos Efectivamente a dicha 
hora se presentaron en la cárcel los 
agentes con los coches y recogieron a 
los señores García de la Herranz y 
Ugarte Emprendieron los coches con 
sus ocupantes la marcha hacia Alican-
te, en donde recogieron al general Ca-
valcanti y continuaron nacía Cartagena 
Un hijo del general García de la He-
rranz, que se encontraba en Valencia 
para visitar a su padre pidió permiso 
cueles hasta el buzón y ellos misrños in . para acompañarle hasta Cartagena, pe-
troducen la misiva. Para mayor tran-
en práctica, de hacer de esta nueva sa-
la una cá tedra donde '.os estudiantes y 
todos cuantos se interesen por estos 
problemas, puedan encontrar un comple-
mento justo de su especialidad. 
La instalación ha sido ¡levada a cabo 
por el ngenierc .^eñor Carvajal Acuña, 
boles y jardines 
quilidad de los "peques", que no quie-
ren que la :arta se pierda, los padres 
muy serios colocan un sello de 15 y 
hasta de 30. Los empleados, natural-
mente, tiran tales cartas; pero alguna 
vez se les ocurre, puesto que con ello 
no contravienen ningún precepto, co-
nocer algo de la psicología infantil y 
las leen. Casi siempre son de niños 
ambiciosos que piden muchas cosas: un 
sable, un tambor, un muñeco..., y no 
saben acabar la lista. Pero en el último 
día de Reyes, bondadosos funcionarios 
se encontraron con una carta de niña 
que, muy humildita, pedía una sola 
cosa y. como temerosa de excederse, 
| explicaba que su madre no podía com-
prársela, "'norque, decía, no tengo papá". 
Rogaba que se la jejaran er. la ca 
lie de "Golía", y daba el 
piso, que era él último 
ro le fué denegada la autorización. 
ngreso en el fuerte Las 
Galeras 
ALICANTE, 10.—A las diez de la no-
che salieron para Cartagena el general 
García de la Herranz y el teniente coro-
nel Ugarte, que habían llegado del Pe-
nal de San Miguel de los Reyes, de Va-
lencia. A la expedición se unió el gene-
ral Cavalcanti. quien, con los anteriores, 
te rminará de cumplir su condena en el 
fuerte Las Galeras, de • Cartagena. 
L a estancia de Sanjurjo 
en C á d i 7 
CADIZ, 1Ü.-
'1 número y el!d€ se ^ a b a r estacior 
-c ía-,t*. . p i t i l l o de Sants Catalinu ás iecir. j n , , , 
'piso lumildísimo de una :alle elegan 
El concejal don Fulgencio de Míguelite. Terminaba ticiendo que, •luncu? ha-1 
ha presentado al Ayuntamiento unaibía sido mala . 'Tía vamos a ser bue-
sez de carbón, lo que hace que s?a ne- nán Cortés, 13).—10 n. Junta general. Uair. "wva Hro^i/m « ~hi™ ía natnin' ProPosición en la que hace notar míe el ñas" Y firmaba cor. tovn 
ceearia la intervención de la autoridad,; Cátedra de Genética de la Fundación i , / T . rec „ n . " f r " * 1 " arbolado aue existía en algunas aran- do. So llama Elvira s   
para evitar que se eleve el precio de 
vanta al público. 




de Darta^ena ^San Dernar 
h., don Antonio Zulueta 
ción eléctrica en la Exposición Ibero 
jg] americana de Sevilla; colaboran con ál 
en esta ocasión los señores Méndez Ríos 
Centro de Estudios Históricos (Duque ¡ y Aparicio, que ilustraron con sus ex-
Medinaceli, 4).—7 t., don Emilio Camps: 
"Túnez, Cartago y Susa". 
Museo de) Prado fPaseo del Prado, 1). 
En el Centro de Cultura Superior Fe 
menina, Padilla, 19, ha quedado abiert; 
la matricula para los cursos de Corte i 12 m., don Elias Tormo: "E l nuevo An-
y Confección, que ha organizado dicha I toljne.z del Museo del Prado", 
entidad. De la dirección de los mismos 7 *nci^*fn ^ J w ^ ™ (Et;Parteros> 9)-
Se ha encargado una competente pro-
fesora. Las horas de matricula son de 
nueve a doce y de cuatro a siete de la 
tarde. 
Nuevo concepto del pronombre 
El próximo sábado, a las siete de la 
tarde, don Aurelio Ribalta pronunciará 
una conferencia en la Institución del 
Divino Maestro, calle de San Vicen-
te, 82. E l tema de su disertación será : 
«Nuevo concepto y nuevo estudio del 
pronombre». 
La huelga de los estudiantes 
de Ciencias 
Los alumnos de la Facultad de Cien' 
ciás se reunieron ayer por la mañana 
Unión Cultural Recreativa (Madera. 
46);—8 n., don Tomás Serrano Gómez: 
Orígenes del cristianismo". 
Otras notas 
Defensa Mercantil Patronal.—Esta So-
ciedad celebrará junta general ordina-
ria, en el salón de "La Unica", calle de 
•Rarceló, 7, mañana día 12, a las nueve y 
media de la noche, en primera convo-
catoria, y a las diez en seeunda 
Reunión de Centros Regionales.—En la 
Casa de Levante se han reunido los pre-
sidentes y representantes de los Centros 
Regionales existentes en Madrid para 
d'pouí ij varios proyectos relacionados .-«on 
el próximo Carnava.1 y las fiestas que se 
preparan para el presente año. Quedó 
nombrado un Comité ejecutivo, formado 
por e' Centro de Hiios de Madrid, la Ca-
sa de Cuenca, la Casa de la Montaña, 
plicaciones a los muchos invitados que 
ayer tarde acudieron al acto de inaugu-
ración. Las principales Casas de elec-
tricidad españolas han costeado las ins-
talaciones. Entre ellas merece admirar-
se una decoración teatral, ayudada por 
efectos de luces, francamente admira-
bles. También se hicieron "demostracio-
nes de la luz como seguro, aplicada a 
los timbres de alarma. 
ar la  q e existía e  al as gra -
des vías, plazas y glorietas viene desapa-
reciendo porque se dice que es necesa-
rio ensanchar las primeras y dejar es-
pacios libres para que jueguen los ni-
ños en las segundas. 
Hace notar que han desaparecido los 
espacios destinados a jardín en las pla-
zas de la Villa de París, de las Salesas, 
de Chamberí , en las glorietas de Queve-
do y de San Bernardo y en los anti-
guos solares del Hospicio. 
En vista de ello, el señor De Miguel 
pide al Ayuntamiento que ordene la re-
posición de "los árboles y jardines en 
las glorietas indicadas y se evite en ¡o 
n 
. P '̂. i
El sobre llevaba un sello df 
los que se isar, en Barcelona Jül run 
cionaric dió la carta a 'eer a ?us rom 
pañeros, e inmediatamente surgió !a 
las cuatro de la tar-
nados ante el cas-
numerosos auto-
móviles de ia^ uersonas que se hallaban 
viseando a los presos militares reciente-
iment- mgresadoí-
•ipell -' ^ genera] 'jos recibió en una salita 
'de paredes blanquísima;., sin decoración 
incc' clí1!*1*"111*1 ' ^a -^oa ^on sus compañeros de 
El fun j i'eciuéión hijo don Justo y varios 
amigos Sanjurjc se muestra satisfe-
hísimo de su viaje a bordo del "Cáno-
idea de que los Reyes Magos no po-;vas del bastillo", y muy agradecido a 
dían desatender a Elvirita. Ocurría es- las atenciones de sús jefes y oficiales 
to en la mesa general de la sala de 
batalla, precisamente junto a los bu-
zones. En solo esa mesa, a cuotas de 
cincuenta céntimos o de peseta, se re-
unió lo suficiente para comprar una 
hermosa "caperucíta". Adquirida ésta, 
presidió la mesa de trabajo, y dos fun-
cionarios postales, en representación 
del grupo, se trasladaron a las nueve 
de la noche a la calle de Coya como 
Como el periodista pretendiera hacer-
le alguna pregunta, Sanjurjo le atajó di 
ciendo que habían sido muchos los me 
sea pasados en ana casa de paredes muy 
altas, sin horizonte, apenas sin comuni 
cación con e] exterior, para que en el 
curso de unas horas pudiese informarse 
de lo que pasa en la vida. 
Los compañeros sfc prisión, coroneles 
Cano Ortega. Gutiérrez de León, Mar e m a f a c f i T » A f K n e < a v n f < a « a ¡Posible la destrucción del arbolado . l U d C S i r u / - i r ü U S CAfJrcac* a ^ no fuese de 5uma Q g ^ . ^ m i s a n o s de los Magos. La muñeca, con!tmez Baños y otros se muestran satis 
a t o d o s S U a g r a d e c i m i e n t o dad para facilita e1 tráfico" hermosas y largas trenzas, lleva- fechos y honrados con la compañía del 
para t ratar de la huelga que desde eliel Lar Gallego y la Casa de Levante, 
mes de diciembre vienen sosteniendo, co ¡cuya primera reunión tendrá lugar hoy. 
El ilustre maestro Fernández Arbós 
nos ruega hagamos constar que, ante la 
imposibilidad de contentar personalmen-
te a los millares d? adhesiones que ha re-
cibido en estos últimos días, se ve obliga-
do a recurrir a la Prensa para expre-
sar su profundo agradecimiento a to-
dos cuantos le han demostrado su -efec-
to, avalorando con sus firmas y recuer-
do, momentos de imborrable recorda-
ción. 
La situación del Colegio 
de la Paloma 
El 
ba un letrero: "Los Reyes Magos, aten- general, 
diendo a tu carta, ban depositado en 
la mesa general de Correos (último 
turno), esa caperucíta roja para t i . Que i desconsuelo. La señora invitó a pasar 
seas buena. A la aiña Elvira..." ;a los emisarios, pero éstos quisieron 
estado de abandono en que, por' La legada a la casa, previas aver i - ¡guardar el ncógni to . y se despidieron 
parte 'del ' Ayuntamiento','se" encuentra ^uaciones en la portería, produjo des-1 Las noticias que tienen es de que se 
«i r^i»,^,-. A * io DoirtTvm ho oi^rt rvirtti. i concierto. Salieron a recibir a los emi-itrata de la viuda de un empleado de 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
mas uno. En aquellos "quórums" de 
Azaña sacados por los pelos, sobraban, 
según " E l Liberal", más de un cente-
nar de votos. En esos fondos se expu-
so la magna tesis, según la cual el 
candidato que en las elecciones sacahn 
(Miércoles 10 de enero de 19S4) 
¡Hola! Ya el señor Mart ínez Barrio se 
ha convertido en un verdadero mons-
truo de doblez. Ya se le señala, desde 
" E l Socialista" como enemigo y se ha-
bla i rónicamente de su "consiensia". co-
mo en el período electoral Se trata. á s de] 40 100 ^ 
otra vez de los mandos militares, "i di-L que le seguiaD 2n votacióni sino a 
ce el órgano marxista: Pesan poco compañeros de candidatura, con lo 
bien se ve, nuestras advertencias en a a L , podían triunfar lo- ,pp tenian me. 
zonas ministeriales Menos que en i ^ - í s votos En esog fonrio3 _e ághaxi aqu€_ 
g ú n a en la que tutela ê  señor Mar t í - llos cún3ejos establecían preciosas 
nez Barrio, al que suponíamos descono-
cedor de ciertas particularidades que 
concurren en ciertos nombramientos de-
cretados bajo su mando. Fuerza será 
que rectifiquemos aquel supuesto, cop-
el cual pre tendíamos dejar a 3alvo «l d . ^ ¡ ^ tome la 
republicanismo d ^ ^ 0 f t a ^ ¿ | dat iva de la revisión constituciom 
cuencia en el error nos ^ S J / P ^ I proponga, la voten las dos terceras par-
que el señor Mart ínez g a r r i ó P ^ « r t e í , C á m a i . a ^ 
inmedia-
como lo hace p o r voluntad e x p r e s a ; d . g u e ] t a y . V e r d ¿ es bo. 
suya." _ Lito-? 
Luego insinúa la idea de que el señor 
Mart ínez Barrio prepara las cosas para En "El Sol" más comentarios a la si-
sl, para asumir el Poder e i r de nuevo tuacióu ferroviaria: "Una revisión de ta 
uno, de la mitad más uno, de la mitad Entonta la desgarradura que acabe con 
combinaciones electorales: los i.-adicaies 
no votaban a Lerroux, sino a Besteiro, 
los socialistas votaban a Lerroux, los de 
Azaña votaban al vecino, ios vecinos 
votaban a Azaña, etc., etc. Bueno, pues 
ni-
ciativa de la revisión constitucional, la 
la situación de tipo centro con sus puu 
tales en la derecha, única posible en 
estas Cortes y la sola que puede curar 
los graves daños de aquel conglomerado 
que se intenta reconstituir". 
A "La Voz", que ve alejarse el pe:i-
^ro revolucionario, le daría mucha tv1-
na que se produjere una escisión en le 
ü . G. T.: "Espectadores, pero no indi-
el Colegio de la Paloma, ha sido moti 
vo para que el director del establecí-isarios una S€nora' sl€t€ niños y la abue-1 ferrocarriles. Ya en la calle no pudie-
míento presentara la dimisión de su car-¡la- Ni Ia-Propia madre podía explicar-i ron evadir un lamento: "Si llegamos a 
go. Sin embargo, asta dimisión ha sido i56 lo gue era aquello. Elvira—de_ unos saber que son siete, 
retirada, pues el alcalde ha manifesta-
do su propósito de lograr que los ser-
vicios del Colegio de la Paloma sean 
atendidos como se debe. 
La ponencia para la reorganización de 
la Ran^a de música del Colefrio se ha-
lla desde el mes de septiembre en es-
tudio, sin que todavía se haya presen-
tado proyecto alguno para ello. 
L a Sacramental de San 
seis años—respondió cuando la llama' 
ron por su nombre; pero no se atrevía 
a recoger el regalo. Los hermanos mi-
raban extrañados, quizá con un poco de 
con los deseos 
de contribuir que teman los de otras 
mesas de distribución!" Uno de ellos 
se lamentaba más, porque... ¡él también 
tiene siete hijos! 
ción de los socios. 
Se levanta el señor Santiago y cas-
tiella para explanar su tema: "La Re-
ligión y España". Señala la consustan-
cialidad de las dos palabras del título 
de su conferencia: España y Religión 
son do? vocablos para nosotros, sinó-
nimos. Apoya su aserto con diferentes 
pasajes de la Historia de España. Com-
postela es un símbolo de la civiliza-
ción medioeval española. A l advenimien-
to de los godos, la Península ibérica 
presenta dos civilizaciones: una com-
pleta, la de los hispanoromanos, im-
pregnada de espiritualidad, y otra, la 
gótica, saturada de materialismo. So-
breviene la supremacía de aquélla so-
bre ésta con la conversión al cristia-
nismo de Recaredo en e1 tercer Conci-
lio de Toledo TTace un acabado estu-
dio del mundo visigodo, resaltando la 
función del Clero, dedicado al estudio 
de las más variadas disciplinas. Pasa 
después a la segunda época de la Edad 
Media, y aquí se nota también la in-
fluencia benéfica de la Iglesia en la or-
ganización social. 
Defiende la organización corporativa, 
como único remedio de los sistemas in-
dividualistas liberales y de los excesos 
comunistas y socialistas. Con la con-
quista de Granada, España se consti-
tuye en unidad política por el matri-
monio de los Reyes Católicos, y en uni-
dad religiosa con la expulsión de los 
judíos. Explica la función de España en 
América, donde, al lado del conquista-
dor, marcha el padre de las almas, es-
piritualizando un acto tan material co-
mo es la conquista de un territorio. Co-
mo consecuencia del espíritu católico de 
aquella época, se fundan Ordenes re-
ligiosas, entre otras la Compañía de Je-
sús; místicos, como Fray Luis de Gra-
nada y Santa Teresa de Jesús, y otros 
hacen gloriosa d nombre de España con 
sus obras. 
Termina el orador señalando el des-
vío de España de su Ideal político por 
acudir a patrones extranjeros, y de su 
ideal religioso, por la influencia del fal-
so oropel con que quisieron y aun quie-
ren convencer inúti lmente al pueblo es-
pañol para tiue renuncie a su religión, 
que ha sido, es y será la base, la ra-
zón de ser de España, cuya historia se 
ha forjarle a1 (*alor de la doctrina de 
Cristo. 
Una clamorosa ovación premió la do-
cumentada y elocuente disertación del 
señor Santiago y Castiella. A continua-
ción hizo uso de !a palabra el señor 
Serrano Alcázar, quien con palabras 
elocuentísimas se adhirió a las conclu-
siones de1 conferenciante, execrando las 
doctrinas extranjeras, que no buscan 
sino la destrucción de nuestra Patria. 
Tras unas palabras finales del presiden-
te, se levanta la sesión. 
Préstamo de 13 millones 
al A. de Bilbao 
Sebastián 
La minoría socialista ha presentado 
una proposición en la que pide al Ayun-
tamiento que, para urbanizar las calles 
dr Canarias y Empecinado, conmine a 
Contra el anunciado paro 
'taxis" para mañana 
Dos Sociedades reiteran su oposi-
ción a tal medida 
Recibimos las notas siguientes: 
^Federación Oficial de Propietarios 
ferentes. por lo que suceda o pueda s ^ i 1 * Arch^ofradia propietaria de la Sa- de Camiones de España y Similares de 
en los partidos e^pañoleG, Ve. 1*^mental de San Sebastián a fm de Tracción Mecánica: Nuevamente se 
con honda pena la aparición d e , ^ antp-c de1 Primero de marzo del año anuncia por la Sociedad Madrileña de 
artual s« haya realizado la monda de Propietarios de Automóviles de Alqui-
Clases de Religión para 
normalistas 
Para alumnos de Facultad funcio-
nará otra clase en la Casa 
del Estud:ante 
Lo hacen las Ca¡as de Ahorros pro-




\XD cisma en las deliberaciones 
•̂ reso anunciado" este cementerio y para que antes del 
primero de abril se hayan derribado los 
Pero "La Lucha", que ya se mete cori Uichos y wnatrucckmes del mismo. En 
KL DEBATE con bastante inexactitud, jca30 de qUe. cumplidos estos plazos, no 
mala fe y poca gracia, quiere que n o ; ^ ^ realizad a i la? obras dichas, pro-
pone lo minorín socialista que se reali-
rifas no implica forzosamente, sin em-
bargo, una elevación general Habria 
que estudiar la manera de no afectar, o 
de hacerlo con la mayur posible ate-
nuación, a aquej tipo de tarifas cuyo 
gravamen más puede sentir el público 
o más puede herir intereses producto-
res. Y habría que apremiar también la 
coordinación d? los ferrocarriles con las 
a una convocatoria de Cortes. 
¡Ah! N i el señor Priefoj) ostentó en 
Barcelona m á s representácíón que la 
personal, ni hubo allí compromisos de 
ninguna especie. Para que se entere el 
pobre "Heraldo", si es que se entera 
de alguna cosa, y para que sepamo.s, 
por si no lo sabíamos, que el grupo de 
Largo Caballero es el único que dice lo 
que quiere en el periódico del partido:i1}rieas d{; automóviles para fortalecer 
"Con una Cataluña izquierdista, p o r ^ j . ege l:xáo los ingreSos de la indu--
burgués que sea ese izquierdísmo, la ír ia ferroviaria." 
r'onañn nroletaria está defendida con-
Sa^rgofpe de Estado de derechas. Esa En "La Ubertad" una preocupación 
ha s d r f a significación del mi t in del.profundísima por la situadon de la Igle-
rfominao y nTotra , a nuestro juicio. Niis ia en los países donde domina el fas-
ha habido frente de izquierdas hurgue- ció". Y los católicos sin enterarse de su 
sas ni compromiso alguno." 
Un artículo de C. de B. atribuyendo 
el cierre de Madrid-Par ís al ' despilfa-
rro capitalista". 
Otro editorial asegurando que el se-
ñor Estadella está destruyendo el mi -
nisterio del Trabajo. 
E l manifiesto del Sindicato ferrovia-
rio socialista, logra en ^ n e r a l favora 
ble aco-ida en la Prensa. Lo comenta 
"Ahora" que dice: "El manifiesto del 
sfndicato ferroviario. P ^ l i c f o en v 
obligación, a pesar de qu? desde "Ĵ a L i -
bertad" se la predican. 
» » « ^_ 
Pues señor, habrá o no habrá mane-
jos políticos subterráneos; pero la Pren-
sa de la noche casi no se ocupa de otra 
cosa. 
Rompe el fuego "La Epoca" con un 
editorial que titula "Entre e) golpe de 
Estado y la revolución". El golpe de 
Estado sería, para el colega de la no-
he, que se desvirtuase con la entrega 
los de Casas Viejas" la amui^u " . a ^ dfel Congreso del Poder a "los de Casas viejais ta 
peraS íenirin de la u S ó n Generll de voluntad popular: "Los que pudieran 
dí oportunamente la - prestar al golpe de Estado un a ^ y o Trabajadores da o p o ^ ^ 
de alerta a las Es de espe-
les p e r i t o s a ^ o ^ W ^ ^ será 
9 W a n S todavía conserven el 
^ U V ^ a responsabilidad -
se frustre el "frente único" y arreme-
te contra los equívoecs de los jefes so-
cialistas: "Recabamos la atención de 
Iba camaradas socialistas y de todos 
los trabajadores para que aprendan a 
ver. a t ravés de las posturas ficticias. 
Es hora de claridad, y no queremos ser 
cómplices en el juego que se traen con 
el proletariado las mismas personas y 
partidos que han facilitado—por la vía 
de la más cruenta represión—el paso 
al Poder de los monárquicos y prepara-
do el terreno para una dictadura fascis-
ta. Alerta, pues, y ni un sólo día de 
reposo en la lucha por el frente único 
contra todos los enemigos del pueblo 
Abajador y sus aliados en nuestras fi-
las". 
Para el "Heraldo", que se está po-
niendo imposible con el uso reiterado de 
palabras cultas y profundos conceptos, 
la unión de izquierdas hay que reali-
zarla, porque es "una necesidad bioló-
gica". 
"Luz", de acuerdo esta vez con su t i -
tulo, lo que quiere es ver claro: "No 
hay, pues, gran diferencia entre las es-
trategias de un lado y de otro. Para la 
:-piniór neutral, tanto se presta a la 
confus ór la una como la otra. Y la 
opinión republicana no reclama más que 
claridad. Nos parece que no es mucho 
pedir". 
Y "La Nación" cree que quien no vea 
claro a estas alturas es poco menos 
que ciego de nacimiento. La conjura es 
cierta. "Los hombres de Casas Viejas" 
y acaso Martínez Barrio, se sienten in-
dinados a una "fusión izquierdista" 
"Piensen en esto las derechas. Nos pa-
recería contraproducente entrar en otros 
detalles. Pero la realidad tiene diafar.:-
dade? que no dejan lugar i dudas. M 
que no vea claro, será porque le ciega 
aun de buena fe. ru partidismo contra-
rio al bien común". 
Por último "La Tierra", que la Uc-
een por cuenta del Ayuntamiento, para 
que éste reclame después lo* gastos he-
chos a la Archicofradia propietaria. 
¡quiera pasivo—no debieran olvidar 
que faltarían á su deber, en el mismo 
ffradn que pudieran hacerlo viendo - i ^ -
.sar complacidamente, la revolución . 
"ir.lorinacko.iíñ" ceulia ía conjura -en 
el aeflQi MartirUz Barrio. " l Y ya sal 
el nombre! S- los amigofi del señor Mar-
Dos conferencias sociales 
del P. Azpiazu en Orense 
ORENSE, 10.—El padre Joaquín Az-
piazu ha desarrollado hoy dos confe-
rencias de carácter social. La primera, 
dedicada a las señoras, versó sobre el 
tema: «Acción católica de la mujer». 
Hizo un estudio del apostolado de la 
mujer, y cómo debe sacrificarse en sua 
riquezas y en la posición, para de esta 
manera cumplir la voluntad del Ponti-
ficado. 
La conferencia para hombres t ra tó 
sobre «Los salarios altos y Cajas de 
compensación». E l conferenciante de-
mostró sus profundos conocimientos en 
la materia. 
E l padre Azpiazu fué muy aplau-
dido. 
CONCEDEN Lfi LECION DE HONOR Al 
HURANTE CERVERfl 
CARTAGENA, 10.—Ha sido conde-
corado con la Legión de Honor, en vir-
tud de un acuerdo del Gobierno fran-
cés, el almirante señor Cervera, jefe 
de esta base ••'aval. 
desarrollada la * ^ P f * f l ^ U t e s e t ó Martínez Barrio, todo indu 
los e a S i í « naturaleslexclama: "No vale hacerse i l u s i ó n ^ 
ift m a x S e s ^ amigos d-l Los nombra de \o\ le C í í aa ^iejas no 
2ildel Cooirn-ü paamncwwi _ . L . ^ — .,«ír « U<i verdaderos repubh-
su¿. apoyos. 
quórum". segto I a ^ u j l é s t e ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ uor ñhs onr don.iü se i ranos. 
^ ^ ^ m ^ r k n — - - ^ ^ concebibles 
L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza brillo Sol, lo me 
jor oara pisos. Casa Velázquez. Horta-
tera »7 Teléfono 13324. 
bree nuevos y capacitados se decidan a 
salir a la lucha y recojan urnas masas 
perdidas, diseminadas por la derrota 
que los Casares, los Azaña y los Mar-
celino lee infligieron con sus torpezas 
Silvela, 7, de once a una y de cinco a 
siete de la tarde. 
ler, el paro de «taxis» para el día 12 
del actual, y en la nota que dicha So-
ciedad publica, se convoca a una Jun-
ta general para hoy, a las diez de la 
noche, a la que invita a las Directivas 
de Sociedades Patronales y Empresas 
de la Industria del Transporte Mecá-
nico. La Sociedad Madrileña de «Taxis», 
al anunciar este paro en tan brevísimo 
plazo, no ha tenido en cuenta que no 
hay tiempo materia) para estudiar el 
problema e! detenimiento que la 
industria requiere, 
Y por lo que respecta a la Fede-
ración d» Propietarios de Camiones do 
España y Similares de Tracción Mecá-
nica, con domicilio en Madrid, Avenida 
do Pi y Margall. número 5 (antes pía- P r e m i o s a I n Q n i ñ n « nnl>iv»-3 
za de las Cortes, número 11). cúmple-: 1 C I " 1 " S » iOS l l i n O S p O D r C S 
nos decir que mantenemos integramen- de U n Sindicato Católico 
te nuestra posición pública anunciada 
el día 16 de diciembrt pasado en toda 
la Prensa, cuyos puntos de vista soste-
nidos en la misma, definen, de una for-
ma clara y terminante, el significado 
de este repetido movimiento que reite-
radamente condenamos con toda ener-
gía, por seguir creyendo que el proble-
ma debe ser estudiado por el actual 
Gobierno, del cual no cabe desconfiar, 
pues ni siquiera se le ha dado tiempo 
ni oportunidad para estudiar el proble-
ma general del transporte que tiene 
sobre el tapete. 
Es de aplaudir, por tanto, en estos 
momentos, los buenos propósitos del 
actual ministro de Obras públicas, al 
haber creado, además, la Comisión en-
cargada de la coordinación del trans-
porte mecánico con el de ferrocarriles, 
y al haber tratado en Consejo de Mi-
nistros sobre este problema, haciendo 
ver con toda claridad los firmísimos y 
nobles propósitos de solucionar la si- nifestaciones anteriores acerca de su 
^ f ^ ^ ? 0 1 , .qu!.at!"aviesa la industria imoportunidad; en su consecuencia. 
BILBAO, 10.—Hace aproximadamen-
te un mes, los representantes de las Ca-
jas de Ahorro municipal y provincia] y 
la Asociación de Bancos y banqueros del 
Norte celebraron en el despacho del pre-
sidente de la Comisión gestora una re-
unión para tratar del proyectado em-
préstito de quince millones de pesetas 
por toda la Banca local para atender 
Las alumnas del Magisterio pueden i * n * C e J ^ 
asistir a la clase de Religión y Morall01011 ProvlDCHlal; ha S ^ l á 0 qUe 
en el Convento de Mari* Reparadora, ¡ ^ e P " * 1 ^ * ^ ^ Comisión gesto-
Torija, 14. que se da los miércoles ^ ra ^ los l e c t o r e s de las Cajas de Aüo-
sábados. a las seis de la tarde, por do¿ Kros provincial y municipal exclusiva-
Lorenzo Aizpún, y desde el día 16 del i me1nte/6 ttla firma 0 1111 Préstamo P ^ 
corriente habrá otra para alumnos, que j val°r de, tre.Ce ^ " ^ e s de pesetas pa-
explicará don Celedonio Ezquerro, los!1^ las atenciones de la Corporación, 
martes y jueves, a las siete y media, 
en la Institución del Divino Maestro, 
San Vicente, 82. 
Para alumnos de Facultad funcionará 
otra clase de estudios religiosos que ex- j BILBAO, 10.—El gobernador civil ha 
pilcará don Alejandro Martínez Gil, en! regresado de Madrid y al hablar con los 
la Casa del Estudiante, Mayor, 1, los1 periodistas ha explicado las gestiones 
miércoles, a las siete de la tarde. que ha realizado Dijo que se ha conse-
Para la inscripción y demás informes.' guido la electrificación del ferrocarril de 
en Cruzados de la Enseñanza, Manuel! ^ortugalete a Santurce, y en cuanto al 
La electrificación de un 
ferrocarril 
GIJON, 10.—En el Salón Ideal se ha 
celebrado, con gran brillantez, el repar-
to de premios a los niños pobres del 
Sindicato Católico «El Vergel». Al ac-
to, que resultó muy simpático, asistie-
ron los bienhechores de la institución 
y numerosas personalidades. 
cito y factible acudir en defensa de 
nuestros legítimos derechos, siguiendo, 
como es consiguiente, los t rámites le-
gales. Madrid, 10 de enero de 1934.-
Por la Directiva, el presidente, Pedro 
V. Sayabra; el secretario, Prudencio 
González.» 
* * * 
-La Asociación Patronal e Industria! 
de «Taxis», domiciliada en la calle de 
Relatores, número 13, ante el nuevo 
anuncio de paro para el día 12 de los 
corrientes, una vez más reitera sus ma-
del Transporte Mecánico 
Por ello, una vez más rogamos a to-
dos los transportistas en general y es-
pecialmente a nuestros federados, para 
que no se dejen guiar de los intenfos 
de este movimiento y mantengan con 
entereza inquebrantable sus servicios 
ordinarios, ayudando de esta forma al 
logro de nuestras aspiraciones por los 
procedimientos normales y naturales, 
con los debidos respetos a la autoridad 
y prestigio de los Poderes constituidos 
a loe cualea, en todo caso, noa será lí-
por su disconformidad, protesta, enérgi-
camente del acuerdo adoptado, ya que, 
da no haberse recogido el saludable ar-
tículo de la Federación Española del 
Transporte Mecánico, que lo cond'enaba 
por las causas que exponía, se prevé 
una maniobra completamente ajena a 
los intereses de la industria, con vistas 
a posibles manejos, que han de perju-
dicarla enormemente. 
Madrid, 10 de enero de 1934.—El pre-
sidente, P. A., Luis Hernández ; el se-
cretario, Florencio Galán.» 
asunto de los enlaces ferroviarios, sus 
impresiones son fracamente optimistas. 
También üa hablado de los carriles pa-
ra los Altos Hornos y otras industrias. 
Resumió luego todas sus manifestacio-
nes diciendo que venía satisfechísimo de 
codas las gestiones realizadas y espera-
ba que el viaje dar ía un resultado fruc-
tífero. 
Ei presidente de la Comisión gestora 
habló con el señor Bert rán, que se en-
cuentra todavía en Madrid, y éste le ha 
manifestaüo que hoy terminar ían sus 
gestiones los comisionados vascos, y que 
mañana regresarán a Bilbao. 
Un incendio 
BILBAO, 10.—En el pueblo de Lar r i -
naga se produjo un incendio en la ca-
sa del vecino Manuel Rojo, de sesen-
ta y cinco años. Las pérdidas pasan de 
veinticinco mil pesetas. 
Explosión de un petardo 
BILBAO, 10.—Esta mañana hizo ex-, 
plosión un petardo en la calle de Ar-
bieto, en un solar cercano a la Diputa-
ción. No hubo desgracias. 
LE W E B POR 4,000 PESETAS UN 
0ECIM0JIILS0 
VICO, 10.- El vecino de Morteiro Ju-
lio Muñiz vino a Vigo para cobrar 4.000 
pesetas. Al salir del Banco se le acer-
caron dos individuos que le ofrecieron 
un décimo de lotería premiado con 
10.000 pesetas, ofreciéndoselo a cambio 
de las 4.000 que había cobrado. Julio 
Mufilz aceptó la proposición, y entregó 
el dinero a . cambio del décimo, que lue-
go comprobó era falso. 
:iftminr«. -nnm ô 
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N O T A S P O I I T I C A S 
El ministro de la Goberoai iaai 
festó ayer tarde que entre las visitiO.; 
del día había recibidc una mu;» nume-
rosa de Badajoz, qut iaoi« k1« -i de-
nunciarle las invasiones Ue tini a> laiHí 
de árboles y olrcK? ilruprllü.- ináiugo^ 
para evitar lo cua» ie nabian pedido que 
se ejerciera mayor vigilancia en los 
cajnpos. pues con la actual situación «e 
les hace imposible la vida en a provin-
cia. Dijo luego el señor Rico A vello que 
la huelga de elecinci-tas de renenfe no 
habia llegado « declararse porque am-
bas partes llegaron a un acuerdo Igual 
mente en Córdoba se llegó a un icue 
do en el conflicto que se avr. inaba i 
loa panaderos. En cambio en 1 lull ; 
VillaJba, pueblo oe la provincia de 
Madrid, los obreros agrícolas nabian ido 
al paro Añadió que le inlereoaba nacer 
constar que no era cierln a .nterpre 
tación dada ai arresto de un sargento 
de la Guardia civil de Cas i rabonela 
(Málaga) por suponérsele en contacto 
con elementos extremistas lio cierto e* 
que dicho arresto le na .=ido impuesto 
por el capitán de su compañía por ré-
plicas desatentas a un superior Por 
tanto, es un motivo puramente de dis-
ciplina militar. Term nó dicienoo que 
por la mañana estuvo en la toma de po-
sesión del nuevo directo: (te Adminis-
tración local, señor Puig d'Asprer. 
En honor del ministro de 
Comunicaciones 
Los abogados del Pistado con destino 
en Madrid, y casi todos los de provin-
cias, obsequiaron ayer con un banque-
te al ministro de Comunicaciones, se-
ñor Cid, compañero del Cuerpo. Con el 
agasajado tomaron asiento en la presi-
dencia el subsecretario de Hacienda, se-
ñor Lara; el director de lo Contencio-
so, señor Sureda, y los señores Alas 
Pumariño, Amado, Cárdenas, Cervera, 
Pérez Crespo, Ródenas, San tamar ía y 
Zavala. El señor Redondio dió lectura 
de las adhesiones, y pronunció elocuen-
tes y levantadas palabras de ofreci-
miento. E l ministro de Comunicaciones 
agradeció el acto con sencillez y cor-
dialidad, que pusieron un final. Heno 
de simpatía y compañerismo, al home-
naje. 
El ministro de Hacienda, don Anto-
nio Lara, so excusó por enfermedad. 
Banquete a los señores Alba, 
Cid y Carrascal 
La Casa de Zamora celebrará el pró -
ximo sábado, día 13, a las nueve de la 
noche, un banquete en honor de sus 
paisanos el presidente de las Cortes, 
don Santiago Alba; el ministro de Co-
municaciones, don José María Cid, y el 
ex presidente de la Casa de Zamora, 
don Germiniano Carrascal. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
domicilio de dicha entidad, Cruz, 21. 
Se importarán 750 tonela-
das de carbón 
E l ministro de Industria, señor Sam-
per, recibió ayer m a ñ a n a a los periodis-
tas, a quienes dijo: 
—Se ha formulado un número consi-
derable de protestas sobre el supuesto de 
haber autorizado él ministerio de Indus-
t r ia y Comercio la importación de diez 
mi l toneladas de carbón vegetal, proce-
dentes de Ital ia. Dicho supuesto es com-
pletamente erróneo, y lo único que su-
cede es que ha habido necesidad de auto-
rizar la Importación de 750 toneladas de 
aquel artículo, a requerimiento del Go-
bierno italiano que, con arreglo al Tra-
tado vigente, tiene derecho a ello, por 
no haber alcanzado la cantidad anual que 
en dicho Trata<do comercial con Italia 
figura establecida. 
En Comunicaciones 
A las dos da la tarde recibió a los 
periodistas el ministro de Comunicacio-
nes. Les manifestó el señor Cid que iban 
muy adelantados loa trabajos para el 
traslado de los servicios a la nueva Ca-
sa de Correos de Zamora, ya que el es-
tado de la vieja era muy deficiente. 
También se ocupaba del traslado de !a 
Casa de Correos de Palma de Mallorca, 
pues por tratarse de una ciudad que en 
los últimos tiempos ha adquirido gran 
importancia turíst ica, era de mal ifec-
to el lamentable estado en que se en-
cuentra dicha Casa. Añadió que en los 
ratos que le deja libres él estudio de 
los presupuestos, cambia ""ipresior"'.-
con el director de Telecomunicación 
respecto a la reorganlaación de los ser-
vicios de radiodifusión. Es preciso—di-
jo—que la "radio", que es un elemento 
excelente de cultura, e incluso de ser-
vicio de política de Gobierno, sea apro-
vecnaUd en sus diversos aspectos, ya 
que actualmente se encuentra un poco 
abandonada 
Manifestó, por último, que por la tar-
de se iba a reunir el Consejo Superior 
de Correos y que dictaminaría sobre la 
aprobación definitiva de los presupues-
tos del departamento, para poder entre-
garios al ministro de Hacienda. 
En Guerra 
Fl ministro de la Guerra recibió a 
!í!í ¿pncrales Carbonell y López Gómez, 
a los coroneles León I r iar te y Rodri-
gue?. Arnáu, a los tenientes coroneles 
Camacho, Redondo y Fernández, a los 
comandantes Albarrán, Viqueira y Vi-
dal, a los capltsr-ia Pintado, La Roque-
te y López Barrón, a los señores Soto 
y ü a l a g a r r i g a y a la Junta directiva de 
la Asociación de Ingenieros Aeronáut i -
cos. 
Una maestra que no 
sabe firmar 
El diput-do a Cortes por Toledo, don 
Jul;o González Sandoval, ha denuncia-
do al director general de Primera en-
señanza que la escuela munlcipaJ de pár-
vulos de Torrijos es tá regentada desde 
hace siete meses por una criada del al-
calde, el cual la nombró para dicho car-
go, a pesar de ser analfabeta. Se trata 
de una anciana de setenta años que, 
para poder cobrar, tiene que utilizar a 
otra persona que firme los libramientos 
a ruego, por no saber firmar la maes 
tra. 
El citado alcalde, de filiación socialís 
ta. tiene pendiente en el Juzgado otra 
denuncia por irregularidades adminis-
trativas. 
El Comité de la U. G. T . 
h m 
i 1 E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES. AL P R E C I O 
UNICO DE 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA BÍVERO. 11; MONTERA S5. y OOYA O. 
D E R E C H O Y A R Q U I T E C T U R A 
Preparación en ACADEMIA F I D E S Jacometrezo, 1 (Junto al Cine Callao). 
i B i i i i M i B y M r r ^ r ^ ^ i w i i T T i ^ " 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O ^ 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEOUTLLAS. Leganltos, L 
OPOSICIONES A L BANCO D E ESPAÑA 
Preparación completa en ACADEMIA F I D E S por funcionarlos del Banco. Prepa-
Y l e d e j ó t a r j e t a Una ponencia de trigueros 
hariiieros y panaderos 
ración por correspondencia. Idiomas por profesores nativos. 
JACOMETREZO. 1 (junto al One Callao). 
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ALMORRANAS ~ N/ARICES - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L I A N K S l'ratamlento científico garantizado, sin operación 
Hortaleza, 16. Teléfono 16970. 
Se ha reunido con ca rác te r extraer» 
diñarlo el Comité Nacional de la Unión 
General de Trabajadores. Objeto de la 
reunión fueron las dimisiones presen-
tadas por los elegidos para la Comisión 
de enlace entre la U. G. T. y el partido 
socialista. 
Presidió Besteiro, y se aprobó una 
propuesta consistente en que se reúnan 
de nuevo los organismos directivos de 
ambas entidades, para convenir un pro-
grama común. 
Los beneficios a las familias 
numerosas 
El señor Samper recibió la visita de 
una Comisión de la Sociedad Protecto 
ra de Subsidiarios y Beneficiarios de Fa 
milias Numerosas, para recordarle la 
promesa que les hizo cuando estaba al 
frente del ministerio de Trabajo, de con-
cederles los beneficios que les fueron re 
tirados por el seftor Largo Caballero. El 
señor Samper les prometió interceder 
cerca del actual ministro de Trabajo, se 
ñor Estadeüa, para que vean cumplidas 
sus aspiraciones. 
Los alumnos de Bellas Artes 
El ministro de Instrucción pública 
recibió ayer a la Junta directiva de 
la Asociación de alumnos de Bellas Ar-
tes. Los comisionados expusieron al se-
ñor Pareja Yóbenes la necesidad de re-
solver rápidamente las cuestiones que 
afectan a las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes. Entre los problemas más 
urgentes señalaron la confección de las 
bases de reforma de estas enseñanzas, 
y la modificación de las cantidades pre-
supuestadas para las Escuelas Supe-
riores. 
T" ministro prometió atender cuan-
to antes las aspiraciones de los alum-
nc3. 
Los cargos subalternos en 
los ministerios 
Por orden de la Presidenci- del Con-
sejo de ministros se amplia hasta el 
díf 14 la revisión, por los diferentes 
ministerios, de las relacionen de perso-
nas que ocupan cargos subalternos, sean 
de escalafón o interinos. 
• Notas varias 
La nueva Directiva de la Casa de la 
República liberal demócrata de las Ven-
tas, ha quedado constituida en la for-
ma siguiente: Presidente honorario, don 
Melquíades Alvarez; presidente efecti-
don Jul ián Martínez Reua; vicepre-
Jente primero, don José García Ren-
duelea; secretario, don Victoriano Ovi-
Sánchez; secretario de actas, don 
Gregorio Morchón Zamorano; tesorero, 
don Salustiano Alvarez; contador, doña 
Natividad de la Puente; vocales, doña 
Valentina Ramos, don Andrés Crespo, 
don Vicente CarbaJlal, don Pascual Lu-
cas Aguilar, don José López Freijero 
don Genaro Peñalva Bocigas. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Una aclaración 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío : Le quedaría muy 
agradecido si aclarase en su periódico 
que yo no soy el Carlos Peláez que figu-
ra como asistente a un banquete de 
masones, según información publicada 
en el número del día 4 del presente mes. 
Creo que ese señor es un ingeniero de 
la Telefónica. 
Muchas gracias y queda a su dispo 
sición su ap. a. y s. s. q. e- s. m., 
Carlos GARCIA PELAEZ 
Médico del Hospital Provincial 
10 enero 1934. 
E l ministro japonés de la 
Guerra, restablecido 
TOKIO, 10.—De la Agencia Rengo: 
El ministro de la Guerra japonés, se-
ñor Araki , que í c hallaba en cama des-
de hace algún tiempo a consecuencia 
de una bronconeumonia, se halla en la 
actualidad fuera de peligro. 
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Bra i JOGRAFIA 
" E l Registro Civil en la 
Legislación Española" 
por Antonio Luna. Completísima obra, 
necesaria a todo juez y secretario mu-
nicipal, abogado, procurador, etc. Volu-
minoso tomo elegantemente encuaderna-
do, 17 pesetas. Pedidos: EDITORIAL 
GONGO RA. San Bernardo, 4ft Madrid, 
y librerías. 
Se detiene a los autores 
de un atropello 
Son dos maleantes, y lo cometieron 
con un "auto" robado 
La Policía ha detenido a los malean-
tes Félix Cañamón Santos, alias "Caña-
món"; y a Ricardo Jubera González, 
alias "El Salivilla", que en la tarde del 
día 6 robaron en el Postigo de San Mar-
tin el automóvil 1.642, propiedad del súb-
dito extranjero Mlguey Columber, cuan-
do éste se encontraba en un "cine" de 
la Gran Vía. 
Como se recordará, dicho día, a las 
ocho y inedia de la noche un automóvil, 
cuyo conductor se dió a la fuga, atre-
pelló en la calle de Alcalá a Miarla Do-
mínguez Fuertes, que sufrió lesiones 
graves, de las cuales fué curada en la 
Casa de Socorro, Desde entoncea la Po-
licía venía realizando pesquisas para de-
tener al conductor del coche. Al cono-
cer el número de la matricula detuvo al 
propietario, quien negó su participación 
en el atropello y dió cuenta de la des-
aparición de su automóvil . 
E l "Cañamón" ha declarado que el día 
del hecho convinieron él y "el Salivilla" 
desvalijar algún coche particular, y co-
mo vieran abandonado en el Postigo de 
San Martin el de la mat r ícu la 1-642, el 
"Salivilla" se hizo cargo del volante, 
mientras él tomaba un "taxis" que lo 
condujo hacia las Inmediaciones de la 
Plaza de Toros, en donde se hablan ci-
tado para desvalijar el automóvil roba-
do. A l llegar a dicho lugar observó que 
no había acudido "el Salivilla", y al día 
siguiente se enteró del atropello 
I N G E N I E R O S N A V A L E S 
Exámenes para ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Navales el pró-
ximo 20 de junio. PREPARACION EXCLUSIVA POR INGENIEROS NAVALES. 
Clases especiales para alumnos iniciados en Matemáticas. Para matricularse en 
el curso, que comienza el 1.° de febrero, escribid a Don Femando Corominas, 
Ingeniero naval, Rafael Calvo, 30, 8.° 
S e g t t i m o s L I Q U I D A N D Ó 
Gabanes, Cheoos, Trincheras y Gabanes-cuero para caballero y niño 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4 — T E L E F O N O 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE ENERO DE 1934 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "HABANA", saldrá., salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
enero, de Gijón el 26 y de Coníña efl 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de febrero. 
L INEA D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "MARQUES DE COMILLAS", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de enero, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para 
Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto 
Cabello (fva.). Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Crietóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de febrero. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA LINEA DE CANTABRICO A 
CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON", saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
de febrero para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bi l -
bao, de donde saJdrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarrago-
na (fva.) el 16 de enero, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y Alican-
te (fva.) el 18, de Málaga el 19. de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) 
el 22 para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto Limón (fva.) y Cris-
tóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 16 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.-Cine somoro-Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta efl pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Par» Informes en las Oflcdnae de la Compañía: PLAZA D E MEDINAOELI , 8. 
BARCELONA 
—Pero, ¿qué te pasa, "Pamplinas"" ' 
—Casi nada, chico. Que ayer por la 
noche quise dar un golpe en un hote-
lito, y me debí de equivocar de nú-
mero. 
—En vez de darlo tú te lo dieron a 
t i . ¿ n o ? 
—Pluraliza, "Sábana*"', pluraliza. Me 
dieron una de golpes, que los coleccio-
na un autor avezado y a los seis me-
ses todos los impares de Recoletos son 
suyos. 
—SI que te pusieron bueno. 
—Cón decirte que mi mujer me ha 
tenido que administrar el árnica valién-
doee de un colchón. Lo empapaba, me 
ecülaba en él y me daba vueltas rá-
pidas. 
—¡ Exagera©! 
—Pero si llegué a casa y tuve que 
entrar de costao. E l chico, al verme, se 
fué corriendo hacia su madre y le di-
jo : "Mamá, por fin, han venido los Re-
yes Magos. ¡Y decía mi padre que no 
había! Me acaban de dejar un globo 
grotesco". Y no quieras saber la ale-
gr ía que me has dao, cuando he visto 
que me conocías, porque, chico, esta 
tarde cuando me he levantao, me he 
visto en un espejo y le he pegao un t i -
ro a la azogada luna. 
— ¿ T a n feo te has encontrao? 
—Si es que me he creído que lo de 
la ley de Vagos era un hecho y aquel 
tío que me miraba era uno de la "Poli"" 
que venía por mí. 
—Acaba ya. ¿Quieres narrarme el 
chascarrillo ? 
—Vuelves a calificar de chascarrillo 
lo sucedido, y te llevan en trozos nu-
meraos al Depósito. 
—Perdona, "Pamplinas". No creo que 
lo que te ha sucedido sea un drama 
—¡Tú qué sabes! Escucha y toma no-
ta, que la cosa es instructiva. 
—Nos sentaremos para que no te fa-
tigues. Te escucho. 
—Ayer, como todos los días, salí a 
eso de las cinco de la tarde de casa. 
Tenía preparao un palanquetazo en el 
hotelito de marras. Llego, y al poco 
veo salir a toda la familia que se iban 
al "cine'". Abro, me voy al comedor, y 
cuando ya había vaciado el cajón de 
los cubiertos, aparece el cabeza de fa-
milia, que habia vuelto, vete a saber 
a qué. Se frota las manos, me dice 
granuja y se viene para mi . Le vi acer-
carse y ya no sé más. Ya no circulaba 
nadie por aquella calle cuando pude 
ponerme en pie. Mi 
PARA ESTUDIAR E L PROBLEMA 
CEREALISTA 
ir i • E 
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5 E n esta semana: segunda y última parte de la obra genial del insigne 
S l e n k i e w l c z 
| Q U O V A D I S . . . P 
S En la semana próxima: la obra de más emoción y ternura de Cario» Dlckena: 
| E L MARQUES D E SAINT - E V R E M O N T 
Suscríbase a L E C T U R A S PARA TODOS. APARTADO 466. 
E l número suelto, treinta cuntimos en toda España 
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pueden conseguirlo, del Banco Hipote-
carlo de España, los propietarios de fin-
cas rústicas y urbanas, los de solares 
que deseen construir, y los de casas an-
tiguas que las quieran reformar. 
Informes: 
D I N E R O 
A L 
6 , 5 0 P O R 1 0 0 M a n u e l S o r i a n o 
7 AL.o1¿ 1RO \M A r»D' 
A N U A L 
l c a l á , 5 9 . D R I D 
T e l é f o n o 5 1 7 6 9 . 
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G A R C I A - C A L A N A R T E & C I A 
B A N Q U E R O S 
Ayer mañana reuniéronse en la Sub-
secretar ía del ministerio de Agricultura 
representaciones de agricultores, harine-
ros y panaderos, convocados por el sub-
secretario, señor Alvarez Mendizába!, 
con objeto de estudiar fórmulas que pu-
dieran servir para resolver el problema 
cerealista español. 
El subsecretario Habló de los deseos 
del ministro de Agricultura para aco-
meter la solución de este problema, bus-
Cando no perjudicar los intereses repre-
sentados y a tal objeto indicó que se 
formase una ponencia por las represen-
taciones afectadas, la cual recogiese los 
distintos puntos de vista e hiciera un 
avance de solución al asunto. 
Dicha ponencia está integrada por 
tres representantes de los agricultores, 
que designará el Comité de enlace de 
Entidades agropecuarias; tres harineros 
y otros tantos panaderos, designados és-
tos por las repre-entaciones profesiona-
les respectivas. 
Las representaciones que acudieron a 
la reunión manifestaron que comunica-
rían el nombramiento a la mayor breve-
dad al señor subsecretario. 
Aumentará d precio del 
pan de lujo 
En relación con ciertos rumores circu-
lados estos días en torno a una posible 
importación de trigo y a la elevación 
de los precios del pan, el subsecretario 
de Agricultura ha hecho las siguientes 
declaraciones: 
—Ej año pasado se pagaba el trigo en 
esta época a 44 y 46 pesetas los cien k i -
los, y ahora, en virtud del decreto de 
tasa y de otras medidas secundarias 
para la movilización del mercado, se 
está cotizando a 54 y 56 pesetas, según 
las regiones. Esto significa cerca del 20 
por 100 de aumento en un año, que va 
en beneficio del agricultor, siguiéndose 
asi una política de protección a la agri-
cultura. Buena parte de la cosecha del 
trigo estaba ya en poder de los harine-
ros, y con arreglo a esta realidad, co-
nocida por documentos oficiales, no he-
mos autorizado elevación alguna en el 
precio de las harinas y, por consecuen-
cia, en el del pan, ni la autorizaremos 
hasta que veamos consumidas las exis-
tencias de los trigos que hoy poseen 
los harineros. Tal es el milagro de que 
hoy esté el trigo caro y el pan continúe 
al mismo precio. 
Pero ya va llegando el momento de 
que se acaben esos "stocks" de trigo. • 
naturalmente, habrá que poner en con 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
LA REVISTA "ESTO" 
Hemos recibido el primer número de 
la nueva revista gráfica -Esto que 
s. publica en Madr d, y que W ha pro-
ducido excelente .mpresión Consta de 
treinta V seis grandes páginas, profu-
samente ilustradas en huecograbado. 
s T S Í v e r L acciones, todas ellas in-
teresantes y amenas, están unidas por 
un denominador común, que no pode-
mos menos de señalar complacidamen-
te v es el cuidado meticuloso con que 
• ' rehuyen, sin perjuxio ninguno para 
la medida, las escabrosidades y notas 
de mal gusto con que, harto frecuente-
mente, se ven manchadas las páginas 
de otras publicaciones. 
Saludamos, pues, con agrado, la apa-
rición de «Esto>, y le deseamos obten-
ga el triunfo que sus propósitos me-
recen. 
a • • • • • • • • a • a • K 
S E Ñ O R I T A 
be interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid 'Inutltuto de Modas" AnKelea. L 
BAROEIX)NA (Incluir sello). 
^ B B • • • • • » H B B', 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográñeos, ci-
nematográficos, objetivo», 
alhajas, relojes, blsuteria. 
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sonancia el precio de la harina con el 
llegada a casa yaÍPrecio a We 631111 adquiriendo ya el 
j . Itngo. Para fijar esa armonía se tendrán 
te la he contao Poco antes de verte en cuenta otroa factorei5 como ^ el óe 
me he encontrao en el bolsillo derecho 
de la americana esta tarjeta: "León 
Grande. Profesor de cultura física. Ex 
^ x I M A i^, ,»», ' '^ 'orización de los piensos. :/rinc'.pai-boxeador. Campeón en 1924 de ley*n-[meate ^termin&d& ^ la p ^ o ^ , 





C A S A FUNDADA E N 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
la v is ta I n t e r é s 
3 meses „ , . • 
6 meses , • 
12 meses o m á s .. •» 
1865 
anua l 
3 .60 % 
4 % 
Giro». Ordenes a« paga Cartas de crédito y «Ituaclonas de fondoe pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España extranjero y X I 
mar. dlaponlendo de corresponsales aun as las plazas de menor Importancia 
Descuento y aegociaciOn de «fectoa comerciales sobre harpafta y ormci. 
palee plaza* de América, asi como letras al cobro en ¿HoLiaones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores al con-
tado y a plazo Inversiones y colocacione. de capitales sueenpeonw . 
empréstitos y custodia de Utuioa. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y comnr» « v n t . 
de billetes, letras y chequea, ofreciendo los mejores cambios y f a r d a d * ? 
Cámara acorazada Moderna ineUiar** ¿ cajas tndiviTuIi/s ^ ÍÍS 
rentes tamaños y precios según tarifa y reglamenta 
tamiento de pesos y domador de per-
cebes". Y escrito a mano, lo siguiente. 
"Hay que tener más vista, idiota. Ya 
sabes lo que te espera si vuelves por 
aquí. Yo no denuncio a los ladrones; 
me entiendo con ellos directamente". 
Los robos de ayer 
María López Paredes, que vive en 
la calle del General Porlier, número 67. 
denuncio robo en su domicilio de alha-
jas por valor de 3.250 pesetas. 
—Lorenza Mergalina Navalón, que 
vive en la calle de Nicasio Gallego, 
número 12, denunció robo en su domi-
cilio de 650 pesetas en billetes. 
—Vicente Gomo tren Verdasco pre-
sentó una denuncia contra una agen-
cia de transportes, porque, al retirar 
ayer una caja notó la falta de un gra 
mófono, valorado en 200 pesetas. 
—José Rodríguez Navarro denunció 
que en una academia, sita en la calle 
de Almagro le robaron un abrigo va-
lorado en 300 pesetas. 
— A Valentín Diez Diez le robaron 
ayer, mientras trabajaba en una taho-
na de la calle del Almendro, un reloj 
valorado en 100 pesetas. 
—Felipe Hernández Laorden denun-
ció robo de una bicicleta, valorada en 
125 pesetas. 
—Hermenegildo Relinchón G a r c í a , 
dueño de una sas t rer ía del Puente de 
Vallecais, denunció a un dependiente 
suyo por robo de 55 pesetas. 
Denuncias por estafa 
Fernando Rojas Gerardo, domicilia-
do en la avenida del Conde de Peñal-
ver, número 8, denunció a un súbdito 
alemán por estafa de 243 pesetas. 
—José Pérez Sáenz denunció a un 
chófer que, usando el nombre de don 
Jorge Quiroga, ha estafado «n un ga 
raje de la calle de Zurbano, dos cu 
biertas, valoradas en 600 pesetas y 
150 en metálico. 
—Manuel Rodríguez Recuero denun 
ció a un cobrador de una sociedad mé-
dica por estafa de 313 pesetas 
valor de los subproductos (harinillas 
salvados, etc.). que han experimentado 
también aumento por la política de re 
terminación técnica del rendimiento de 
las harinas y la fijación del margen de 
molturaclón. 
Para encontrar una fórmula cécnica y 
económica y lograr con ella "a más se 
vera armonía entre los interese» flgue 
roe y los harineros se celebrará en la 
Subsecretaría del ministerio le Agricul-
tura una reunión en plazo breve, y qui 
zá de esa forzosa armonización de inte 
reses resulte una obligada elevación en 
el precio del pan. que en primer lugar 
nunca la experimentará, ni mucho me 
nos, en la proporción en que ha subido 
el trigo, ni tampoco alcanzará más que 
a 1843 clases de pan de lujo. 
Con el mismo criterio de rigidez «e 
examinará el problema del precio del 
pan en relación con el de la harina, 
fijando el margen mínimo que permita 
la vida de esta industria. 
Será preciso también qne el consumí 
dor se dé cuenta de la necesidad de re-
valorizar los productos agrícolas, de los 
que vive el 75 por 100 de nuestra pobla-
ción rural, en su inmensa mayoría bra-
ceros humildes, v que acepten algún ti-
po o clase de pan que, sin perder nin-
guna condición nutritiva qj agradable al 
paladar, se separe Un poco de las co-
nocidas y habituales hasta ahora. 
Terminó diciendo el señor Alvarez 
Mendizába) que se ha acometido el pro 
blema de la revalorización del trigo, no 
de una manera aislada, sino acometien-
do también la revalorización de otros 
cereales cuya cotización Inñuye en los 
subproductos del trigo, puesto que todos 
son piensos, y el enorme error de don 
Marcelino Domingo fué no poder re-
valorizar el trigo porque veía el alza 
automática del precio del pan. 
• 
Una aclaración 
E n la Dirección de Seguridad entre 
garon ayer a los periodistas la si-
guiente nota: 
"Se ruega encarecidamente a los re 
presentantes de loa periódicos que ha-
yan publicado la noticia de la denun 
cia presentada por un guardia contra 
un "Abogado del Cuerpo de Seguridad", 
por retención de unas cantidades, que 
le hablan sido entregada^ para el pago 
del impuesto de derechos reales, que 
hagan la oportuna aclaración, consig-
nando que el denunciado es totalmente 
ajeno a los servidos oflcialefl de la Di. 
recolón General de Seguridad, y que 
no pertenece, por tanto, a la Aseso-
ría jurídica de dicho Centro." 
Pequeños incendios 
Ayer, a las ocho y media de la no-
che, los bomberos sofocaron un fuego 
de poca Importancia en una medlane-
ría del edificio de la Embajada de Ita-
lia. 
-A las nueve y media intervinieron 
en un incendio en la casa número 3 de 
la calle de Fernando el Santo, donde 
se habla prendido el hollín de una chi-
minea. 
—A la* once aligaron el fuego en 
una medianería de la casa número 8 
w <1« la calle de San Martin. Media ho-
OOOOPOOOOOnrn- uunonougygirt ra después sofocaron un fuego que s« 
había iniciado en una chimenea de la 
casa número 23 de la calle Mayor. 
Caída desgraciada 
E n la calle del Humilladero tuvo la 
desgracia de caerse y producirse lesio-
nes de pronóstico reservado Petra Mar-
qués Calvo, de setenta y siete años, do-
miciliada en la calle de Ventosa, nú-
mero 11. 
—Florencia López de las Heras, de 
setenta y cinco años, sufre lesiones de 
pronóstico reservado que se produjo al 
caerse casualmente en el asilo sito en la 
calle ¿le Abascal, número 20. 
Herido en un choque 
P A P E L E R I A 
OBiETOS ESCRITORIO 
Bravo Mnrillo, 73 
Telé. 35377 ft* 
^ "CENTRAL: 
ENCOMIENDA • 2 2 
T e l é f o n o 7 4 - 7 5 2 
I M P R E N T A 
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V I N O S P U R O S 
V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. - Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio. 
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L O T E R I A NUMERO 16 
Pl. de Sta. Cruz, 2, Madrid. Su Admora., 
D / Felisa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su importe. 
a h a • • a • : • • • . • u u m 
NIAOUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer, Lustreína (brillo sue-
los), Linóleum, Artículos cuarto baño. 
GRASES. Clavel. 8, esquina. Teléf. 16190. 
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L A S M E J O R E S 
S U E L A S 
H U T C H I N S O N 
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U N I T E D 
S T 4 T E $ 
U N E S 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
NEW-YORK 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
chocar la bicicleta que montaba con el 
automóvil 1.875 N. A., Rafael Moliá Lo-
zano, de diez y seis años, domiciliado en 
la calle de Alberto Aguilera, núm. 41. 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en una obra de la 
calle de Bretón de loa Herreros se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado el 
albañil Alberto Martínez Ferrero, de 
treinta y cuatro años. 
MANHATTAN f Enero 18 
P R E S . R O O S E V E L T - " 25 
WASHINGTON Febrero 1 
P R E S . HARDING * 8 
Para toda información, dirigirse a 
C A S T O N O R G E , C i 
SEVILLA, 8. MADRID 
B A R C E L O N A . Viajes In-
ternacional Express 
8, PLAZA CATALUÑA 
C O R U Ñ A . José Pastor 
Limitada 
I • • B B • B B I I B B B B B B B B B B B 
COMPRE ÜSTEO UN BALSON modelo 1934 
Es el receptor de sonoridad m á s perfecta que se 
fabrica en América. Depositario; 
I B A R R O N D O - Infantas, 29 
(Fac i l idades de p a g o ) 
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Clausura de la Asamblea 
de peritos agrícolas 
Pres id ió el ministro de Agricultura 
Entre las conclusiones, interven-
ción en los Jurados mixtos rura-
les y colegiación obligatorba 
A las once de la mañana, en el salón 
de actos del ministerio de Aericultura 
f , , , , „ ino-ar 0170^ i„ , ,JL . 141 i »«»*íco i j u c n a . c i i 1a t e m ó l e c u n s e -
í U A s L b ^ 1 ^ de c l a u a u r a | c ^ i a de "La Lola. Lola", o espantosos 
ae m juauiiMea ae peritos agrícolas, engendros caóticos como " 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A B E L . "Rusia en 
Albacete" 
Nunca sabe uno qué es lo peor; he-
mos protestado algunas veces cuando en 
las obras del sefior Suárez de Deza ho-
rnos visto influenciae demasiado próxi-
mae y directas, y ahora quisiéramos que 
algo o alguno obligara a este autor a 
eeeribir teniendo siempre a la vista un 
guión, a ver si asi se taupédlan escapa-
das libres que traen la terrible conse-
Presidió el ministro del ramo, don Ciri-
lo del Río, a quien acompañaban el di-
rector general de Agricultura, señor In-
za; el subdirector de dicho Centro, se-
ñor Morales; los diputados a Cortea pe-
ritos agrícolas, señores Aza y Martínez 
Herváa, y la nueva Junta directiva. 
Habló, en primer término, el señor Sa-
linas, como presidente de la Asociación, 
quien dió cuenta al ministro de haberse 
constituido en España el "frente único" 
técnico agrícola. 
Expuso los puntos esenciales en que 
se condensan las conclusiones acorda-
das en la Asamblea y que se reñeren 
a las atribuciones de los peritos agrí-
colas, a ñn de que se delimiten bien sus 
funciones y que la evaluación y medición 
de las fincas rústicas sean de la exclu-
siva competencia de ios ingenieros agró-
nomos y de los peritos agrícolas. Consi-
dera también importantísima la colegia-
ción forzosa, porque sin ella no puede 
desembarazarse la carrera, ni puede te-
ner vías de realidad, porque debido al 
enorme intrusismo que hoy se observa 
en esta profesión, casi puede decirse que 
todo el mundo tiene derecho a conside-
rarse perito agrícola. 
Termina rogando al ministro que las 
peticiones acordadas en esta Asamblea 
las acoja con verdadero cariño, a fin de 
que no caigan en el vacío, como ocu-
rrió en otras ocasiones. 
A continuación se levantó a hablar el 
ministro de Agricultura, que fué salu-
dado con una gran ovación. 
Comenzó manifestando que constituía 
para él un gran honor venir a clausurar 
este acto, al que reconoce su gran im-
portancia por el indiscutible interés que 
tiene en la riqueza agrícola nacional la 
función del perito agrícola. 
Acoge con cariño las peticiones que 
se le han entregado y algunas como la 
colegiación obligatoria merece toda su 
atención, prometiendo estudiarla con 
gran interés. 
Respecto a la intervención del perito 
en los trabajos agronómicos, así como 
en lo que afecta a la abolición del in-
trusismo, será también objeto de un de-
tenido estudio por su parte. 
Hace constar que todas las peticiones 
formuladas en lo que afectan al minis-
terio de Agricultura serán estudiadas y 
resueltas en justicia y en aquellas otras 
como la intervención de los peritos en 
los Jurados mixtos, que tienen relación 
con el ministerio de Trabajo y la rela-
tiva al profesorado de Institutos y de-
más organismos agrícolas que correspon-
de al ministerio de Agricultura, prome-
te ser el ponente de los peritos agríco-
las e Interponer su influencia a fin de 
que sean favorablemente resueltas. 
Termina dirigiendo un cordial saludo 
a todos los asambleístas y da por clau-
surada esta Asamblea. 
L a s conclus iones 
!.• Atribuciones profesionales de loa 
peritos agrícolas, entre las que figuran 
la intervención exclusiva, juntamente 
con ios ingenieros agrónomos, en todas 
las operaciones de medición, avalúo de 
fincas rústicas, deslindes, tasación de co-
sechas, etc., etc. 
2. * Aprobación inmediata del proyec-
to de arancel que la Asociación de Pe-
ritos Agrícolas tiene presentado en el 
ministerio de Agricultura el año 1931. 
3. » Colegiación obligatoria, para evi-
tar el intrusismo en el ejercicio profe-
sional. 
4. » Intervención en los Jurados mix-
tos de la Propiedad rústica de Trabajo 
rural e industrias agrícolas, recabando 
para los peritos el oargo de secretario 
técnico de estos organismos, así como 
la presidencia y vlcepresidencia en los 
de trabajo rural y producción agrícola. 
5. * Nombramiento en todos los Ayun-
tamientos mayores de diez mil habitan-
tes del técnico agrícola municipal encar-
gado de la dirección de parques, jar-
dines, inspección de fincas, hortalizas, 
etcétera. 
6. * Ampliación del crédito, para en-
viar peritos agrícolas pensionados al ex-
tranjero. 
Solicitar que el cargo de admi-
nistrador de las fincas rústicas en el Ins-
tituto de Reforma Agrraria tenga su car-
go por virtud de las recientes disposi-
ciones. 
También se acordó un voto de gracias 
a E L D E B A T E por el interés con que 
sigue las cuestiones agrarias y por la 
atención otorgada a esta Asamblea. 
iiiiliBiiiiiiniiiimiiiiiiiiniiBiiiininniiBi'"1!1» 
| TERCER RECITAL BEL EMINENTE _ 
I José González Marín | 
N U E V O P R O G R A M A 
| T R I U N F O I N D I S C U T I B L E | 
= Butaca, 5 pesetas 
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Lo triste es qua hasta en plena liber-
tad no nos libramos de la sugerencia 
Aquí empezamos por la de " E l abuelo"; 
ae sugiere luego la de " E l hijo de Poli-
chinela", y no hay más porque el desba-
rajuste y la locura en que se desarrolla 
la comedía la declaran incompat^le con 
sugerencias que, al fin y al cabo, signi-
fican lógica, pensamiento y teatro. 
En medio de esta confusión, muestra 
el autor el ambicioso propósito de ha-
cer una obra de dírechas, como ahora 
dicen, y cree haberlo conseguido porque 
en unos momentos absurdamente senti-
mentales se reza el Padre Nuestro, y en 
otros se habla de un Dios pequeño, de 
mieericordia y generosidad muy limi-
tadas. 
Después de esto ya se encuentra el 
autor autorizado para ir contra toda la 
ideología católica en materia de ense-
ñanza, diciendo, por ejemplo, que no 
importa que la escuela 9:a laica y que 
tampoco importa que a los quince años 
se enseñe a un muchacho lo que se quie-
ra si se le inculcaron ideas religiosas 
en la niñez. Puesto en el disparadero, 
confunde propiedad con capitalismo... y 
basta, porque si se fueran a recoger to-
dos los dislates ideológicos y de concep-
to no acabaríamos nunca. Pero es ín 
dispensable señalar que para el autor, 
como para tanta gente, la religión es 
un eentimiento compatible con todas las 
ideas y absolutamente desligado de la 
política. 
Verdad que el público, que se conmo-
vió cuando lo del Padre Nuestro, escu-
chó con antera tranquilidad tanto dis-
late. 
Y no es que la parte literaria de la 
obra los encubriera con su brillantez; 
es tal el disparaté, que es una de esas 
obras que se escuchan con recelo, con 
el temor de que el autor se esté dando 
el gustazo de embromar al público. 
Todo puede hacerse en el teatro cuan-
do se hace teatralmente; hay muchos 
procedimientos para dar entrada a lo 
fantástico en la vida real; lo <iue no se 
puede hacer es mezclarlos sin explica-
ción ni justificación, porque obliga a 
dejarse el sentido común en el vestíbulo 
para reírse. No brinda tanta comieidaci 
la obra como para admitir que por tra-
garse un lagarto se convierta una voz 
de grillo en magnifica voz de tenor, ni 
que porque se le diga a un hombre Ras-
putín, hable en ruso. Ni que un comu-
nista reparta sus bienes a tontas y lo-
cas, ni, en una palabra, tantas tonterías 
con emparedados de escenas altisonan-
tes, expresadas en un diálogo pobre y 
duro y desarrolladas en torf>s entrar y 
salir de personajes. 
Daba pena lebert, tan buen actor, em-
peñado en dar apariencia humana a un 
Upo de palo, a María Bru, a Pilar Cas-
teig, en una niña insoportable, sentimen-
talmente huera, en fin, a toda la com-
pañía empeñada en sacar a puerto la 
comedia. 
Y , sin embargo, se aplaudió y el au-
tor salió a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
"Yo, tú y ella", por Catalina Bárcena. 
Despáchase sin aumento. 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil, con sorteo de bonitos ju-
guetes. En tarde y noche, la nueva obra 
policíaca de Edgar Wallace: " E l hombre 
del antifaz blanco". 
San Carlos 
Gran éxito de la comedia Fox, dialo-
gada en español: " E l marido de la ama-
zona", por Elisa Landi. Se garantiza la 
carcajada ininterrumpida. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo. 
el navegante... (populares, 3 pesetas bu-¡to mayor 
Tribunales de Urgencia 
E n el ministerio de Justicia facilitaron 
la siguiente relación de sentencias, dicta-
das por los Tribunales de Urgencia de 
provincias: 
Alicante.—Condenando a Juan Ramón 
Amador Torres y Cayetano Barrull Her-
nández, por tenencia ilícita de armas, a 
cuatro meses y un día arresto mayor y 
accesorias correspondientes. 
Almería.—Condenando a Salvador Mar-
tínez Cobo, por resistencia, a cuatro me-
ses de arresto mayor y multa de 250 pe-
setas, y a cinco días de arresto menor, 
por falta de lesiones. A Francisco Santia-
go Torres, por tenencia ilícita de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Badajoz.—Absolviendo a Félix Mon-
tones Vargas, por delito de atentado y 
tenencia de arma, quedando a disposi-
ción del gobernador civil. 
Ciudad Real.—Condenando a Jesús Fer-
nández Caballero, por tenencia Ilícita de 
armas, a seis meses de arresto mayor. 
A Julián Rodríguez Moreno, por igual 
delito a cuatro meses y un día de arres-
P E U C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: " E l húsar negro" 
Para esta comedia sentimental ale-
mana de fino tono dramático se ha sa-
cado a relucir el ambiente histórico de 
la ocupación de Prusia en 1812 por los 
ejércitos de Napoleón. Bien documenta-
da, la romántica leyenda de un amor 
de una princesa y un húsar se hace ve-
rosímil, entre las intrigas, los heroís-
mos, los matices cómicos y el lujo de la 
presentación. Diríase que ea una obra 
propicia para la opereta, pero que se 
ha mantenido en las lindes del drama, 
sin llegar a ella, lo que ha sido a su 
vez un acierto del gran director Gerhard 
Lamprecht. E l asunto capta por com-
pleto el Interés, y lo mantiene hasta el 
desenlace, que se da por sugerencia, 
mientras se sugiere también la retira-
da de Napoleón de Moscú. L a música de 
Eduard Kunneke es fina, deliciosa y 
muy adaptada al ambiente militar que 
se retrata. E n la interpretación triunfa 
Conrad Veidt, pero sobre todo Mady 
Christians. 
En lo moral la película es limpia. 
L . O. 
Ve lada de la P e ñ a Ruperto Chapí 
L a Peña Ruperto Chapí celebrará el 
próximo domingo, a las cinco y media 
de la tarde, en su domicilio social, Ro-
llo, 2, una velada teatral. E l cuadro ar-
tístico que dirige don Carlos García Mu-
ñoz pondrá en escena el saínete lírico 
"Serafín el Pinturero". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Secretaría de la Peña, de siete a nue-
ve de la noche. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Tarde y noche, el nuevo gran éxito de 
Suárez de Deza: "Rusia en Albacete". 
Genial creación de la Brú, Garces, Somo-
za e Isbert. 
taca) (7-12-933) 
CALDERON (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30: E l 
refugio,—10,30: Los caballeros (butacas, 
3 peseta*) (20-12-931). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6.30: "Ma-
tinée" infantil.—Noche, 10,30: La nueva 
compañía de circo. Los mejores progra-
mas, Antonet y Beby y Cliff aeros, el 
número más sensacional de circo con sus 
leones, tigres y panteras. 
COMEDIA. - 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l ex...—10,30 (popular, 3 pese-
Cordoba.—Condenando a Juan Moscoso 
Romero, por tenencia ilícita de armas a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Y absolviendo a Víctor Rodríguez, que-
dando a disposición del gobernador ci-
vil de la provincia. 
Coruña.—Condenando a Jesús Roscoso 
Suárez, por atentado, a ocho meses de 
prisión y 250 pesetas de multa. A Be-
nigno Santos Precede, por sedición, a 
cuatro meses de arresto. 
Hurlva. Absolviendo por falta de prue-
ba a José Gutiérrez Berna! y José Do-tas butaca): E l ex... (30-12-933), 
ESPAÑOL 'Xirgu-Borrás).—6,30: Ultl-1 mínguez Vaca, por delito tentativa de 
mos días de La Cenicienta (de Benaven- incendio, poniéndolos a disposición del 
te; butacas, 3 pesetas).—10,30: Recital de 
González Marín FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30; Como tú. ninguna (butaca. 5 pese-
tas) (4-11-933). 
TARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Arniohes; gran éxito) (28-10-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Rusia en Albacete (segunda y tercera re-
presentación). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: E l niño de las coles 
Gobierno civil de la provincia 
Jaén.—Condenando a Bernardo Plane-
yes Sánchez, por tenencia ilícita de ar-
mas, a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Lugo.—Condenando a Benigno Lago 
Díaz, por tenencia ilícita de arma de fue-
go, p cinco meses de arresto. 
Málaga. Condenando a Juan Polo Mo-
reno, por tenencia de armas, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
Oviedo.—Condenando a Vicente Gon-
(despedida de la compañía; butaca, 1 pe-|Zález Fernández y Marcelino Fernández 
Espa ño1 
(Xirgu-Borrás). Tardes 6,30, última 
semana del grandioso éxito de Benaven-
te: " l a CeBildenta". Butaoas de patio, 3 
pesetas. Viernes noche, popular: **E1 
Abuelo". 
Díaz de Artigas-Collado 
T E A T R O COMICO (Recientemente re 
novado).—Sábado 10,80, estreno: "Cinco 
lobitos", de los hermanos Quintero. DéB-
páchase* Contaduría. 
González Marín 
E l singular artista, dará dos recitales 
en el T E A T R O B E A T R I Z , con un pro-
grama especial, a las 4,15 y 6.30 del pró-
ximo domingo. Se despacha en Contadu-
ría. Teléfono 53108, 
Coliftevm 
i "La farándula trágica", por Greta Nis-
sen y Adolfo Menjou. Exito clamoroso. 
Lunes, el mayor acontecimiento. Estreno: 
seta) (20-1-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero, a remonte, Irigoyen y Errezá 
bal contra Ostolaza y Berolegui. Según 
do, a remonte, Izaguirre J . y Guruceaga 
contra Jurico y Bengoeohea. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Un poquito de sol (cultural). Revis-
ta femenina (noticiarios para la mujer, 
en español). Boston (documental, en es-
pañol). Zapatos de madera (divertido di-
bujo sonoro). Noticiarios Pathé y Erlair 
(en español). Deportes de nieve en Sui-
za. Miami (término del viaje d !l matri-
monio Lindbergh). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
Sierra de Ronda (española, por Antonio 
Portago) (9-1-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (segunda semana de la superpro-
ducción Ufa): E l húsar negro (por Con-
rad Veidt) (3-1-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: Aguilas riva-
les y E l diluvio (6-1-934). 
B A R C E L O . - - U 5 •'gran infantil): Char-
lot, Zasu Pitts, Charley Chasse, muchos 
juguetes (butacas, una peseta). — 6,30 y 
10,30: Verónica (segundo gran éxito de 
Franziska Gaal y Paul Horbiger) (19-12-
&33). 
B E L L A S ARTES.—Continta de 3 a 1. 
Madrid: Cabalgata de Reyes Magos. E l 
Presidente de la República reparte ju-
guetes a los niños. Deporte? de invierno 
en la Sierra de Guadarrama. Bélgica: 
Un avión se estrella contra un mástil. 
Nueva York: Catalina Bárcena viene a 
descansar en España. Trajes de baño pa-
ra 1934. Gran Premio Automovilista pa-
ra niños. José Mojica toma parte en 
una ceremonia religiosa. Otros reporta-
jes Fox Movietone. Alfombra mágica. Di-
bujos sonoros. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La vida priva-
da de Enrique VI I I (Charles Laughton) 
(3-1-934). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Tercera 
semana de E l signo de la Cruz (el más 
sublime y emocionante espectáculo). Re 
vista Paramount y Gran Concierto, mú-
sica de Rosslni y Falla. Teléfono 22229 
(27-12-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
El amor de uniforme. 
C I N E GENOVA (Telé | |no 34373).—4,30 
(sección infantil). 6,30 jPlO,30 (formida 
ble programa extraordinario): E l tenien 
te del amor (inolvidable opereta de Gus 
tavo Froelich y Dolly Hass) y el éxito 
magnifico de la deliciosa Lilian Harvey 
Jo... y la emperatriz (finísima opereta 
de gran espectáculo). Lunes: nuevo pro-
grama extraordinario (25-10-933). 
C I N E I D E A L ("cine" sonoro).—A las 
6,30 y 10,30. E l soltero inocente 
Maurice Chevalier). Butacas una 
ta. sillones 0,75. (15-10-933.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—A 
las 6,30 y 10.30, la gran superproducción 
de ja Metro Canción de Oriente (en es-
pañol, por Ramón Novarro, con los gran-
des artistas Helen Hayes y Lewis Sto-
ne). Todos los días precios populares 
(29-11-933.) v v * ™ 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10,30, 
Chófer con faldas (grandioso éxito)' 
(10-1-934.) 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Dos noches (éxito enorme) 
C I N E VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32). —Reportajes de actualidad. 
11 mañana a 1 madrugada, Revista Pa-
ramount número 22. Con Alan Cobhan 
al lago Kivu. Butaca una peseta. 
CINEMA ABGÜELLES.—4, sección in-
fantil. 6,30 y 10.30, Huérfanos en Buda-
pest (hablada en español). (21-10-.33.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, Melodía 
de arrabal (por Imperio Argentina y 
Carlos Gardel). 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—A las 4, todas las loca-
lidades 0,50. Gangsters en Oeste; 6,30 
y 10,30, Maridos errantes. E l hombre 
que asesinó (en español). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15, 
Una morenn y una rubia (hablada en 
español). 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30, Alias la condesa. 
C O U S E V M (14442).—€,30 y 10,30, éxi-
to grandioso La farándula trágica, pe-
lícula emocionante. (9-1-934.) 
FIGARO (Teléfono 23471).—4,30, fun-
ción infantil, con sorteo de juguetes (bu-
taca una peseta); 6,30 y 10,30, E l hom-
bre del antifaz blanco (emocionante no-
vela policiaca de Edgar Wallace). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6,30 
y 10,30: Pescada en la calle (hablada en 
español). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Fra Diávolo (Stan Laurel y Olí-
ver Hardy). (5-1-934.) 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua, 
precio único: butaca una peseta. Hacia 
los mares del Norte (pesca y conserva-
ción del pescado, documental explicado 
en español). Los inventos de Betty (di-
bujos sonoros Paramount, por Bimbo y 
Betty). Diversiones náuticas ("fllm" de-
portivo explicado en español). E l chico 
de las cerillas (dibujos sonoros, por Pi-
chi). Charlie Chaplin el "as" de la gra-
cia, en la comedia Charlot en la pista 
de patinar. 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30, E l hom-
bre que se reía del amor (en español). 
(16-4-933 ) 
PROCKF.SO. - 6,30 y 10,30, Alma de 
centauro (éxito grandioso del 
Quirós, por tenencia ilícita de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
Salamanca.—Condenando a Buenaven-
tura Puíg Torredemet, por tenencia ilí-
cita de armas de fuego, a un año de pri-
sión menor, y a Sabino Orrit loca, por 
el mismo delito, a 500 pesetas de multa, 
y por la falta de ocultar su verdadero 
nombre, a 75 pesetas de multa. 
Toledo.—Condenando a Ensebio Her-
nández Hurtado, por tenencia ilícita de 
arma de fuego, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor, accesorias y costas, 
y como autor de una falta contra el or-
den público a dos días de arresto menor. 
Valencia.—Condenando a José Casano-
va Barbero, por tenencia ilícita de ar-
mas, a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. Condenando a José Remaguera 
Chanza, Gregorio Hernández Fabra, Mi-
guel Iborra Martínez, Ricardo Llacer 
Iborra, José Hernández Almúdevar, Cris-
tóbal Llaser Martorell, Vicente Vilanova 
Fabra, José Teodoro Iborra y Vicente 
Riera Romero, a la pena de un año y un 
día de prisión menor y 500 pesetas de 
multa, por reunión clandestina; y ade-
más al Remaguera, a seis años de pre-
sidio menor, por fabricación de explosi-
vos. 
Resbala en el hielo y cae 
desde 200 metros de altura 
Y sólo se produce lesiones de 
poca importancia 
L E O N , 10.—En Villamanín sigue la 
temperatura a 20 grados bajo cero. E n 
Valdeteja, Manuela Sierra González su-
bió con otra muchacha a recoger unas 
ovejas a lo alto de una peña de la 
montaña cubierta de hielo. L a mucha-
cha sintió miedo de pasar el precípio, 
en tanto que su compañera pasó con 
toda tranquilidad sobre el hielo. Ma-
nuela entonces la imitó, pero resbaló 
y cayó por una pendiente casi verti-
cal de 200 metros de altura. Afortuna-
damente, la muchacha sólo sufrió le-
siones de poca importancia. 
(por 
pese 
Cursillo de higiene escolar 
para maestros 
GIJON, 10.—El doctor Eleícegui, de 
Madrid, ha comenzado «n la Escuela de 
Puericultura un cursillo de Higiene es-
colar, para loe maestros del Concejo 
gijonés. E l local ha resultado insuficien-
te para el gran número de maestros 
que asisten a este cursillo. L a presen-
tación del conferenciant» la hizo el di-
rector de la Escuela de Puericultura, 
don Avelino González. 
Los marineros premiados 
con el "gordo" de Navidad 
VIGO, 10.—Un grupo de marineros 
de Puebla de Caramíñal, que llegaron 
hoy a Vigo, han ingresado en el Ban-
co España cerca de 400.000 pesetas. 
Estos marineros son los tripulantes del 
vapor mercante «Artza-Mendi», de la 
Compañía Sota, a los cuales ha corres 
pendido el premio gordo de Navidad. 
Como los oficiales del barco se ne-
garan a darles participaciones, decidle-
ron comprar irnos vigésimos, de lo que 
se encargó el contramaestre, que tuvo 
la suerte de comprar dos vigésimos del 
«gordo». Todos los marineros vivían po-
bremente en sus pueblos. 
E l A t h l é t í c j u g a r á e l domingo contra e l Murc ia en VaDecas 
Y el Madrid en Valencia. E l Sevilla puede tener su primer tropiezo en 
Balaidos. Acuerdos de la Federación Española de Boxeo. La F . Caste-
llana de Natación Amateur celebrará mañana un festival en el Canoe 
Football 
Para «4 domingo 
He aquí los partidos del campeonato 




C. D. Español-F. C. Barcelona. 
Oviedo F . C.-Racing Santander. 
Betis Balompié-Athletic de Bilbao. 
Valencia F . C.-Madrld F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Athletlc de Madrid-Murcia F . C. 
Unión de Irún-C. D. Corufta. 
C. E . Sabadeli-C. D. Alavés. 
C. A. Osusuna-Sporting de Gijón. 
Club Celta-Sevilla F . C. 
T E R C E R A DIVISION 
Deportivo-Racing Ferrolano. 





Ferroviaria-C. D Júpiter. 
Gerona-Alicante. 
Torrelavcga-Unión de Vigo. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en pr mer 
lugar. Lee nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal es un empate. 
Por acuerdo del Consejo de la Gene-
ralidad y ante las próximas elecciones 
municipales, ee transfieren los partidos 
de Barcelona. 
Pugilato 
AcuíTdos de la Federación Nacional 
E l Consejo directivo de la Federación 
Española de Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Aceptar el reto lanzado por Víctor 
Ferrand, el campeón de España de] pe-
so mosca, Fortunato Ortega, debiendo 
disputar el titulo en un plazo que finará 
el día 3 de mayo próximo. 
Suspender al boxeador negro Salem, 
por dos años, del 21 noviembre de 1933 
al 21 de noviembre de 1935, por negarse 
a sollcltai su licencia y por no atsnder 
las órdenes del señor delegado de la 
F . E . de B. 
Suspender a los boxeadoreá Luis Díaz, 
Manuel Infantes y Antonio Márquez (El 
Boca), por un año, del 21 noviembre de 
1933 al 21 noviembre de 1934, por ¡os 
mismos motivos que el anterior. 
Inhabilitar al Circo Americano Anas-
tasini para la organización de veladas 
de boxeo por un periodo de dos años, del 
21 de noviembre de 1933 al 21 de no-
viembre de 1935, por haber llevado a 
cabo organizaciones de boxeo al mar-
gen de los poderes federativos. 
Darse por enterado de haber sido 
aceptado por el Comité de Urgencia de 
la 1. B. U. el reto del campeón de Bél-
gica, Frangoís Matchens, al campeón de 
Europa del peso pluma José Gironés. 
Homologar el resultado del campeona-
to de España del peso mosca entre For-
tunato Ortega y Salvador Lozano, del 
que resultó vencedor por puntos el pri-
mero, que continúa ostentando el tí-
tulo. 
Los proyectados combates de Gironés 
B A R C E L O N A , 10.—Han quedado ro-
tas las negociaciones que se venían rea-
lizando para que Gironés contendiera en 
Inglaterra con Walsk o Tommy Roger, 
durante este mes o primeros días de fe-
brero. Gironés tiene un grano en la ca-
ra que, aun cuando no le ha impedido 
entrenarse, no ha podido hacer ejerci-
cio de guantes. Por igual motivo han 
quedado rotas otras negociaciones que 
se hacían para que en Italia contendiese 
con Tamagníni. 
Natación 
Mañana en el Canoe 
Mañana, a las siete de la tarde, cele-
brará la Federación Castellana de Nata-
ción Amateur un festival de natación y 
"water-polo", en el que se efectuará el 
reparto de premios de los campeonatos 
de Castilla y el de los del campeonato 
infantil del Día de Reyes. ' 
E l Canoe y la Federación ceden el to-
tal de la recaudación del festival al 
campeón castellano de saltos Fernando 
Soler. 
E l precio úmeo de la entrada es de 
una peseta. 
Se advierte a los mñós que partici-
paron en el festival organizado por el 
Canoe el Día de Reyes que se pasen por 
la Secretaría o acudan a la piscina ma-
ñana 12 por haber correspondido pre-
mios a todo? los participantes. 
La Federación espera que, dado el ca-
rácter del festival' acudan los socios de 
todos los Clubs madrileños 
Billar 
Campeonato castellano a libre 
Ha terminado el campeonato de Cas-
tilla a libre, primera categoría, conquis-
tando ei título de campeón Luis Sevilla, 
que totalizó 1.200 tantos en 44 entra-
das, con sene mayor de 500, promedio 
general de 45.55 y particular de 500 
Destaca de su brillante actuación la 
partida jugada contra Ruiz-Flores, al 
que no dejó tirar, puesto que de salida 
hizo las 500 carambolas estipuladas. 
Con esta nueva victoria, Sevilla es 
campeón de Castilla, tanto al cuadro co-
mo a libre, primeras categorías por lo 
que representará a la región en los cam-
peonatos de España. 
Muy interesantes fueron también las 
partidas desarrolladas entre los otros 
dos jugadores Ruiz-Flores y Prieto, y, 
.=obre todo, la. primera, por las diferen-
• e¿ igualadas, que dieron origen a una 
serie de 120 tantos, hecha por Ruiz-
Flores, y otra de 116 carambolas para 
finalizar, cuando sólo faltaban diez ca-
rumbolat a Prieto, terminando con la 
victoria de Ruiz con 500 tantos. Prieto 
totalizó 490, con series de 92 y 78. 
En la segunda partida. Prieto hizo las 
5U0 carambolas con series máximas de 
62 y SS, y Ruiz-Flores quedó en 453 e 
hizo series de 69 y 108 Queda clasifi-
cado en segundo lugar Prieto, por no 
existir desempate y llevar algún pro-
medio de diferencia a su favor. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai Alai 
Ayer en Jai Alai jugaron E C H A N I Z 
y Z A B A L E T A (rojos) contra Ucin y 
Vega (azules). Fué un partido compe-
tidísimo y muy bien jugado por ambas 
partes, igualándose la última vez a 
45, ganando los rojos por dos tantos. 
En segundo lugar ARA y B E N G O E -
C H E A (rojos) ganaron por 14 tantos 
a Lara y Guruceaga (azules). 
Concurso de esquís 
Prueba de medio fondo 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Deportiva Excursionista la ca-
rrera de medio fondo de primeras y se. 
gundas categorías (preparación), y las 
carreras de velocidad y "slaloom" para 
neófitos, de] calendario de invierno, cu-
yas pruebas puntuarán para la meda-
lla social. 
Tiro 
Reunión del Tiro Nacional 
L a representación provincial de Ma_ 
dríd del Tiro Nacional celebrará, en 
primera citación, mañana, día 12, a 
las cinco de la tarde, en las naves del 
Cuartel de San (Francisco, calle del Ro-
sario, número 4, la Asamblea de se-
ñores socios, que determina el articu-
lo 60 de su Reglamento. En el caso de 
que el número de asistentes no sea 
suficiente para su celebración, se con-
voca en segunda citación para las sie-
te de la tarde del mismo día, cuyo ac-
to tendrá lugar después de la elección 
de cargop vacantes de su Junta direc-
tiva, que iará principio a las dicisiete 
horas del referido día y una vez verifi-
cado el escrutinio 
Rugby 
F U E ganó a! Athlélic 
Se celebró en el terreno de los Uni-
versitarios el encuentro entre el equi-
po de éstos y el novísimo del Athlétíc 
Club. 
Desde los primeros momentos, los de 
la F U E ejercieron un gran dominio so-
bre sus contrarios, superioridad que se 
traduce en un juego ininterrumpido en 
la línea de 22 de los rojiblancos, que 
ven sus líneas defensivas perforadas 
cuatro veces. 
En el segundo tiempo reacciona al-
go e] Athlétíc, y merced a' un avance 
magníficamente dirigido por su nuevo 
medio de apertura, logra que su Jres 
cuartos centro izquierda marquen para 
su equipo el ensayo de honor. 
Terminó el partido con la victoria 
de la F U E por 23 puntos a 3. 
Se distinguieron por el Athlétíc: Ro-
bles, bien en la "touche", Morayta, Ma-
rín y Marzán. 
Por la F U E ; Durán, Vela, que mar-
có cuatro veces. Arias y Estébanez. 
Sociedades 
Velo Club Portillo 
Como estaba anunciado, el Velo Club 
Portillo celebrará Junta general ordina-
ria ei próximo domingo, día 14 del co-
rriente, en la Secretaría del Club, calle 
de Embajadores, 63 (bar), a las diez 
de la mañana en primera convocato-
ria, y a las diez y media en segunda 
Dado el interés de ésta se ruega a 
todos los socios su puntual asistencia. 
llliamillllliHIIBillliVillia m m ^ • l i B üiSilliBIID 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
: m ti .e aj «r...*-iiwüt! ..] -.-i-ium^wm 
Sacerdote atropellado por 
un tranvía 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué asistido de lesiones de pro-
nóstico grave el sacerdote don José 
León Ortiz, de sesenta años, domicilia-
do en la parroquia de la Concepción, en 
la que desempeñaba el cargo de mayor-
domo de fábrica. 
E l señor León fué atropellado ayer 
noche en la calle de Goya por el tran-
vía del disco 8, número 337, que le pro-
dujo una contusión en el brazo izquier-
do y la probable fractura de la pierna 
del mismo lado. Una vez auxiliado de 
primera intención, fué trasladado a su 
domicilio. 
• • uniiiiniiiiHiijiBi x m m m i 
"Rex") y E l secreto del mar. (28-12-933.) 
PROYECCIONES (Telefono 33976).— 
6,30 y 10,30, Todo por el amor, mará 
villosa opereta cantada por Jean Kle-
pura. (16-11-933.) 
ROYALTY.--6,30 y 10,30, E l amor y la 
suerte, doblado en español con la voz 
de 1 v i f i i l Are1' • -
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7. Teléfono 42325.)—A las 4,30 y 
a las 7, La novia de Escocia (10-1-933,) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30, E l marido de la amazona 
(en español, por Elisa Landi). 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30, Vuelan 
mis canciones (Marta Eggert), Partitu-
ra musical de Schúbert, por la Sinfóni-
ca y los coros cantores de Víena. ¡La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933.) 
TTVOLT.—A las 4,15, gran infantil con 
películas cómicas y dibujos en colores. 
Sorteo de preciosísimos juguetes. A las 
6,30 y 10,30, Nochebuena (dibujo en co-
lor, última creación de Walt Disney) y 
Honduras de infierno (por Robert Mont-
gomery y Magde Evans. (31-10^933). 
(£1 anuncio de Iob espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
caballo la obra.) 
C U L T U R A 
F Í S I C A 
T r a s d e c u a l q u i e r d e p o r t e , 
l a s f r i c c i o n e s c o n l a c o n -
c e n t r a d a C o l o n i a A ñ e j a 
d a n e n e r g í a y b i e n e s t a r . 
T ó n i c o p a r a l o s n e r v i o s y 
l o s m ú s c u l o s y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a e l f r í o . 
PERFUMERÍA GAL-MADRID.-BUENOS AIRES* 
.ADR1D.—Año XXTV.—Nüin. <.5̂ 7 ( 8 ) E L D E B A T E 
Jueveg 11 de enero do I M * 
R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
Como ya tenemos anunjia o, niañaha 
a Jm c neo y media de la tarde, se ce-
Ie*>.vará en oI Colisevm la función que 
o; rinizan la.s aristocráticas dama? de 
la Asociación p u a el mejoramiento mo-
rr.J y materia! de la ciase obrera, y 
q .? consiste en la representución de va-
r Í\I Cuadros por niños y jóvenes de la 
c 'ifd^u madrileña. 
Ix)s ensayos de los ¡ciento diez y nue-
V fs» r.r nos traiciona la memoria), 
i: r vi-nrio.-? actores, continúa sin gran-
i ; iropíer^o, antes bien, causará im-
p íldn brillantez y exact tud de mo-
r .nipntos con que actúan. 
Diez y de Zurita, hija de los condes 
de las Mirandas de Santa Cruz. 
—Por el capitán de Infanteria ion 
LiUlp Recuenco, en representación de 
sus padres y para su h'-'rmaao. el avia-
dor militar don Francisco, ha údc pe-
dida la 'mano de la. encantadort seño-
rita María del Carmen U -uina Laso, 
hija de los señores de MMinr. don 
Juan). 
—Por los señores de F . Pacheco, y 
para su hijo don Antonio, ha sido pe-
dida la mano de la bella .señorita Ju-
lia Castro Calderón, ie d;stinguida fa-
milia montañesa. L a boda tendrá lu-
La* entrada': estaban ayer vendidas», gar en el próximo mes de febrero 
hasta tal punto, que en un teatro de 
la- dimensiones del Colis^vm, sólo era 
posible adqu rirlas de las últimas filas 
y n&neraá extremos. Desde luego, asis-
tirá toda la aristocracia madrileña, y 
r;̂  ellr daremos cuenta. 
Las pocas localidades que quedan, se 
puedan pedir en el dpmicilio de la Aso-
ciación, Francisco Rojas, 4, teléfo-
no 31676. 
=Por los señores de Ayguavives y 
de León (don Francisco), y para su 
hijo don Enrique, ha sido pedida en 
Barcelona la mano de la encantadora 
señorita Maria Teresa Elias de Molíns 
y Bordas, u.ja de los señores de Elias 
de Molina ídon José). 
L a señorita De Elias de Molina per-
tenece a antigua familia catalana, em-
parentada con los marqueses de Casa 
Brusi, y el novio es hijo del caballero 
de la Nobleza Catalana, don Francisco 
de Ayguavives y de León, hermano del 
marqués de Guardia Real y de su es-
posa, doña Carmen Cuatrecasas y Gi-
nebra, y son sus hermanos: José Ma-
ría, Matilde, Juan Luis, Alberto, Mi-
guel, Mercedes, Maria Remedios y Ma-
ria Josefa. % 
L a boda ha quedado concertada para 
muy en breve. 
— E n Jerez de la Frontera ha sido 
pedida para don Julián Pemartín y 
Sanjuán, perteneciente a conocida y 
aristocrática familia de aquella ciudad, 
la mano de la bellísima señorita Nena 
—Ha:, firmado su contrato de es-
ponsales la bella señorita Felisa Del-
gado y Guerrero, y el ingeniero agró-
nomo don Joaquín Tezanos Tesouro. L a 
boda tendrá lugar el día 2 del próximo 
ffbrpro. 
= E n Madrid se encuentra enfermo 
don Manuel de la Lastra y Romero de 
Tejada, hermano del marqués de To-
rre Nueva. 
Viajeras 
Marcharon: a San Sebastián, la viz 
condesa viuda de Gracia Real e hijos. 
Han llegado: de Pamplona, el conde 
del Vado; de Italia, el duque de Frías y 
el conde de Haro. 
— Se trasladaron: de San Sebastián a 
Sevilla, el conde de Campo Rey; de Ma-
llorca a Barcelona, el conde de Ribas. 
Santa Hortensia 
Mañana celebran su santo la marque-
sa de San Miguel de Aguayo y la señora 
viuda de Balostá y Elío, nacido Vadillo. 
San Alfredo 
Mañana celebran su santo el marqués 
de Vlllagodio, conde de Santa Marta de 
Babio, señores Bauer, Corradi, Moreno 
Uribe, Ramirez Tomé y Zabala. 
Necrológicas 
Mañana hace años que murió la se-
ñorita Sofía de Arteaga y Falguera, hi-
ja de los duques del Infantado, marque-
ses Santillana, de Vozmediano y de Ari-
za, y en sufragio de su alma, se celebra-
rán misas en Madrid. 
—Ayer ha fallecido la señora doña Ma-
ría Pallarés Gulrao y la conducción del 
cadáver se verificará hoy, a las tres. 
O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
riel Estado en Ferrocarriles. fiO plazas cor: 
6.000 pesetas. Titulo: Bachiller o Perito 
Mercantil. Edad, 21 a 35 años. Para el 
programa oficial, que regalamos, "Nuevas 
Contestaciones" v preparación en las cla-
se? o por Correo CON PROFESORADO 
D E L CUERPO, diríjanse al "INSTITU-
TO REUS", PRECIADOS. 23, y PUER-
TA D E L SOL. 13. Exitos: En las últi-
mas aposiciones a dicho Cuerpo Ingre-
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos 
L I C E N C I A O E E X P Í O t T c I O N 
Se ofrece de la patente española 116.871 
por "Dispositivo de alumbrado". Para in-
formes: Tavira y Botella, agentes oficia-
les de Propiedad Industrial. General Cas-
taños, 5. ISIADRID. 
5 3 1 •lli'BllilBllilBinilBP^^ 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 3. cpd.—RIEGO, 13 
V A L V E R D E , 1.—BRAVO MURILLO, 112 




DONA MARIA PALLARES GUIRAO 
Fal lec ió el día 10 del actual 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos 
la tengan presente en sus 
oraciones. 
L a conducción del cadáver se ve-
rificará esta tarde, a las tres, des-
de el Hospital General. 
E l funeral tendrá lugar el día 20 
del corriente, a las diez de la ma-
ñana, en la parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias de esta 
capital. 
Disposiciones oficiales 
C L A S I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
D E L CAÑAMO 
Alza m los producto exportados de clase selecta Empiezan a movilizarse las existencias de arroz. Suben 
cebollas e s p a ñ o l en Inglaterra 
las 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Oorreos.—-Segundo ejercicio. Están con-
vocados para hoy los opositores números 
1.095, 1.102, 1.106, 1.114, 1.115 y 1.233. Co-
mo suplentes, los números 1.120, 1.123, 
1 4 » , 1.151 y 1.153. 
Judicatura. — Fueron aprobados ayer, 
oon la puntuación que se índica, los. se-
ñores siguientes: Número 94, don Fran-
oisco Abarcos, 12; 103, don José Marla-
cal, 11; 112, don Pedro Martín, 14; 156. 
don José Merino 11,33; y 156, don Juan 
Merinoll, 33. 
don Pascual Nadal, 90,40, y don Rafael 
Ivópez, 90,20. 
Policía. — Primer ejercicio. Han sido 
aprobados los señores siguientes: Núme 
ro 1.873, don Cesáreo Gómez; 1.981, don 
Ramón Morón Izquierdo; 1.990, don So-
ttro García; 1.991, don Juan José Pié 
drola; 1.992, don Bernardo Cortina; 1.994, 
don José Ramos; 1.996, don Fernando 
Arangüeno; 2.000, don Fernando García 
Meras; 1.591, don Femando Montalvo; 
12.007, don Francisco González; 2.009, don 
Para hoy están convocados los oposi-1 Ricardo Cepeda; 2.010, don Carlos Ra 
tores comprendidos en los números 157imos; 2012' don Enrique Martín; 2.015, 
^ 250 Idon Francisco Santa; 2.028, don José 
_ _ . r».* i -n, j . jMontoya; 2.029, don Crescente Barrile-
Inspectores del T imbm-Para dar lee- r *2030 don Anton5o Aparicio, 
tura a su segundo ejerddo practico, de- hoy Cf>nvocados hasta el 
berán presentarse a actuar, los oposito- número 2.225 de la lista, 
res comprendidos en los números 227 a | Segundo ejercicio. Han sido aproba 
1 dos los opositores número 1.788, don Jo-326 
Inspectores Médicos Escolares. — Los 
opositores que mayor puntuación han ob-
tenido en los ejercicios verificados, han 
sido los correspondientes a los números 
2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 23 25, 27. 
29 31. 33. 35 y 38. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Relación de los opositores que han sido 
aprobados en las últimas oposiciones, y 
que ocuparán las vacantes habidas en la 
actualidad: Don Antonio Ros, 128,55; don 
Agustín López, 126,75; don José Antonio 
Fernández, 121,70; don Juan ürtiz, 120,50; 
doña María Rosa Soler, 120,20; don José 
Luis García, 119,20; don Trifón Márquez, 
118,50; don Pedro Sanchlz, 118,50; don 
Manuel Ruiz, 116,35; don Julio Peñas, 
llfi,25; don José García, 116,20f don Fe-
lipe Guerra, 116,10; don Augusto Nafria, 
116; don Angel García, 115,65; don Fer-
nando Laguna, 115,55; don Juan Notario, 
115.35; don Diego O'Connor, 115,15; doña 
María Martínez, 114.10; doña María Ri-
bes, 114,05; don José Pascual Ferrer, 
113,75; don Miguel García, 113,55; don 
José Aguado, 113,40; don Adolfo Araujo, 
113,20; don José Vidal, 112,75; doña Ma-
tilde de la Cueva, 112,25; don Antonio 
Navarro, 111,60; doña Luisa Inaga, 111,50; 
don Enrique Hemxosilla, 110,90; don An-
gel Suso, 110,70; don Fernando Valdés, 
110,50; don José Tabeada, 109,95; doña 
Engracia Hernán, 109,80; don Pedro Mar-
tín, 109,60; don Pedró Broca, 109,45; don 
Fernando García, 109,25; don Miguel Ma-
nera, 109,25; don Román Lloret, 109,20; 
doña María Larraz, 108,25; don Leovigll-
do Vegas, 108; don Paulino Gallego, 
107,50; don Luis Moreno, 107,30; don 
Eduardo Arribas Salgado, 107,10; don 
Juan José García, 107; don Antonio Re-
martínez, 106,80; don Juan Llamas, 106,60-
don Adolfo Puertas, 106,55; don Santia-
go Romanillos, 106,45; don Antonio Moli-
na. 106,35; don Daniel Calleja, 106,25; don 
Fernando Pérez, 105,95; don Federico Lá 
zaro, 105,80; don Agustín Pagos. 105,60; 
doña Fabriciana Núñez, 105,40; don 
Eduardo Rodríguez, 104,70; don José Gar-
cía, 104.50; don Luis Ortiz, 104,22; don Ri -
cardo Ferrándiz, 103,75; don Octavio Gar-
cía, 103,60; don Emilio Reinares, 103,45; 
don Manuel Urban, 103.35; don Joaquín 
Lainez, 103,20; don Vicente Avilio, 103,15; 
doña Pilar Muñoz, 102.95; don Aurelio 
García, 102.90; don José Fernández, 
102,75; doña Pilar Castellanos, 102 60; don 
10" ~ 
sé Ballesteros, 5,5, y 1.903, don Juan Cha-
morro, 5,2. 
Para hoy están convocados hasta el 
número 2.000 
E s c u e l a s y maestros 
Consejo Provincial d© Primera ense-
ñanza.—Destinos: Maestras. Para Ma-
drid: Grupo "Amador de los Ríos", doña 
Angela Gómez, número 159, en la lista 
de 16 junio 1933; ídem "Joaquín Sorolla", 
doña María Blanca de las Nieves, núme-
ro 160; ídem "Tomás Bretón", doña An-
tonia Morant, número 161; calle de Lo-
renza Alvarez, 23, doña Anselma Garna-
cho, número 162, y último de esa lista 
Maestros. Para Madrid: Grupo "Pardo 
Bazán", don Francisco Sánchez, número 
2.188, en la lista de 1931, y por reclama-
ción; ídem "Marcelo Usera", don José 
Rublo, número 2.201; calle de Antonio 
Leyva, 38, don Pedro García, número 
2.205; para Pozuelo de Alarcón, don Au-
reo Callejo, número 2.209, 
No se admiten peticiones hasta ios cin-
co primeros días de febrero, según la 
nueva disposición superior; y entonces 
se formará la lista correspondiente, pu-
blicándose antes si falta algún requisi-
to a los que tienen solicitado, así como 
las demás aclaraciones necesarias. 
Acordó el Consejo: Primero. No haber 
lugar a deliberación sobre escritos pre-
sentados por doña Josefa Alcaide, doña 
Carmen de Amaniel, doña Carmen Pe-
ña, doña Consuelo Crespo, doña Rosario 
Capell y don Francisco Vila. 
Segundo. Advertir a los señores maes-
tros y maestras interinos que no se per-
mite desatender las clases por acudir a 
estudios, etc., ni aun dejando sustituto 
personal, y 
Tercero. Recordar a los Consejos loca-
les y Ayuntamientos que para arrendar, 
nuevos ediñclos se necesita la visita pre-
via de Inspección y consignar una cláu-
sula que deje siempre a salvo resolucio-
nes de la superioridad. 
Horas de despacho: a las doce o a las 
cinco. 
Cursillistas aprobados de 1933. —"La 
Comisión de cursillistas aprobados en 
José Prado, 2.55; don Luis Abram i1933 en su visita al mlnistro de Instruc-
102.35; don José Luis Ibáñez. 102.30; donlción Pública expuso los acuerdos toma-
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
D ; S O F I A A R T E A G A Y F A L G U E R A 
Fal lec ió , a los quince a ñ o s de edad, en Madrid 
E L D I A 1 2 D E E N E R O D E 1 9 2 0 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A -
MENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores duques del Infantado, mar-
queses de Santillana, y sus hermanos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar-
la a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada todas las misas que se cele-
bren en Madrid el día 12 en la iglesia de las Comendadoras de San-
tiago, y las del día 15 en la parroquia de San Jerónimo el Real. 
Los excelentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y Se-
villa, y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
León, Madrid-Alcalá, Vitoria, Pamplona, Segovia, Ciudad Real, Burgo 
de Osma y Cuenca han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
6 
Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca 
líos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. P o r c o r r e o 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A S A N I L D E F O N S O , 
M A D R I D 
La "Gaceta' de ayer publica la si-
guiente orden: 
«Vista la propuesta que. eñ cumpli-
miento de lo establecido en la base a) 
del articulo 4.'- de! decreto de la Presi-
dencir de! Consejo de ministros de 18 
«. octubre del corriente año, formula 
1 Comisión oficial del cáñamo referen 
te a clasificación Je la cosecha nacio-
nal de esta fibra y fijación del precio 
máximo y rr'nimo para cada una de 
estas oíase* 
Este ministerio -e i.a servido -apro-
bar dicha clasificación y precios que 4 
continuación figuran: 
Precios mínimos.— Vega de' Segura: 
Cáñamo rama blanco primera. 80 pe-
setas quintal de 43,7ft kilogramos. 
Cáñamo rama segunda, 75 pesetas. 
Cáñamo rama simiente primera, 65 
pesetas. 
Simiente segunda, 60 pesetas. 
Cáñamo deficiente, libre contratación. 
Vega Granada: Cáñamo rama prime-
ra. 18,25 pesetas arroba de 11,500 ki-
logramos. 
Idem segunoa, 17 pesetas arroba de 
1ji,500 kilogramos. 
Cáñamo deficiente, libre contratación. 
Caravaca, Cehegin y Tobarra: Cáña-
mo rama primera simiente, 16,25 pe-
setas arroba de 11,500 kilogramos. 
Deficientes, libre contratación. 
Blone de la Sierra: Calidad única, 22 
pesetas arroba de 12,500 kilogramos. 
Deficientes, libre contratación. 
Resto de España: Ubre contratación. 
Sobre todos estos precios se conside-
ra como máximo el 10 por 100.> 
E X A M E N E S EX TKA OH I •!> ARIOS 
D E L MAGISTERIO 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio por la que se con-
ceUw a ios aiumnos de la carrera del 
Magisterio qu. tengan pendiente de 
aprobación una o dos asignaturas pa-
ra íinallzai la carrera exámenes ex-
t aordinarioa en el presente mes de ene-
ro, con la especial advertencia de que 
si entre ellas se encuentran los cursor 
de prácticas de enseñanza, habrán de 
acreditar, en forma reglamentaria, que 
éstaa se han hecho en el periodo tam-
bién reglamentario do dck. años. 
LOS P R E S U P U E S T O S D E L A S PO-
S E S ONES ÜE A F R I C A 
L a "Gaceta" de ayer publica el si-
;,u.ente decreto de la Presidencia dei 
Consejo de ministros: 
<-Kn cumplimiento del -irtículo 4." de 
la ley de 2 de enero actual sobre la 
prórroga durante el primer trimestre 
del presente- año de los presupuestos 
de gastos e ingresos de las Posesiones 
españolas del Africa Occidentai, decía-¡misos 
rado en vigor para el ejercicio econó-
mico de 193?. por ley de 31 diciem-
bre de 193 se fijan como créditos pa-
ra el ejercicio de 1934. como disponi-
bles para el primer trimestre del mis-
mo, 2.966.213,44 pesetas, que represen-
ta el importe de1 adjunta estado letra A 
y que resulta de: detalle siguiente: pe-
setas 2.967.673,19, Importe del 25 por 
100 de los créditos cifrados en el pre-
supuesto de 1933. aumentan^ en pese-
ta.T 24.512,50 para atender a! desarro-
llo normal de algunos servicios, y dedu-
ciendo la cantidad de 25.972,25 pesetas 
que comprenden el 25 por 100 de los cré-
ditos que han sido rebajados por refe-
rirse a servicios que requieren menor 
consignación. 
Se autoriza la exacción de contnbu-
cicnes, Impuestos y recursos compren-
didos en el estado letra B del presu-
puest» de 193c, que se harán efectivos 
durante el primer trimestre de 1934, 
continuando en vigor las autorizaciones 
que sobre materia contributiva se es-
tj blecen en la ley de 31 de diciembre 
de 1932.> 
Se fian paralizado las compras porque 
los tenedorer d^ laf pocas existencias 
sostienen I n a d m ^ M pretenfones Al 
hacer la poip ñt 'os viñedos se han tf s-
to los djs*strc= efeetnado.' del BUIAIU 
en las eepíi ««1 vue* 14 próxima cose-
cha se papéra qup «ea mediana. La pa^a 
iifdlnwit en r^^pa » paga de 60 a j » 
ealízar compras (tofpe«et«f loa 50 kilos Bupna, 65 » 75T 





V A L E N C I A , 10.—Después dr la in-
actívida'l consiguiente a las fiesta-., se 
inició, aunque lentamente la exporta-
ción dr esta nueva etapa qur para mu-
chot- productos "s már dificultosa To-
d c loé años por esta mi=mfl época, el 
movimiento comorcr. es muy grande, 
pero en el presente deb:do a la» cir-
cunstancias de todos conocidas, como 
son la discusión de Tratados, gestiones 
diplomáticaí- gubernamentales y actua-
c'ón de .luevas jrganízaciones, el co-
mercio e -eportador obra con cautela, 
sin atreverse a r 
importancia, P.n . imbio. ¡os producto-
res extreman sus jfertas, porque la 
mayor parte de ellos necesitan -nume-
rario para cubrir sus múltiples 
clones de fir y de comienzo 
especialmeni, las de! cultivo. 
Los mercado.? parerf que reaccionan, 
aunque tambier con lentitud; los pre-
cios se sostienen, a pesar de las exis-
tencias que todavía quedan de los re-
cientes envíos Nótase una ligera ten-
dencia al alza, sobre todo para las 
buenas calidades, que no es fáci' se 
rectifique por el especial cuidado que 
ponen nuestros* exportadores en el en-
víi de productos seleccionados por ha-
berse convenido, que no es posible ha-
cer frente a las competencias, dada la 
situación acó 3mica mundial, sm ta 
buena presentación de los géneros y 
excelentes calidades. 
Hay una ran expectación, tanto en la 
ac icultura come en los elementos de-
dicados a exportar frutos, en el des-
arrollo de la labor económicp guberna 
mental, sobre todo, porque son ellos, 
agricultores y ¡xportadores reunidos, 
los que han dado normas a ios Pode-
res públicos para mejorar s 
actúa: 58 950 kilogramos, y para el in-
terior d?l 22 a' 2P de diciembre 936 800 
kilogramos 
P a s a s 
'tillo, 
.rdinarlo. 
Alubias.—Cierra este mercado más 
encalmado Francesas, a 80 pesetas lo« 
100 oe p-At do Palrra. a 83 Monau'-
U. a 80 
racahuet.—Los precios siguen esta-
cionados, con «scasa animación comer-
cial Primera, p 27 pesetas los 50 kilos 
Fábrica, a 64 pesptas la» 100, Mondado, 
a 95 De tr0* y cuatro granos: primera, 
a 3í pesetas loa 50 kilos. Corriente, 
a 34. 
E l precio de la remolacha 
Aceite 
No varió durante la pasada semana 
|h de este mercado Siguen idénticas 
perspectivas respecto a las compras 
qut no se hacen franca y debidamen-
te para los comerciantes. Existe algún 
interés por lo aceites finos de menos 
de un grado, parcos de gusto y de 
fine» frutados extra. En aceites co 
rrientes de la regiOn, hasta cinco gra 
dos de acloez. se han hecho operado 
nes de 140 .i 145 pesetas, los 100 kilo 
gramexs. Orujo verde, a 90 pesetas, 
de Orujo decolorado, a 112. 
Vinos 
ARAN.IUFZ, 10.—La fábrica azuca-
rera de eata ciudad ha filado hoy el 
precio de la r^mnlachri en 74 pesetas 
por tonelada y además en la próxima 
sampáfta eontraUrt 42 000 toneladas 
para provincias a! precio de 77 pesetas, 
descontando ios portes. Desde luego el 
oréelo es Inferior al fijado en el año 
anterior josa qu« ha proiucído disgus-
3Ítuación.;to ^ntre loa labradores que esperaban 
'uu precio más elevado Por otra parte, 
si ta azucarera hubiese hecho una con-
tratación doble de la proyectada, la co-
marca resultaría tan beneficiada que 
ello constituiría su salvación. 
* « * 
ZARAGOZA, 10.—El gobernador ma-
nifestó que en las fábricas de azúcar 
se había comenzado va a recibir, sm 
ningún impedimento toda la remola-
cha que se presenta, y que únicam-nte 
en Zuera parece que existen algunas di-
ferencias entre la fábrica y los culti-
vadores, pero que esperaba que pronto 
se resolviera el asunto. 
En cuanto al mercado exterior, per 
siste la inactividad. Para el interior se 
compra tan sólo para cubrir compro 
Los precios en plaza son: Tin 
to¿ de Utiei. a 2 pesetas grado y hec 
tolitru. Tinto de Utiel de mucho co 
lo a 2,25 Rosado de Utiel. a 2. Mis 
telas moscatel 9 por 15, a 2,90. Miste 
las moscatel, ie 2 a 2,10. Azufrados 
blancos de blanco, a 2,40. Mosto apa 
gado blauco región, de 2,10 a 2,12. Del 
29 de diciembre ál 4 de enero se han 
exportado por nuestro puefto 1.158 bo-
coyes, un barril y 23 bordelesas. 
Naranja 
¡ O P O S I T O R E S H A C I E N D A ! Nuevos grupos de reducido número de alumnos. Contestaciones pro-pias en la anticua y acreditada ACADEMIA TAMA YO. Fuencarral, 25 
!!!'!? ̂  'lllliim 
Vicente Pérez. 102,10: don Luis Español dos en la Asamblea celebrada 
101,90; don Gregorio García, 101,80; donlA 
Benjamín Rodríguez, 101,60; don Wen 
ceslao Mínguez, 101,50; don Juan García, 
101,40; don Antonio Rodríguez, 101,30; 
don José Ramón, 101,15; don Carlos Oli-
va, 101,05; don Jesús Sazatonil. 100,85; 
doña Elena Mena, 100,80; don César Ba-
rona, 100,60; doña Maria del Pilar Gil, 
100,40; don José Luis González, 100,20; 
don Amán Izquierdo, 100; don José Villa-
lobos, 99.80; D." María L . González, 99,75; 
don Luis Jover, 99,70; doña Carmen Ro-
berto, 99 ."íO; don Juan Ferrer, 99,25; don 
Carlos Lorences, 99; doña María Deleito, 
98.65; doñH Elena Ruiz. 98,55; doña Jose-
fa Olivan. 98,40; don Arturo Esteban, 
98,20; don Rafael Samaniego, 98,15; don 
Demetrio Pérez, 98; don Manuel García, 
97,80; don Luis Ferrer, 97,70; don Alfon-¡viernes, 
so Oteguí. 97,65: don Ladislao Laorden, 
97.45; don Félix Blas, 97,25; doña Emilia 
López. 97,20; dor Sera Tin Monge, 97,15; 
don Francisro Herí «ra. :-»6,50: don Euge-
nio González, 9G. don Arsenio Pinto 
el día 9 
referentes a 
la formación de la lista única. Esta Co-
misión razonó las injusticias y arbitra-
riedades que origina la orden de la Di-
rección general publicada on la "Gace-
ta"' del 30 de los pasados. Estas peticio-
nes fueroi» acogidas favorablemente por 
•».! señor ministro. 
Fué visitado también ei jefe de la sec-
ción 12 "Provisión de Escuelas", señor 
Carril, el cual prometió atender estas 
peticiones por creerlas de justicia. 
La Comisión ruéga a todos los cursi-
llistas sigan con interés el transcurso 
de su labor.—La Comisión." 
Los de 1931.—Se conve>ca a los cursi-
llistas de 1931, del rectorado de Madrid, 
a una reunión que se celebrará mañana 
a las cinco de la tarde, en el 
95.85; don Diepo Sáenz. 95.70; don Ramón 
Domínguez, 95,65; don Gregorio, Caree-¡ 
do, 95,40; don Pedro Antonio Llzaur. 95. 
y don Manuel Rodríguez, 94,75. 
También han sido aprobados y quedan 
en expectación de destino, los señores 
luientes: don Javier Arangurcn, 94,70; 
don Antonio Astray. 94,50; don Jaime 
Jíinguez, 93,95; doña María Bolea. 93,75; 
don Manuel Aranón, 93,65; don Eduar-
do Aparisi, 93?60; don Luis Sánchez, 
93,50; don José Martínez. 93.20; dor Ma-
nuel Coterillo. 93; doña Carmen Saez, 
Í2,90; don Manuci Nieto, 92,80; don Teo-
doro Lorenzano 91,80: doña Elisa Ace-
ña, 91.70; don Salvador Pando, 91,20; 
don Jcsá Mari- Temánc--? 91; don Cán-
dido Pozueco, 90,15; don Rafael Quere-
da 90,80; don Isidoro de 1* Villa, 90,60; 
Ateneo. 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
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Estamos en la iniciación de la se 
gunda L vaporada de la naranja. L a 
primeras subasta:, después de fiestas 
nc variaron los precios obtenidos en 
las anteriores, pero a última hora su 
frieron ligera depresión a consecuen 
cia de la llegada de algunas partidas 
en condicló defectuosa Para evitar 
esto, la Comisión fitopatológics está 
desplegando >• . verdadero pero saluda 
ble rigor; tenemos noticia», de una re 
tirada de dos mil cajas, aproximada 
mente, en el puerto de Valencia, 
En los mercados ingleses sigue sien 
do mayor la demanda para la naranja 
grande. Por esto se consiguieron coti-
zaciones de 9 a 12 chelines, mientras 
que para la pequeña tan sólo de 5 che-
lines, 6 peniques, a 7 En el mercado 
de Hamburgo también buscan la na-
ranja de tamaño; las primeras clasi-
ficaciones se han cotizado de 6,50 a 9 
marcos, y las demás, de 3,75 a 5, con 
demanda regular. 
En cuanto a compras, se verifican 3lu 
gran actividad a razón de 1.75 a 2 pe 
setas para la naranja blanca, y hastd 
3 pesetas la "blood" Estos precios, si 
j el fruto está sano, son para la segunda 
I temporada medianos, por lo que los co-
Isecheros se resisten a vender, surtlén-
¡dose el comercio exportador para cu-
Ibrir demandas de momento. Hasta e' 
|30 de diciembre del 33 se exportaron 
3.128.349 cajas. Y durante la pasada 
semana, 345 cajas. 19.898 me*afi cajas 
y 211 bultos de mandarinas 
Cebolla 
de 
o s S O B R 
E n los mercados ingleses continúa 
siendo buena la demanda, cotizándose 
de 9 a 12 chelines, según clasa y tama-
ño Esta mejora de precios ha produci-
do también un alza en el de compra en 
los centros productores, donde se paga 
a 2.50 pesetas arroba; pero a últimos 
de semana fué tal la resistencia a vender 
de los cosecheros, que llegó a pagarse 
dicho bulbo a 4 pesetas, ¡y aún con re-
sistencia del productor! Es natural que 
los exportadores escatimen lo posible 
estas operaciones por no exponerse a 
positivas pérdidas, si el mercado vana-
se de repente de rumbo. Se han expor 
tado durante la semana 7.839 cajas. 
Arroz 
ia -
L a Directiva de la C á m a r a 
U v e r a de A l m e r í a 
A L M E R I A , 10.—El gobernador civil 
ha dado posesión esta tarde a la Jun-
ta directiva de la Cámara Uvera, en 
virtud del decreto de Agricultura del 
pasado día 5. Esta Junta sustituye a 
la Comisión gestora que venía actuan-
do desde el advenimiento de la Repú-
blica. 
• • • ' • ' • " • ' ' u z i 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR | 
M A D E R A | 
Herramientas para las misma» j» 
Guilliet Hijos y C 
FERNANDO VI, 23. — MADRID ; 
MlllillliillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllF 
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LIQUIDACION RESTOS 
Camiseta niña, inglés 0,25 
Camisetas señora - , •' - L • 1,25 
Camisetas caballero 1,95 
Jerseys aeñora „. 1,95 
Piezas tela blanca 5 m. 3,95 
Medias seda I 1,60 
Median hilo preciosas " ' ' 'r " ' n 1,35 
Opal superior ^ 0,95 
Camisas caballero 3,95 
Corsés, fajas señora 2,15 
Restos de medías y calcetines. 
¡OJO! :-: 43, LEGANITOS, 43 :-: jOJO! 
Los viernes bonitos regalos 
•iiiiniiiiniiiiiniiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiBiiiii:!; • 
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i UNGÜENTO GARCIA I 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos . Granos • Forúnculos E 
Quemad orea 
niiiiiilililMiiiHHniiiiiiiniiinnnrimiiHig 
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e u r a s t e n i a ^ S Í M ^ S 
^ A T O R I O NEUROPATICO CMabiS-
e s n ' ! ^ 0 (Madri-d>- Tres p a b e l í o i í T ^ 
especial para señoras. Cuatro médica 
Tratamientos modernos. Director: 
tor Gonzalo R Lafora, PLAZA nV i a 
i n d e p e n d e n c i a ; r^&iSS.1^ 
E J O Y A S y P A P E L E T A S D E L MONTE Carrera San Jerónimo. 9, ©ntlo. 
L A P A T R I A H I S P A N A S 
I B 
Seguo* de Vida, 
A . E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
Pl Y M A R G A L L , 7. - M A D R I D 
moeBdlo». ^ d e n t * * de toda, o t a ^ tncJnso lo, del Trabajo; Transporte.. Robo. Tunmltoa Cristales. ^ m . 
Sinieflros pagados liasU (a fo-ha, n.á* de I2 50rt000 pesetas vtitouob, eto, ote 
D E S E A A G E N T E S D O N D E N O E S T E R E P E E S E N T A D A 
Parece que ya existe acuerdo entre 
los elementos que formaron la nueva 
i entidad "Arrocerías Reunidas, S. a 
Van a exportarse unas 15,000 tonela-
das de arroz con, una prima de 15 pese-
tas loe 100 kilogramos, exportación que 
habrá de verificarse hasta el 30 de már-
zo. Los industriales que quieran optar 
¡por la prima han de comprar por me-
diación de la Federación Sindical Arre 
cera por todo el m?s de enero y al pre-
cio de 33 pesetas y por doble cantidad 
.del arroz que hayan de exportar. El s4-
j'oado último pasaban de 8.000 las tonca-
das suscritas, siendo la entidad que més 
ha suscrito "Arrocería San Martin" 
que lo ha hecho por 1,500 El precio qu-
paga Inglaterra es el d.' 10 chelines y 6 
peniques 9 11 ^helihef oor quintal mé-
trico. 
Con estí- perspectiva es casi seguro 
que s? normalice e\ mercado de compra-
venta del arroz, hoy en situación deplo-
rable. E l arro? on cAscara viejo se paga 
de 30 a 31 pesetas las 100 kilogramos 
E l nuevo, a 33 pesetas, precio de tasa 
Arroz blanco elaborado, sin «acó. de 45 
a 46 poetas. Arroz blanco matizado 
sin saco, de 46 a 47, Medianos, a 37 pe-
setas los 100 kilos. Morret. a 30. Ciliín-
ul0" 8 ?*, üor 61 de Valencia sa-lieron, dei 29 de diciembre al 4 de enero 
BARCELONA - BUENOS A I R E S 
" C o n t é Biancamano,, 
19 enero De Barcelona 
A U G U S T U S 
16 febrero De Barcelona 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Airea 
BARCELONA - VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
V I R O 
14 febrero 
Escalas: Venezuela. Colombia, Pana 
má, Ecuador, Perú 
Línea rapidísima España-Nueva York 
Líneas de gran lujo para Egipto, Pa-
•estina Extremo Oriente y Manila 
(via Hong-Kong). Australia. 
Cruceros de Turismo en el Medite 
rráneo. 
I L I O 
De Barcelona 
^ 1 1 ^ - "Cosulich" 
L l o y d Tries t íno , , " i 
Agentes genérale»: S. A. E. M. A. B . 
BARCELONA: Rambla Santa Mónl-
ca, 31-33. 
MADRID: Alcalá, 45. 
E L D E B A T E 11-1-934 
ti 
MAUK1U.—Año X X I V — N ü m . 7.ft2i 
E L D E B A T E (9) 
Jueves 11 de enero de I W * 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Lerroux vuelve a hablar 
de los ferrocarriles 
"NO D E J A M O S E S T E A S U N T O 
U N M O M E N T O " 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de las t res 
Bolsas v is i ta al jefe del Gob;erno 
Representantes de las tres Bolsas es-
pañolas acudieron ayer a saludar al se-
ñor Lerroux y exponer sus puntos de vis 
ta sobre el problema ferroviario, y a so-
licitar concretamente, el aumento de las 
tarifas, como medio juzgado indispensa-
ble para llegar al equilibrio de las Com-
pañías de Ferrocarriles. 
Por la Bolsa de Madrid fué en la cita-
da Comisión el síndico-presidente y el 
sécretario; por las de Bilbao, el síndico, 
y por la de Barcelona, el secretario. 
El jefe del Gobierno recibió afablemen-
te a los comisionados. Les aseguró el se-
ñor Lerroux que este es un asunto al 
que el Gobierno dedica todo su interés, 
pero en el que hay que ir despacio, pre-
cisamente con el objeto de que cuanto se 
haga sea sobre seguro. "Ya comprendo 
que el asunto de la elevación de las ta-
rifas es impopular, pero esto no quita 
para que sintamos la obligación de bus-
car un remedio a este problema, en el 
que están interesados no sólo las carteras 
de los Bancos, las Cajas de Ahorro, las 
entidades de seguros, sino muchos pe-
queños accionistas." 
Por esto, vino a decir el señor Lerroux, 
es necesario recabar todos los asesora-
mientos necesarios de los técnicos para 
llegar a un f in satisfactorio. La eleva-
ción de las tarifas debe tender solamente 
a salvar el negocio, 
"Yo les aseguro a ustedes, terminó di-
ciendo el jefe del Gobierno, que no deja-
mos este asunto un momento." 
Loa representantes de las tres Bolsas 
españolas salieron muy complacidos de 
las manifestaciones que les hizo el señor 
Lerroux. Uno de ellos, el síndico de la 
Bolsa de Madrid, don Joaquín Ruiz, re-
cordaba que ya en 1917 había hecho una 
visita al que hoy es jefe del Gobierno, 
cuando los accionistas de ferrocarriles 
visitaron a los prohombres de distintas 
fracciones políticas para hablarles de 
estos mismos asuntos, y ya entonces que-
daron satisfechos de la visión que de es-
te problema tenía el señor Lerroux. 
L a A. de E s p a ñ o l e s de 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 Antr. Dfa 10 
de 80.000 .... 
E. de 25.000 
de 12.500 
O. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
O v H de 100 v 200 
Kxterlor 4 





de 2.Ü0O .... 
de l.(HK) .... 
de 100 a 200 
Amortlznblp 4 
fie 5̂ ITH 




Amort. 5 <7r 1900 
U l t r a m a r 
La Asociación de Españoles de Ultra-
mar ha visitado al excelentísimo señor 
presidente del Consejo de ministros para 
Interesarle en el estudio y resolución de 
algunos problemas que serían el eje de 
un hispanoamericanismo práctico, y que 
desde la fundación de esta agrupación 
constituyen el postulado más interesante 
de su actuación. 
Las comunicaciones mar í t imas a base 
de una flota nacional racional y eficien-
te; la reforma radical del sistema con-
sular, convlrtiéndolo en un positivo pro-
tector del emigrante; la galvanización 
del Banco Exterior que, aunque consti-
tuido hace cuatro años, no rinde los ser-
vicios para que fué creado; la necesidad 
de concertar Tratados que resuelvan el 
desastroso problema de las divisas e im-
pidan en lo sucesivo la retención arbi-
traria de los créditos de los emigrantes 
españoles y la situación actual de nues-
tros connacionales en Cuba, son los te-
mas sometidos a la consideración del Go-
bierno, y que el señor Lerroux prometió 
estudiar detenidamente agradeciendo el 
ofrecimiento de la Asociación de estar a 
su disposición para asesorarle en todo 
momento en cuanto a esos y otros asun-
tos de los pertinentes a Ultramar se re-
fiera. 
La Comisión, que presidió el diputado 
señor Piñán, quedó sumamente compiar 
cida de la acogida obtenida y con la es-
peranza de que sus indicaciones hallaran 














Amort. 8 % 1926 
h. de 50.000 
E. de 25.000 
Ü. de 12.500 





Amor. 6 % 1937. I 
t. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1937 c 
t . de 60.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 8 % 1928 
H de 250.000 


















































6 8; 9 0 
6 8 9 0 
6 9, 
6 9 2 5| 
6 9 
6 9 5 0| 
6 
79 1 0 
8 0 
8 0 2 5 































Madrid, istís 3 % 
Exprops 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5 % 
Mej. Ur. 6 % % 
Subsuelo 6 Sfc % 
1929. 5 % 
Ens. 19»1. 5 % % 
Int. 1931. 5 H 
ron garantía 




8 8̂ 1 5 
8 8 50 I 
87185 
87,85 
87 7 5 
5 % 
5 % 
Prensa, B %. 
C. Emisiones 
Hidrográfica 
- 6 %.... 
Trasatl., 5 % % m 
Idem td. id., nov. 
5 <f Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 % 1928 
5 0¡ Turismo 5 % .... 
5 0; E. Tánger-Foz ... 



















— & %. 
— 6 % 
— 6 % 
C. Uooal. 6 % .. 
5 ^ % 
Interprov. 5%.-. 
_ 6 % . 
C. LoceJ, 6 M) 
8 2 50 
9 8 8 5 
Amort. 4 % 1928 















Amort. » H % 1928 
B. de 50.000 
E -de 25.000 
l). de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
N o t i c i a s v a r i a s 
Hoy, a las ocho de la noche, dará una 
conferencia, «n la Casa Regional Valen-
ciana (Plaza dél Oelenque, número 1), 
don Leopoldo Fernández Turégano, de la 
Sección de Estadística del Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional sobre el 
tema: "Lo que representa dentro de la 
economía nacional la riqueza narainjera 
de Levante". 
Esta conferencia, lección enfocada des-
de el punto de vista estadístico, forma 
parte de los cursillos de economía or-
ganizados por la Casa Regional Valen-
ciana, y en ella tocará el señor Fernán-
dez Turégano, los siguientes temas: el 
cultivo, la producción, los precios, el mer-
cado exterior, el consumo nacional, los 
problemas que plantea la actualidad y 
lais soluciones a los mismos. 
E!I p remio del oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel corres-
pondientes a las mercancías importadas 
y exportadas por las mismas durante la 
segunda decena del corriente mes, y cuyo 
pago haya de hacerse en moneda de pla-
ta española o billetes del Banco de Es-
paña, en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de 135 enteros, 11 céntimos por 
oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 






































Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Otros valorea 
Bonos oro 6 % A. 
_ — — B 
Tesoros 6.50 % A 
- - B 
Fomento Ind. 6 % 
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Antr. Dia 10 
Cédula* 
% 86 50 93 50' 9 41 
99|95 100 
10 4i |,103(90 
87 5 0 8 7 50 
81,3 5', 
84 7 51' 
95 40| 
9 6 50 





— Costa Rica 
Accione* 

















8 11 2 5 
84 75 
9 5, 4 0 
9 6 5 0 
103 2 5 
H. Americano I 5 6 
L.. Quesada 
7 5 Previsores 26 — 
7 5 - 50 
Klo de la Plata.. 
luadalqulvlr 
C. Electra. A .. 
B 


















Antr. Día 10 
Chade, A, B, O... 
Idem, f. c. ^. 




U. a MadHlefta 
Telefónicas pref 
Idem ordinarias . 
Rlf. portador 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, f. o. .... 





C Naval, blancas 
Uniftn y Fénix 
Andaluces 
816 75 815 




Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B. ü.. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks . 
Asland ordln. ... 
- prefer. ... 
Oros 
Petrolltos 









Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— - 3.* 
— — «.» 
— - 5.» 
— esp. 6 % 
Valen 5 % % 
Prior Barna. 3 % 
Pamplona i % 






C. Real Bad 5 
Alsasua 4 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 
% 
l.» 
— - a.» 
— — n.* 
— Artza 8 % 
— E, 4 Vi 
— h. & 
— O. o 
— H. 5 M) 
Almansa 4 
Trasatl. 8 %. 1920 
— — 1922 
Cbade e % 

















3 0 1 
2 9 1 
2 3 9 



































25 5 0 
1 6 6 5 0 
3 03 






2 7 3 7 5 
2 5 









8 2¡ 7 5 
6 3 
125 0 
Cotizaciones de Bi lbao 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya. A. 
b. c. Lxj Robla .. 
Santander- Bilbao 
B. c. Vascongados 
Electra Viesgc 
H. Española , 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. .. 
Rlf portador 
Rlf nom. 















1 4 51 
11351 
Antr. Dia 10 
Naviera NerviOn... 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox . 
Kasconia 1 


























6 9 81 











Idem. t. a 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
El Aguila , 
A Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem f c. ..' 
Idem, f p 
- Cédulas n 
Espafl Petróleos 
Idem t c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
50 
8 8 5 0 
117| 







2 7 8:5 0 
105 
1 20 5 0 
199 
3 7 
4 3 5 
17 
2 3 7 












2 4 3 50 
2 4 3 50 
Comentar ios de Hacia un Convenio entre 
Bo l sa 
132 
2 67 50 
2 67!50|] 
1 0 4 5 0 
105 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Dfa 
S % perpetuo 
— amortízame.. 
Banco de Francia 
Crédit L.yonnals.. 
Societé Genérale... 









Pathe Cinema le.; 
Russe cons. 4 %. 











Pintas de Huelva 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 










5 6 2 
210 
30 1 
2 4 5 
611 


























8 4 8 
562 
220 
3 0 1 
2 4 6 
6 15 















4 3 5 0 
4 3 7 0 
4 5 5 0 
1001 
2 7i5 0 




4 3 5 0 
NI entusiasmo ni contrarie-
dad exagerada. La sesión no 
despertaba ayer apenas suge-
rencia alguna. Sobre la Bolsa 
pesaban una serie de tónicas 
nada favorables para la reac-
ción que se había Iniciado en el 
bolsin de última hora del mar-
tes. 
Paro tampoco era esta ten 
dencia contrapuesta la que pre-
dominaba en el mercado. La 
impresión de conjunto resulta-
ba muy indefinida. La Bolsa no 
acaba de decidirse, ni en un 
sentido ni en otro. Parece como 
si estuviera atravesando una 
crisis espiritual de la que no 
se sabe qué rumbo saldrá para 
el futuro inmediato. 
V ida s indica l 
las Empresas eléctricas 
T e n d e r í a a la d e l i m i t a c i ó n de zonas 
pa ra sus mercados 
I N T E L I G E N C I A C O N S A L T O S 
D E L D U E R O 
Estos días han circulado con insisten 
cia en los medios, financieros y bursáti 
les diversas noticias relativas a las em 
presas de electricidad. Se hablaba de 
unificación de empresas, de formación 
de una especie de consorcio, de planes 
de conjunto. 
En realidad, lo que existe es una agu-
dización, según parece, de las gestiones 
que en estos últimos tiempos se vienen 
realizando entre las entidades de elec-
tricidad de los grupos bilbaínos y ma-
drileños con un solo objeto: el de evi-
tar una competencia estéril y llegar a 
un acuerdo que delimite las zonas de 
productividad para cada empresa. 
El problema se planteó con la llegada 
de los Saltos del Duero, capa? de lanzar 
al mercado sus 300 millones de kilovatios 
Cot izaciones de Londres 
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En otro lugar damos referen-
cia detallada de la visita que 
ayer hicieron al jefe del Go- hora> y( a] parecer el aoUerdo tiende 
bierno los representanteB de las precisamente a COnvenir las zonas de in-
tres Bolsas: Madrid, Barcelona fluencia de cada entidad. A ios Saltos 
y Bilbao. Hace dos días reía- del Duero se le dejaria principalmente 
tábamos también la visita que i las 2onas de Valladolid Zamora y Pa-
representacion análoga había, jencia como basp a ,a coiocación ,le la capilla de la Archicofradia de Nues-
hecho al ministro de Obras pu-1 gu energía. 
blicas. Pero no hay nada concreto todavía 
Por cierto, se comentaba Hasta ahora las gestiones se han lleva-




























S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 11*—Jueves.—Santos Higinio, p.; 
Salvio y Alejandro, obs.; Pedro, Severo 
y Leudo, mrs.; Teodoslo y Anastasio, 
mon., y Palemón, ab., cfs., y Santa Ho-
norata, vg. 
La misa y oficio divino son del V I dia 
de la Infraoctava. con rito semldoble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-
tista. 
Ave María.—A las 11 y 12 misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean, respectivamente, don Antonio 
Alonso Bernal y doña Luisa Chacón de 
Aranaz. , 
Cuarenta Horas (Templo de Santa Te-
resa. Plaza de España) . 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia * 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, San 
José. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
1 parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
i l , misa.» cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para los Jueves Eu-
carísticos. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santa María de la Al-
aiudena.—A las 7,30, misa comunión de 
los Jueves Eucarísticos y bendición. Por 
la tarde, adoración perpetua al Santísi-
mo Sacramento. 
Parroquia de San Martín.—A las 11, 
misa con icómpañamiento de órgano en 
tra Señora de Lourdes, y santo rosario. 
Parroquia de San Millán.—Gran fun-
ción eucarística con motivo del X V I I I 
aniversario de la bendición de la bandera 
sitantes habían sido mucho me- en ia semana próxima entrarán en una I de los Jueves Eucaríst icos: A las ocho 
nos explícitos en aquella oca- fase decisiva y se les dará el último im-
sión que en ésta. ¿Sería por pmiso. 
falta de materia prima? E| consorc:o 
La Junta Sindical se ha es-1 
trenado este año en el asunto 
de la actualidad del día: los 
ferrocarriles, que siguen acá 
3 bursátiles e 
Cuanto acabamos de decir es lo único 
que, al parecer, existe de cierto en los 
• T^T' rumores que circulan estos días, parando la atención _de todos _S in ^ b a r g ^ n o g dice UTla de las| na.—A las 8, misa comunión de losjue-
varias personas que se mueven en este Xes 
y media, misa de comunión general. A 
las diez y media, misa cantada con Ex-
posición de S. D. M., que quedará ex-
puesto hasta la reserva de la tarde. A las 
seis y media tarde. Hora Santa. Sermón 
por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
yendo sobre ellos. ; mundo de la electricidad, a quienes he- Santa 
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Dentro de unos días, según se mos interrogado—, se impone la consti 
decía ayer en el mercado se tución de un consorcio de las Compañías 
celebrará la votación de admi- eléctricas. Va en ello el interés general, 
sión para el concurso abierto | E1 Estado no puede contemplar pasi-i 
para cubrir la vacante de agen- vamente un agUnto de esta índole y hal 
te de Cambio y Bolsa dejadaide intervenir para cohonestar intereses: 
por fallecimiento del señor La- ei privado y el público. No hay razón 
redo de Ledesma,. alguna para considerar como una cosa 
1 _x^ . i » . Pública una carretera y abandonar a la 
Las c é d u l a s con lotes lucha las lineas de COnducción eiéctn-
' ' oa. Ahora mismo nos encontramos con 
Destaca el interés que estos una gran entidad cuyo producto no pue-
días se siente en el mercado de encontrar colocación: si acude a Bil-
por las Cédulas oinco y medio i bao, se encuentra con la gran muralla 
por ciento del Banco de Crédi- china de otra entidad arraigada ya en 
to Local, las llamadas "Cédulas aquellos medios; si viene a Madrid, se 
con lotes". Cortado el cupón el entabla la lucha con otras empresas, en 
último día de diciembre, al ca- la que no saldría bien parado ni el m 
bo de diez días han sobrepasa- terés privado de los productores, puesto 
do ya los precios que entonces que posiblemente se llegaría a la quie-
registraron. ^ra» ^ interés de los consumidores, 
que a la larga no ganarían absoluta-
Banco de E s p a ñ a mente nada. 
Con la formación del consorcio se ob 
„ , u - «- ¡tendrían numerosas ventajas. Se forma-
Fenomeno análogo se ha re-lria una unidad aprovechamientos 
gistrado con las acciones derser ían más completos. instalaciones ais-
Banco de España, pero con un,ladas que en un régimen de competen-
empuje arrollador. Ayer reco- ia( de 3eparaci6n de empresas como el 
braron de un salto todo el im-l actual, no podrían llevarse a cabo por 
porte del dividendo cobrado ha- falta de rendimiento económico, son po-
ce unos días. sibles en régimen de consorcio. 
.- , Viríoloc ^ ê  ^sta<i0 es el ñamado a intervenir Valores municipales en estos casos: se trata de un asunto de 
~~ gran envergadura que escapa a la ini-
Papel, mucho papel en el ciativa privada, y en que todos los es-
grupo de valores municipales. Y fuerzos que se realicen sin aquella con-
no ya sólo para las Villas nue-:dición están llamados al fracaso, 
vas de 1931, sino para las de* El ejemplo lo tenemos en Francia, don 
casi todas las clases. Pero en-¡de se está procediendo a una unifica 
tre todas Interesaba ayer la ción total, que permitirá la unión de 
tendencia de las Villas de 1931.'centrales del Norte con las del Pirineo, 
tenían papel a 82,50. el aprovechamiento de toda clase de ener 
Da la impresión «¡ste departa gías; todas ellas podrán utilizarse en un 
mentó como si de pronto hu- determinado mercado consumidor, cual 
quiera que sea ©1 centro en que se pro-
duzcan y los procedimientos con que se 
obtengan. 




hiera quedado a la deriva. Y se 
produce esta depresión precisa 
mente cuando parece que va en 
serio la emisión de los ochenta 
millones de pesetas. 
¿Cuál será el tipo de emisión? 
Desde luego, ayer se desconta-
La emisión de obligaciones de Electra 
de Viesgo se había cubierto ya ayer tar-
ha que no sería el mismo queide, según referencias de última hora, en-
la vez pasada, el de 83, tenien-ltre los tres Bancos: Vizcaya, Español de 
do a la vista el cambio que ri-j Crédito y Mercantil, de Santander, 
ge actualmente para las cita-| La emisión de Sevillana de Electrici-
das Villas nuevas y la existen- dad se anunciará el día 16 y se abrirá el 
cia de papel abundante a este ¡día 23. 
último cambio de 82,50. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el Siemens und Halske 148 1/4 
El precio del m a í z 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura se dispone que el maíz exótico que 
ee importe devengará por derechos aran-
celarios en la segunda decena del mes 
corriente, 6,55 pesetas oro por quintal 
métrico. 
E x p o r t a c i ó n a u t o r i z a d a 
Por orden del ministerio de Hacienda 
»e autoriza a la "Unión Agrícola Conser-
vera, S. A.", para exportar por la Aduana 
de Port-Boú y Tarragona, además de por 
la de Barcelona, los productos de su In-
dustria oontenldos en envases de hojar 
^ • • a n b ir h l 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fln corriente, 210,50; Teso-
ros, 5 por 100, 101,70; obligaciones: H. Es-
pañola, A, 8$,50; B, 89,50; Rlf, B, 94,75; 
Felgueras, 1926, 71; Naval, 6 por 100. 80; 
Central Aragón. 73; Azucareras, 5,50, 89. 
BOLSIN DE LA MÉASANA 
Explosivos, 718, 717 y 718; Alicantes 
242,50, 243, 244,25, 245, 245,50, 245 y 244; 
en alza, 252; Nortes, 273, 274, 274,50, 275, 
276, 278 y 277; Rif, portador, 298, 296 y 
298; Azucareras, ordinarias, 43,75 dinero. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Explosivos, 711, operaciones con dine-
ro a 711 por 712; Nortes, 270 operacio-
nes, 269,50 dinero; Alicantes, 242, 41, 
40,50 y 240, y Rif, 300 papel por 295 di-
nero. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsin de la mañana.—Nortes, 273,50; 
Alicantes, 242,50; Explosivos, 716,25; Cha-
des, 323; Rif, portador, 295. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 10) 
Continental Gummiwerke 154 
Chade Aktien A-C 137 1/2 
Gesfürel Aktien 88 7/8 
A. E. G .....1 27 3/4 
Farben > 126 7/8 
Harpener ,.. 89 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 58 1/2 
Dresdener Bank 60 1/2 
B. A. T 28 
Reichsbank Aktien 164 
Phbnix 46 
Hapag Aktien i 28 3/8 
Norddeutscher Lloyd Aktien.., 30 
lata fabricados con la importada en blan-
co, en régimen de admisión temporal, 
por la Aduana de Barcelona. 
N o m b r a m i e n t o caducado 
Deutsche Ablosungsanleihe 19,25 
4 % % Hamburger Hipotheken. 92,75 
Siemens Schuckert 103 1/2 
Gelsfenkirchner Bergbau 59 3/4 
Berliner Kraft & Licht 121 3/8 
BOLSA DE ZURICH 
Chade. serie A-B-C 665 
Serie D 130 
Serie E 124 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 181 
Donau Save Adria 36 3/4 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 667 
Motor Columbus 262 
I . G. Chemie 570 
Brown Bovery 120 
Pesetas ' 42,55 
Francos 20,24 
Libras 16.855 
Dólares * 2,315 
Marcos 122,90 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se declara caducado el nombramiento de 
Corredor de Comercio de Badajoz, hecho 
a favor de don Pedro Núñez Oodes. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Radio Corporation 6 7/8 
General Motors 35 
U. S. Steels 47 5/8 
Electric Bond Co 11 5/8 
American Tel. & Tel 112 7/8 
Internat Tel. & Tel 15 1/4 
General Electric ., 19 1/2 
Consol Gas N . Y 37 7/8 
Baltimore and Ohio 23 1/2 
Canadian Paciñc 15 1/4 
Anaconda Copper 13 3/4 





Zurich — 30.21 
Berlín ~ 37,12 
Buenos Aires 33,39 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona TraoUon 
ord, 17; Brazilian Traction, 11 7/8; Hidro 
Eléctricas securitles ord, 6 1/8; Mexican 
Ligth and power ord, 4; ídem ídem pref, 
10; Sidro ord, 3 1/2; Primitiva Gaz of 
Paires, 13 3/8; Electrical Musical Indus-
tries, 19; Soflna, 1 3/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 101 7/8; Consolidado inglés 2 y 
medio por IDO, 75 1/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
por 100, 23; Mexican Tramway ord, 5 5/8; 
Whitehall Electric Investments, 19 3/4; 
Laptaro Ni trate 7 por 100 pref, 7; Mid-
land Bank, 84 1/2; Armstrong Whitworth 
ord, 7; ídem ídem 4 por 100 debent, 77; 
City of Lond. Electr. Ligth, ord., 34 1/2; 
ídem ídem 6 por 100 pref, 30 7/16; Im-
perial Chemical ord, 33 1/4; ídem ídem 
deferent, 9 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref, 
29 5/8; East Rand- Consolidated. 17 1/2; 
ídem Prop Mines. 41 1/2; Union Corpora-
tion, 5 3/16: Consolidated Main Reef. 
2 5/16; Crown Mines. 9 3/8. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 31 1/4 
A tres meses 31 7/16 
Estaño disponible 224 7/16 
A tres meses 224 11/16 
Plomo disponible 10 15/16 
A tres meses 11 1/4 
Cinc disponible 14 5/16 
A tres meses 14 9/16 
Cobre electrolítico disponible... 34 1/4 
A tres meses 34 3/4 
Oro 127 
Plata disponible 19 1/8 
A tres meses 19 1/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Qué impresión ofrece el mercado -n 
esta última jomada? No sea clara el ho-
rizonte. Los cursos siguen en zigzagueo 
continuo y la Bolsa no acaba de reposar 
ni de digerir noticias. La actitud del mer-
cado es vacilante; de esto se resienten 
los precios y el negocio. Y hasta la con-
currencia a la Bolsa que no es ya tan 
nutrida como en los días fuertes del mes 
de agosto. 
No obstante, en el "parquet" ha causa-
do buena impresión la aprobación de las 
actas de Valencia, pues se estima que 
con ello ha desaparecido un elemento de 
perturbación que se cotizaba estos días. 
La atención está en las próximas eleccio-
nes municipales de Cataluña, y es de su-
poner que a medida que transcurra la 
semana se acentúe el interés y la in-
fluencia de este factor en el curso de las 
Bolsas. 
Las gestiones que la Junta Sindical vie-
ne realizando estos días son fuente de 
numerosos y favorables comentarios rela-
tivos a la marcha del problema. 
La sesión, en resumen, por el aspecto 
del comentario, parece mejor que la pre-
cedente; por el de la Bolsa en si resulta 
algo anodina Desde luego, a medida que 
pasa el tiempo se advierte mayor depre-
sión. 
En Fondos públicos es donde se nota. 
celona Traction, 46; Cédula Argentina 6 mejor disposición, si se compara »1 mer-
KiiiviiiivininiíiiBiiiiniiiiiiiiiiini^ 
cado con la sesión del martes. No hay 
grandes variaciones en los precios, pero 
al parecer ha sido eliminado gran par-
te del "stock" de papel que en la jorna-
da anterior habla pesado sobre los co-
rros. 
Mejora, evidentemente, la posición de 
los Bonos oro; ya era ésta la tendencia 
observada al cerrar el martes. A prime-
ra hora había dinero claro a 210 y papel 
meno? sincero a 211. y cierran a 210,50 y 
211. 
Pero esta mejora no implica mayor 
aumento en la contratación: el negocio 
aparece estancado. 
Papel a todo pasto en valores muni-
cipales. 
Sigue la buena disposición en el grupo 
de Cédulas: las Hipotecarias 5.50 por 100 
llegan a la par. 
En las Cédulas del Banco de Crédito 
Local hay menos firmeza en las 5,50; en 
cambio, las con lotes continúan teniendo 
dinero y menos auge en sus precios. 
Destaca el estirón en Banco de Espa 
ña, que recuperan íntegramente el cupón 
cobrado hace unos días. Para las demás 
valores bancarios se ha hecho el más ab-
soluto silencio. En Río de la Plata hay 
papel al cambio de siempre, a 74. 
A primera hora salió papel para Al 
berches a 55, y dinero a 51. pero al final 
decrece la posición, y quedan a 52 ofre-
cidos, con dinero a 48. En los demás va-
lores de electricidad hay alguna mejor 
tendencia, singularmente en Mengemor 
La Unión Eléctrica Madrileña t i e n e 
papel a 117. 
Para Telefónicas preferentes queda 
oferta a 108,50 y a 108,75 para las ordi-
narias. 
En valores mineros se oyen algunas 
voces para Minas Rlf, portador, que a 
primera hora tenían papel a 300 y dine-
ro a 295; pero no registran ninguna ope 
ración. 
Tampoco se oye nada en Felguera. Pa-
ra Guindos cristaliza en baja la oferta de 
días a t rás . 
» * « 
De mal en peor han ido en el curso 
de la jornada los valores ferroviarios 
La rnejora que se inició al caer de la 
tarde del m a r t e s , en el bolsín, man 
tuvo durante el día los cambios, pe 
ro al final se intensifica la recaída. Ali-
cantes tuvieron dinero a 246, pero cierran 
con papel a 243; Nortes, que a primera 
hora de la tarde estaban pedidos a 217,50, 
cierran con papel a 273,50 y a 273. 
Nada en Tranvías, en cuyo corro no 
m K ü K S l B l ü l i n i B n i l l l i m B 
se oye ni palabra; y nada en "Metros", 
que tienen papel al cambio anterior, a 
133. 
Para Petrolitos sale papel de conta-
do, a 28, y dinero de fin corriente, a 27. 
En Azucareras hay papel a 43,75 y di-
nero a 43,50. 
También se aplanan, a medida que 
transcurre la sesión, los Explosivos, que 
abren a 718 por 716 y cierran a 714 por 
712, a fin corriente, sin rasgo ninguno 
digno de mención. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, A. 211 y 210,50; Amortiza-
ble, 5 por 100, 1927, sin impuesto, B, 99,05 
y 99,10; A. 99,25 y 99,40; Tesoros. 5.du. 
B, 101,75 y 101,80; Alicantes. 245, 244.50, 
244,50 244,25, 244 y 243,50; Explosivos, fin 
244,50. 24,25, 24 y 243,50; Explosivos, íin 
corriente, 714, y 712; U. E. Madrileña, 
1930, 99,50 y 100; Alicantes, primera hi-
poteca, 250 y 253. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 10.—Hoy se han podido ob-
servar durante la sesión de Bolsa dos 
tendencias dispares. Una de ellas, que 
bien ha podido ser motivada por la de-
terminación de la Cámara en el asunto 
de las actas de Valencia, ha favorecido 
a los valores especulativos y, sobre todo, 
a los ferrocarriles, pues aunque los Ñor 
tes aparecen en el cuadro con pedido de 
una peseta, han cerrado pedidos sin 
oferta, a peseta y media sobre el cam 
bio de ayer. Los Alicantes han ganado 
cinco pesetas, y los Explosivos han con' 
firmado su cotización anterior al contado 
y aumentado tres pesetas a fln, con bue-
na disposición. Las Telefónicas ordina 
rias avanzan medio entero y las prefe 
rentes un cuartillo, quedando tomadores 
de éstas. La otra tendencia ha sido de» 
favorable a loa valores clásicos de núes 
t ra Bolsa que de ordinario tienen más 
marcada salida al contado y que hoy 
han sufrido los siguientes retrocesos: 
Ibéricas, medio duro; Españolas, dos y 
cuarto; Setolazar, portador, medio; Hor 
nos, uno, y Mediterráneos, dos. Las Vies-
gos han sido las únicas de éstas que no 
han sufrido merma, pero tampoco au-
mento. Después del cierre quedaba papel 
de todas las inscritas, habiéndose ofrecí 
do también Papeleras aln contrapartida. 
El sector bancario ha quedado hoy in-
corporado a los grupos antes menciona-
dos, habiéndose cotizado en baja de 16 
pesetas los Vizcayas A, de 7,50 los de la 
serie B, de 55 los Banco de Bilbao nue-
voa y de 5 lc« Urquijo. Los Hispanos ga-
naron un duro y los Banco de Bilbao vie-
jos se ofrecieron a 10 pesetas por bajo 
del cambio de ayer, sin conseguir colo-
carse. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
nmunión para los Jueves Eucarísticos 
v doración Perpetua, con exposición 
'r, bendición y reserva; a las 12, so-
<• Hora Santa. 
Basílica Pontificia.—A las 7 y 8, misa 
comunión para los Jueves Eucarísticos. 
Por la tarde, a las hora de costumbre. 
Hora Santa. 
San Antonio (D. Sexto).—A las 8,30, 
comunión general y bendición con el San-
tísimo Sacramento, y a las 6,30 t., Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por la 
tarde, a las seis, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Capilla de las Misioneras (Tutor, 17).— 
A las 6 de la tarde, continúa la novena 
a la Sagrada Familia, predicando el re-
verendo padre Eduardo Dodero. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño Jesús del Remedio: 11, ejercicio 
de novena y misa solemne. A las 5,30 t. 
«xposición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, nove-
na y reserva y adoración del Santo Niño 
íesús. 
Descalzas.—A las 8, comunión general 
en honor de Nuestra Señora del Mila-
gro; a las 10, misa solemne con exposi-
ción de S. D. M., que permanecerá de 
manifiesto hasta los ejercicios de la 
tarde. 
Escuelas Pias de San Antonio.—Conti-
núa la novena a San Antonio Abad: A 
las 5,30 tarde, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Juan Mármol, no-
vena, reserva y adoración del Niño Je-
sús. 
San Manuel y San Benito.—A las 6 t., 
continúa el solemne octavario a Jesús 
Sacramentado, con estación mayor, ro-
sario, sermón por el R. P. Provincial 
Fr. Facundo Mendiguchía, bendición y 
reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t , novena al Santo Niño del Re-
medio, predicando don Amador Almeida. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8, y 9,30, comunión general de los Jue-
ves Eucarísticos. Por la tarde, a las cinco 
y media. Hora Santa. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lourdes 
en su altar. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña) . (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
posición; 10, misa solemne; a las 5,30, 
santo rosario y reserva. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,45: Nota de sintonía. Caien-
dario astronómico. Santoral, Recetas 
culinarias.—12: Campanadas. "La Pa-
labra".—12,15: Señales horarias. — 14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. "Preludio en si menor", 
"La revoltosa", "El cisne", "Un beso", 
"aCrcelera", "En el pico de una mue-
la". "Venecia misteriosa", " ¿ D e b e r l a 
yo?" "La tempestad", "Vocalise", "L* 
oración del torero", "Manon Lescau'̂ , , 
"Laideronette". Cambios de moneda.— 
15.40: "La Palabra". Revista de libros. 
15,50: Noticias de todo el mundo.—16; 
Fin de la emisión. — 19: Campanada*. 
Cotizaciones de Bolsa Cuentos de La-
cero. Sorteo de juguetes.—20,15: "La 
Palabra". Noticias de todo el mundo.— 
21,15: Curso de lengua inglesa.—21,30: 
Campanadas. Señales horarias. "La Pa-
labra". Noticias de todo el mundo. "Lo-
ca de amor". Canciones americans. "Los 
desahuciados". — 23,45: "La Palabra". 
Ultima hora.—24: Campanadas.—De 1 
a 2 (madrugada): Programa organiza-
do por la "International Broadcasting 
Company" para los oyentes de habla in-
glesa. 
Kadio España (E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Suspiros de España". Programa va-
riado: "Rapsodia valenciana", "La Gran 
Via", "Carmen", "La noche en la al-
dea", "Danzas húngaras" . "Los pica-
ros estudiantes", "Danza V", "Capri-
cho árabe", "Rosas del Sur".' "Ninchl, 
locutor". Peticiones de radioyentes! 
Bolsa. Noticias. "Serenata serrana", 
" M i querencia", "El manisero", "Des-
posado". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
•7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• ..'H.,, l i , . • • • u h nilIlBlIHBlin 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA» 3,80, TIMBRE INCLUIDO 
B W d l a leoltfma DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran p r w i l o t 
medaHa d « oro on ta E x p o s i c i ó n de Hioiene de L o n d r e s 
i 
Jnws 11 de enero Oe 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Ano XXIV.—Nüiu. 
Emocionante escena u-
üluvio", maravilloso "film" 
ue se proyecta con gran 
el Ci ie Avenida 
t i . ' ioio -—A— u " lilma^.v/. .~ una escei.w á« i.jucuu* 
ñola "La traviesa molinera". Los actores que están en "pose" son Gihla Moreno y Alberto 
Romea. Sentados, en primer término, el director D'Arrast y, a su lado, Max de Pourtales. 
Detrás, de pie, en primer lugar, Ricardo Soriano, director artístico, y manejando la cáim;: 
1a, el operador MK "'nivc 
Producción nacional 
Hacia la conquista de la técnica 
Siempre que se habla o se es-
cribe de las películas hechas en 
España se coincide en señalar 
como su punto más débil o de-
ficiente, la carencia de la técni-
ca. Así es, en efecto. Todos nues-
tros «films», pese a los laudato-
rios progresos que, de continuo 
son incorporados a su manufac-
A v e n i d a 
EXITO CRECIENTE 
de la superproduc-
ción de insuperable 
grandeza 
E l 
d i l u V I O 




S. I . C. E. -Radk)-
Piclures 
tura, han adolecido hasta ahora 
de visibles imperfecciones. Y téc-
nica es, ante todo, perfección 
completa. E s decir, perfección 
q'ie abarque desde el acierto en 
elegir un asunto, hasta disponer-
lo para su mejor explotación co-
mercial. E l tecnicismo, aplicado 
a la producción de obras cinema-
tográficas, no es un elemento que 
determine en singular cualquier 
valor, sino que los comprende a 
todos, y cabalmente. De aquí, que 
la técnica, para adquirirla, re-
quiera, en primer término, una 
orientación propicia en todos sus 
B A R C E L O 
H O Y 
\ u n acontecimiento! 
V E R O N I C A 
SEGUNDO GRAN TRIUNFO 
de 
P A U L HORBIGER 
y 
Franzisca Gaal 
Artista de la simpatía 
(Revelación del año en 
P A P R I K A ) 
Exclusivas Carlos Stella 
1 
. . agotado de la traduc-
c'.Cn. Se ha publicado en el fo 
lletin de «La Voz», de Madrid, 
y es ya de sobra conocida, para 
que tengamos que hablar del ar-
gumente. 
L a Gaumont British ha confia 
do a H veterano d rector T; K! 
Paul HorbiRer y Franziska Gaal en la graciosísima pelíca . 
"Verónica", que hoy jueves se estrena en Barceló 
(Foto C. E.) 
factores. Si una película es de-
ficiente en la técnica, es porque 
los que la animaron eran técnicos 
deficientes, admitiendo, no obs-
tante, que muchos de los que has-
ta hoy han producido «films> en 
España, dados los materiales de 
que han dispuesto, consiguieron, 
técnicamente auténticos mila-
gros. 
Por tanto, las películas espa-
ñolas, pjya que dejen de ofrecer 
defectos de perfección, o sea, de 
técnica, necesitan, ante todo, que 
sean animadas por verdaderos 
técnicos. Técnicos que empiecen 
por seleccionar un argumento de 
lógica' expresión cinematográfica, 
que luego sepan desarrollarlo ar-
tisticamente y después • llevarlo 
al mercado mundial con idénti-
cos honores a los que del extran-
jero llegan hasta nosotros. 
¿ Se conseguirán estos extre-
mos al editarse «La traviesa mo-
linera», un «film» español que 
está a punto de terminarse y en 
el que intervienen notables y emi-
nentes técnicos del «cine» inter-
nacional ? 
Nosotros creemos que sí. Y lo 
creemos porque en «La traviesa 
molinera», el asunto es, en pri-
mer lugar, un acierto, asunto to-
mado directamente del romance 
popular titulado «La molinera 
de Arcos», el mismo que sirvió 
de tema a Alarcón para escribir 
su famosa obra «El sombrero de 
tres picos». 
Para dirigir la película ha sido 
traído a España Harry d'Abba-
die d'Arrast, personalidad desta-
cadísima del «cine» yanqui ac-
tual, y de quien nos ocuparemos 
ampliamente en otro articulo, ad-
virtiendo sólo hoy, que D'Arrast 
es el animador de una versión 
americana de «Topaze»—todavía 
no presentada en España—, que 
interpreta John Barrymore, y 
que ha merecido el alto honor de 
ser clasificada como la mejor pe-
lícula norteamericana del año 
1933, en un concurso celebrado 
por la «National Board of Re-
vi ew». 
Como director artístico figura 
don Ricardo Soriano, ingeniero, 
cuyas dotes artísticas dominan 
la especialidad del decorado y de 
la escenografía, al que asisten 
los dibujantes y decoradores San-
tiago Ontaftón y Antonio S. Gui-
Uén. 
E l director de producción es 
Max de Pourtales, que ha perte-
necido a la Empresa «United Ar-
tists», dedicando su permanencia 
en Hollywood al estudio de los 
distintos métodos de producción 
cinematográfica alli existentes. 
Como jefe operador fotógrafo 
figura G. J . Kruger, que ha im-
presionado varias obras maestras 
del «cine> francés, entre ellas 
«Meló», un «film» que el Refe-
rendum Alemán ha clasificado 
como el mejor de los editados en 
Francia. 
«La traviesa molinera» ofrece, 
además, otros valiosos ángulos 
Se edita en español, inglés y 
francés. O, lo que es lo mismo, 
se produce para un amplio mer-
cado internacional. Y figuran ce 
mo protagonistas Hilda Morenc. 
la conocida estrella hispanoamc 
ricana, que hace el papel de mo-
linera en las tres versiones. Eleo-
nor Boardman, heroma del «cines-
yanqui, que hace de corregidora 
en las ediciones inglesa y fran-
cesa. Y Víctor Marconi y Alber-
to Romea y Santiago Ontañón 
que interpretan los principales 
tipos masculinos. De todos ello^ 
nos hemos de ocupar oportuna-
mente y nos limitamos a señalai 
ahora sus nombres, como antici-
po al mérito que encierra el re-
parto de la obra. 
. . i a lina Barcena y Rosita 
loreno en la película "Yo, 
ú y ella", que el próximo 
•mes se estrenará en el 
Colisevm 
A S T O R d A 
OlftCCOO* 
"Mnk capra 
IHT ERPUtTtS - PAT.OB<MtN,KAv JCmm. 
es UNA PELÍCULA 0E PAL-
PITANTE ACtUALIDAO Y DE 
INTCriSA EMOCIÓN. 
hombre del antifaz blanco' , 
emocionante "film" policía-
co de Edgar Wallace, que 
hoy jueves se estrena en el 
Fígaro 
(Foto A. J.) 
C O L I S E V 
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C A L L A O 
Yahora a r e í r ! 
x m ALBERT PREJEAN 
RAI MU y ALICE FIELD 
E N J¡& 
Jean Monu, , 
la pe'ícula " I . F. 1 no con 
testa", que el próximo lu-
nes se estrenará en Madrid 
(Foto Ufa.) 
Y bien, ¿ estos nombres, estos 
cargos, estos valores, en suma, 
no son la mejor garantía de que 
este «film» ha de encerrar un 
tecnicismo completo, hasta el 
punto de que sea la primera pro-
ducción nacional que destierre e¡ 
tópico de que carece de técnica? 
Lea usted nues t ra sec-
ción de anuncios por pa-
labras . En ella encont ra-
r á numerosas ofer tas 
Un avance de "Yo, tú 
y ella" 
E l nuevo «film» de Catalina 
Bárcena para la Fox presenta una 
nueva y original versión de los 
conflictos entre marido y mu-
jer. Catalina Bárcena y Luis Alon-
so representan a un joven ma-
trimonio, que llega a la separa-
ción por causa de otra mujer, 
Mona Maris. 
Valentín Parera representa al 
amigo del matrimonio que, des-
pués de infundir sospechas al 
marido, como amante de su mu-
jer, acaba por hacer comprender 
al mismo marido cuan excelen-
te mujer es su esposa y cuan 
poco la merece él. 
Por otra parte, las situaciones 
entre el matrimonio separado y 
la «otra», están muy fuera de lo 
corriente y la reconquista que 
Catalina Bárcena hace de su ma-
rido, nos proporciona gran nú-
mero de escenas, ahora emoció-
C A P I T O L 
F I G A R O 
Hoy estreno 
del gran "film" policiaco 
El hombre del 
antifaz blanco 
Basada en la noveda de 
EDGAR W A L L A C E 
W H I T E F A R E 
Exclusiva: 
ATLANTIC F I L M 
^ SIGNO deL 
C R Lf 2 
nantes, que hacen de «Yo, tú y 
ella», el «film» más logrado y 
mejor interpretado de los que 
nuestra gran actriz ha interpre-
tado en Hollywood, y que son 
reconocidos por público y Pren-
sa como lo mejor de nuestro «ci-
ne» hispano. 
«Yo, tú y ella», está supervi-
sada por don Gregorio Martínez 
Sierra, en una obra del cual, 
«;Mujer>, está basado el nuevo 
«film», que se desarrolla sobre 
fondos de París, Venecia y Ma-
drid. LA nueva aparición de Ca-
talina Bárcena en las pantallas, 
señalará el apogeo de la produc-
ción española de la Fox, siem-
pre a la cabeza del movimiento 
evolutivo del «cinema» hispano. 
Otro ufilm,, de Edgar 
Wallace 
(Asombro del mundo) La no.ela «Whiteface., de Ed-Es un •'•flim" PABAMOtWT j gár1' WállaCe, es muy conocida en 
• • • • • • • • • • • • • • • • ^ España por las variáis ediciones 
T E O D O R O S 
LÁMAi .DESCAI AERADA Y FALTA PE LÓCIW 
0 £ TODAS. ,ÍA5 PELÍCULAS DE l A JE t lPORA 
DA. PERO ESO 5 I . C A W UHADE SUS £ 5 ( E -
mas un T O R R E f l T E DE 
C A R C A J A D A S 
yes Hunter la no fácil tarea de 
convertir en una sucinta versión 
cinematográfica el complicado en-
redo de la novela. 
Atlantic Films, cuyos merito-
rios esfuerzos por dar a conocer 
en España esta serie de «films» 
edgarescos, merece el éxito que 
está cosechando con ellas, la pre-
senta bajo el título de «El hom-
bre del antifaz blanco». Hoy, jue-
ves, se estrena en Fígaro. 
HOY EN BARCELO, 'IfERONICA" 
FRANZISCAJflflL 
De perfecta se puede juzgar 
esta triunfal película. Por su , 
asunto amable, interesante, sim- ' 
pático y cómico; por su música, 
una de cuyas canciones es un ' 
verdadero acierto de ternura, y 
por su interpretación, Paul Hor- \ 
biger, que se dió a conocer en i 
«Milicia de paz», coronó su la- | 
bor en «Paprika», y la consolida 
en «Verónica y Francisca Gaal», 
si cabe, aún mejor que en «Pa-
prika»; es la misma, única por 
su sal y gracia expresiva y di-
námica. Nunca mejor que aquí se 
puede decir: «¡Un rotundo éxi-
to de público y critica!» De pú-
blico: tres semanas en el «cine» 
de estreno. De Prensa, copiamos 
algunas lineas: 
De « A B C » : «Francisca Gaal»: 
«No cabe más exactitud en la 
expresión de su gesto, ni más 
elegante naturalidad en los ade-
manes... gracia picaresca espon-
tánea, que ya por si sola cons-
tituye la salsa de la cinta.» 
De E L D E B A T E : «Tan hábil-
meiite está hecha la superposi-
ción de lo sentimental en lo có-
mico, que la mayor parte de las 
situaciones, y esto constituye una 
novedad interesante, sin perder 
nada de fuerza cómica, se hacen 
más delicadas por la nota dulce 
de sentimiento.» 
De «La Libertad»: «Francisca 
Gaal» os la estrella de la simpa-
tía; alegría sana, risa fresca, mi-
rada luminosa, optimismo y bon-dad en el gesto, dinamismo y 
Ainua: c/iui escena tiei "íiira" "î i íucüi.í uel dólar", que 
el próximo lunes se estrenará en Astoria.—En el centro: 
Asistentes al banquete dado por la E. C. E. S. A. con mo-
tivo de la inauguración de sus estudios cinematográficos, 
construidos en Aranjuez.—Abajo: Un momento de la pe-
lícula "Teodoro y Compañía", magnífico "film" que muy 
pronto veremos en el aristocrático Callao... 
gracia en toda su figura; es la 
estrella de la simpatía. Película 
amable y amena, emocional y 
divertida, sentimental y cómica. 
Un ponderado enlace de la come-
dia romántica y el vodevil gra-
cioso, sazonado el producto con 
una grata música y con inspira-
das canciones.» 
De «Luz»: «Viene a ocupar 
«Francisca Gaal» el primer lu-
gar de la cinematografía ger-
mana.» 
EL mi  flDEUTODOSE 
ALJROGRESO 
L A S I S L A S F L O T A N T E S 
La Prensa mundial ocúpase 
desde hace algún tiempo de la 
creación de islas flotantes para 
el ^tráfico trasatlántico, problema 
éste que. una vez resuelto, baria 
factible la comunicación aérea 
regular y transoceánicas. Las au-
toridades americanas afrontan el 
afUZ 
proyecto de construcción de cinco 
o seis de estas islas artificiales, en 
tanto que Alemania fleta el bar-
co «Westfalen», de cinco mil to-
neladas para transformarlo en 
isla flotante o base aérea de la 
línea a América del Sur. Lo que 
hace años habría parecido una 
fantasía de Julio Verne, va a ser 
pronto una realidad y un gran 
paso en la historia de la civi-
lización. 
Basándose en tema tan intere-
sante como éste de las islas flo-
tantes, la editora «Ufa> ha pro-
ducido un «film» que, por su ori-
ginalidad y envergadura, es dig-
na continuación de aquellos otros 
que. con el titulo de «Metrópo-
lis» y «La muje- en la Luna», 
apasionaron al público mundial. 
El reparto del «film» encabéza-
se con los nombres de Jean Mu-
rat, Charles Boyer y Daniele Pa-
rola, y en el argumento sucéden-
se sin interrupción los momentos 
de máximo interés. «1. F. i no 
contesta-, es la historia de una 
primera isla flotante. 
(ALFONSO XI . T E L E F . 16606í 
A las 4 (extraordinaria) 
Primero, a remonte: 
IRIGOVEN Y ERREZA6AL CON-
TRA mmv v ncpniFGjji 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre J, y Guru-
ceaga contra Jurico 
y Bengoechea 
Á 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 p a l a b r a s . . . ^ . ^ . ^ 0 .60 p tas . M á s O J O t t a s . por inser-
Cada na labra m á s . . . . « . 0 ,10 - c ión er concepto de t imbre 
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ABOGADOS) 
SEJ^OR Cardenal abogaxlo Consulta tres-
siete Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles, i principal izquierda. (5) 
D E T K C T I V E S . vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
informaciones reservadís imas garantiza-
das económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, Bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
P A R T I C U L A R vende excelente comedor 
chipendal inglés nuevo. Santa Bárbara, 
4. (T) 
ALC OBA jacobina, cama dorada. 315: des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas: 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes. 20, bajo derecha. (7) 
A L M O N E D A , despacho espaílol, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leganitos. 13. 
(8) 
LIQl1 IDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, prtanos. espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3 BarquiDo. 27. (18) 
G R A N liquidación. Comedores, alcobas, ca -
mas doradas, plateadas, tresillos, arma 
rios. despachos, colchones, turcas 30 pe í 
setas. Cañizares, 10, entresuelo. {10)( 
A l r . O X E D A particular, tres días, despa-
cho, colchones, camas, más muebles. PTe«-
ciados, 60- de 11 a 5. (2) 
P A R T I C U L A R , despacho 650, comedor mo-
derno 700, recibidor español. Guzmán Bue-
no, 5: tardes. (S) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, magnífi-
cos muebles, estilo moderno. Ayala, 94. 
(8) 
P A R T I C U L A R deshace piso buenos mue-
bles, lámpara Isabelina, bargueño, cor-
nucopias. Zurbarán, 2. (6) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, si l lerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4, (2) 
A R M A R I O S Jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
V E N D O comedor jacobino sin estrenar, ba-
rato. Ponzano, 22. (20 
M A R C H A verdad, extranjero vendo piso, 
comedor, alcoba, salón, recibimiento, va-
lilla, cocina. Antonio Acuña, 10, tercero. 
(2) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1,860 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
G R A N D I O S A oportunidad. Sin estrenar 
fantást ico despacho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
, : \ KlTVlATU O S I ! Accesorios. ; ¡ P a r a 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Env íos provincias. (V) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas. 93. 
(51 
i>(\A»iO>i coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (3) 
ABONO precioso Chrysler Imperial, siete 
plazas, precio reducido. Telefono 52465. 
• (18) 
MOTOR Crossley, Gas Oil, horizontal, 16 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. (T) 
s I . ^ . . ¡ C U B I E R T A S ! ! : Reparación y recau-
ALIVIÜInLDAS chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
*• (2) 
H I S P A N O 32, torpedo, estado nuevo. Aya-
la, 29: mañanas . (T) 
P A R T I C U L A R Fiat 514, seis ruedas, per-
fecto estado, 4.200. Teléfono 56669. (T) 
U R G E N T E . Conducción Nash, baratisimo 
seminuevo. Teléfono 54147. (18) 
F I A T 521, conducción, toda prueba, facili-
dades. General Padiñas, 93. (18) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartin, confort. Junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
A L Q U I L O oonlto despacho amueblado, cén-
trico. Preciados 50. (18) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (18) 
O F I C I N A S dos balcones, 26 y 18 duros. 
Santiago, 8, principal. (2) 
L O C A L E S , colegios, gruardamuebles, alma-
cenes, gimnasios, exposiciones, tiendas. 
30928. 
G A R A G E S para coches, sin chófer. Ris -
cal, 6. (18) 
JTÜNTO Gran Vía, amplia buena tienda, 
trastienda, sótano, 450. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez. 25. (T) 
E X T E R I O R , 75 pesetas. Hermosilla, 120. 
(V) 
P O R V E N I R , 4, final Hermosilla, exterio-
res, pisos llnóleum, 65-76 pesetas. (7) 
A L Q U I L O despacho y alcoba exterior, ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
H O T E L amplio, condiciones Legación. Ni-
casio Gallego, 21. (T) 
H O T E L alquilase. Espalter, 8. Indicado pa-
ra arquitectos, médicos, diplomáticos. 
Precio módico. (T) 
G R A N D I O S O local, unido, dividido, alma-
cenes, industrias, petlo central cubierto, 
amplias naves, entrada carruajes. Doc-
tor Fourquet, 27. (T) 
Y E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande toda clase 
de comodidades, pesetas 376. Teléfono 
50667. (T) 
L O C A L E S propios colegio o circulo. Cruz, 
18. («> 
JTIENDAS dos y dnoo hueooa. Xlquena, 
esquina Prlm. (6) 
JPISO todo confort. Mediodía. Xlquena, es-
quina Prlm. (6) 
E X T E R I O R soleadlslmo, ascensor, baño, 
teléfono, tranvía puerta, 125 pesetas. Her-
mosilla, 63. (6) 
C E N T R I C O , calle comercial, Junto Progre-
so, ofrezco local entrada propia, para 
garage, almacenes, tálleres, espectáculos, 
Ír piso principal amplísimo, portal, esca-era independientes, apropiado tienda-
almacén, oficinas. Juntos o separados. 
R a z ó n : Teléfono 58995 o 50730. (3) 
A M P L I O local con sótano para tienda y 
buena vivienda, por 225 pesetas. Nar-
váez, 25. (T) 
A L Q U I L O pisos todo confort. Riscal , 5., 
Muy rebajados. (T) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
B O N I T O tercero matrimonio, 13 duros. 
Huertas, 69. (2> 
A T I C O , calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Goya, 34 duplicado, Inmediato 
templo Concepción. (16) 
A L Q U I L A S E primero 35 duros. Guillermo 
Rolland, 9. (3) 
P I S I T O amueblado, gas, baño, central. 
Mendizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
P A R A oficinas o particular, buen entre-
suelo. Barbieri, 3. l * í 
B U E N piso. Pelayo, 63. (T) 
A caballero estable alquilo dormitorio ex-
terior. Razón: Fuentes, 4. Zapatería. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla. W 
¿ D E S E A encontrar el piso 9 ™ bUM^TtM-
rijase a Preciados, 33. Teléfono 13003. 
A L Q U I L O piso amueblado, confort, telé-
fono. Viriato, L m 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico, 
baño, gas. Lombla, 6. 
B O N I T O S cuartos exteriores con baño, ter-
mosifón. Olivar, 4 (esquina Magdalenas 
A L Q U I L O principal 190 Pesetas calefac-
ción por gas, baño, ascensor. Villanue-
va. 42. (E) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S de ocasión. 1^ ^ » ™«jor 
surtida. Santa Feliciana, Te\éfon0 
36237. Se yaraatizan las reparaclone^ 
V E N D O Chrysler Imperial, urge. Teléfono 
C A F E S 
" C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22; Junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma Relatores. 10. Teló-
fono 17158 (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos Conde Romanones. 12. 
(23) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
DOCTOR especialista embarazo, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S . Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel, an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo 
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol. 6. 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO» vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganitos. 13. Teléfono 21361. 
García. >- (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, máquinas coser. Ramón la Cruz, 52 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
P A G A N muy bien Lafuente y Domínguez: 
Trajes caballero, abrigos, impermeables, 
vestidos señora, gramolas, discos. Telé 
fono 77029. (T) 
E X T R A N J E R O necesito muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 248C8. (3) 
PAGO altos precios alhajas oro. plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es 
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO colecciones importantes sellos 
Correos y autógrafos personas célebres. 
Antonio Maura, 12. (2) 
P A R T I C U L A R compra colecciones impor 
tantes sellos y autógrafos personalidades 
célebres. Antojü* Maura, 12. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades. Objetos de arte. 
Pez, 15. Prado. 3. (21) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
tecas, trajes, fracs, smokings. Teléfono 
15775. (V) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
F A M I L I A higienista, cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6). 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos Consulta gratis. Magdalena 
28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603 (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
C O L E G I O fápañol. calle Kecoletos, 15 P á r 
vulos ambos sexos y enseñanza prima 
ría, graduada, para señoritas Visítenlo 
V pidan Reglamentos. (T) 
P R O F E S O R católico Derecho, oachlllei. 
francés Pi Margall, 16. Teléfono 226b9. 
(4) 
C O L E G I O 'Goya". Primera. Segunda en-
señanza. Sección Comercio Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección. P 
Correas. 
P R O F E S O R francés. Joven, diplomado 
lecciones particulares casa, domicilio. 4U 
pesetas Libertad. 4. segundo derecha. 
C L A S E S Matemáticas. Partl<rular" ^ 
grupos, especial. Farmacia . Teléfono 
36581 (6) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
tlculares completas, ingenieros ayudan-
fes Corresnondencia. Iglesias, Nuñez Bal-
boa. 17 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. w 
I N G L E S particular. Grupos. Profesor es-
pecial i =:.do. Traduociones. Tutor. 6 pn-
mero izquierda. 
P R O F E S O R A de Lond"fl ^diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 1&3. Teléfono 61722. (T) 
I N G L E S A Joven Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 46023. (V) 
C O R T E , confección, clase diaria, 10 pese-
tas. Academia Redondo. Romanones. 2. 
(18) 
S E S O K I T A francesa (París) , diplomada, 
enseñanza rápida. Alcántara, 7. Teléfo-
no 52375. (T) 
F I S I O L O G I A , Historias, Geografías, bachi-
llerato domicilio. Escribid : José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, dibujo. Paseo 
Delicias, 30, primero derecha D . (T) 
M I L I T A R o Marina. Preparación particu-
lar por ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista, 87. Teléfono 55145. (9) 
J O V E N francés, diplomado, lecciones do-
micilio, cursos superiores. Montera. 30. 
tercero. (18) 
S A C E K D O T E , doctor, muy práctico ense-
ñanza ofrécese lecciones, bachillerato. 
Escribid: Sacerdote. Fuencarral. 63. 
Anuncios. (8) 
P R O F E S O R A francesa lecciones. Caballero 
Gracia. 18 moderno, entresuelo izquierda. 
(3) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
;; E N S E S ANZA !! Taquigrafía sistema Ca-
ballero (preparación completa 25 pesetas). 
Teléfono 19828. (T) 
I N G L E S . Profesora diplomada London Uni-
versity. Método rápido. Teléfono 51292. 
(T) 
I N G L E S Londinense. Francés . Enseñanza 
rápida. Teléfono 57394. Goya, 58, bajo 
izquierda. (T) 
L A T I N , archivo, biblioteca, bachillerato, 
Matemáticas, Sacerdote especializado. 
Cardenal Cisneros, 32, (B) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de Licenciados, 
Pizarro. 19. Padres de Familia. (T) 
C O R T E , confección, -enseñanza garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
• Pez, 28. (T) 
¡ A T E N C I O N ! Enseñanza taquigrafía rápi-
da sistema Martí. Lecciones domicilio. 
Teléfono 45208. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, le enseñará inglés aho-
rrándole dinero. (4) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno. dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnífica exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanografía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
F A C U L T A D de Ciencias, Anális is , Mate-
máticas, Geometrías, preparación por Na-
varro Carbonell, doctor Ciencias, inge-
niero, y Colina, doctor Ciencias, arqui-
tecto. Matrícula: 6 a 7. Torija, 6. Aca-
demia. (4j 
A L E M A N A clases particulares, grupos, 
económicos. Pi Margall, 16. Teléf. 22669. 
(4) 
F R A N C E S cursos superiores joven diplo-
mado (Facultad París) . Montera, 30, ter-
cero. (18) 
M A E S T R A católica, garantizada, ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfono 
55164. (18) 
P R O F E S O R A alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da* (T) 
31 ATJB̂ r A T I C A S , latín, bachillerato, Oo-
merrío,, oposiciones, ofrécese profesor ex-
perimentado. Fomento, 3: toda la tarde. 
m 
J O V E N alumno Escuela Ingenieros ofréce-
se preparación ingreso Teléfono 21708. 
(V) 
P R O F E S O R daría lecciones particulares de 
español a extranjeros, bachillerato. L i -
bertad, 4, segundo. (V) 
F R A N C E S A lecciones particulares o gru-
pos. Goya, 40. Teléfono 57635. (A) 
ENSEÑANZA primaria, domicilio, método 
belga. Rosendo. General Lacy , 10, prin-
cipal. (A) 
M A E S T R A ofrécese colegio, domiciHo, Pri-
mera, Segunda enseñanza, francés. Telé-
fono 27766. (8) 
S A C E R D O T E , procedente Orden docente, 
I lecciones domicilio, bachillerato, pedago-
gía, caligratla, 30 pesetas. Escribid^: J . 
M. Carretas, 3. Continental. , (D) 
E N F E R M E R A S , practicantes, matrona^. 
Medicina primeros años, preparación com-
pleta, éxito seguro. Director doctor Mur-
ga. Lagasca, 48: de tres a cinco. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
COMPRO hotel Madrid casco, ocho a diez 
mil duros. Otro veinte mil. Ofertas pro-
pietarios con datos, señas: Apártado 927. 
(9) 
H O T E L I T O confortable véndese, jardín, 
paraje, espléndida situación, con. sin 
muebles. Teléfono 56774. (T) 
V E N D O barato hotel doce habitaciones, 
garaje, jardín, calefacción. Narváez, JjJL 
V E N D O barato cincuenta mil pies terre-
no al lado Bar Ermita, carretera de Las 
P E N S I O N L a Muela, Alquilo habitaciones, 
con, sin, precios económicos, baño, telé-
fono. San Agustín, 6, segundo. (18) 
ECONOMICA pensión en familia, acredita-
dísima, ofrece a tres estables, Pérez Gal-
dos. 10. (18) 
F A M I L I A nonorable cedería alcoba exte-
rior, confort, teléfono, con, sin. Paseo 
Prado, 12, quinto izquierda. (A) 
C E D O habitación confortable, baño. Rei-
na, 13. principal izquierda. (g) 
H O N O R A B L E pensión a señora, señorita 
o sacerdote, Hortaleza. 70. (8) 
P A R T I C U L A R hospedaje señoritas o ami-
gos. San Onofre, 5. segundo centro, (R) 
Rozas, kilómetro diez y 
Montecristo. Núñez de Bn 
siete. Bodegas HKRMOSA habitación uno, dos amigos. 
Iboa. 8. (T) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na 
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 én-
tlmos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, úlceras, granu-
laciones, conjuntivitis. "Kazarina". Venta 
farmacias. " (T) 
D O L O R E S reumáticos calmados instánta-
neamente con Bálsamo Fierabrás; remi-
te Correo certificado, Laboratorio Farma-
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos. (T) 
G R I F E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Venta 
Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina. Se suprimer con 
Glycemal. Gayoso. (T) 
S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias. Pesetas 5. (9) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
C E N T R O Filatélico. Pi Margall, 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
\ KNüO dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
. ' INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hlspania" Oficina la más 
importante y acieditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotel, tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía. "Metro", autobús. Padilla, 
72 moderno. (2) 
V E N D E S E notei todo confort. Roma 18. 
Madrid Modñino. Te.éfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
VENDO casa. Barco, 3. Tardes. Facilida-
des. (T) 
OCASION. Vendo casa barrio Salamanca, 
renta liquida 14.000 duros, al 7 %. Admi-
tirla parte pago casa menos valor o so-
lar céntrico. Apartado 12.215. (6) 
VENDO finca 25 minutos Madrid, casa, jar-
dín, 15 fanegas, huerta, frutales, pro-
pia avicultura. Precio 65.000 pesetas. 
Apartado 9.084. (2) 
B L A N C O . Ex comisarlo. Vigilancia agen-
te, préstamos para Banco Hipotecario, 
administro fincas. Garantía. Píamonte. 
14. Teléfono 11366. (18) 
E N Coruña vendo directamente comprador 
nueva construcción, cinco plantas. 85.000. 
renta 7.800. José Várela. Primero Mayo. 
54. Coruña. W 
S E compran fincas urbanas, renta antigua 
en Bi'bao. Señor Cabezón. Principe, 14. 
segundo. «*» 
VENDO magnifica casa 8 % libre. Facil i-
dadee pago. Señor Cabezón. Principe. 14. 
segundo. *** 
V E N D O casa céntrica 7 % Ubre. Precio 
cien mil pesetas. Señor Cabezón. Prínci-
pe. U. segundo. (T) 
SOLAR, calle Hermosilla. 3.000 pies, pro-
pio hotel. Razón: Porvenir, 14. (T) 
V E N D O solar 5.000 pies, calle urbanizada, 
fachada 30 metros, precio 22.000 pesetas. 
Señor Cabezón. Principe, 14. (T) 
COMPRO casa lujo 200.000 a 800.000 pese-
tas; vendo hotel pagar treinta años. Car-
men, 16. Prensa. "Alonso". (2) 
H I P O T E C A ' 
RODENAS, agente préslamos para Bañen 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale 
r.&. 90. f18> 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za 80. (18) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: dfez-tres. Señor Ortuño. (T) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, re-
serva. Teléfono 60635. (11) 
TOMARIA con garantía aproximada de 
quinientas mil pesetas en primera hi-
poteca doscientas mil pesetas. Sscribid: 
Apartado 9.052. (6) 
HAGO primeras, segundas. Dinero sobre 
coches, rápidamente. Manuel Cortina, 5. 
Cerezo. Teléfono 31697. (16) 
HUESPEDE5 
PENSION Domingo Aguas corrientes, con 
fort. desde siete pesetas Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
H. T H Y L D E . Conde Peftalver, 8 (Gran 
Vífi) absoluta seriedad Habitaciones sin 
(9) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort 
Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, asi en 
sor. calefacción, precios módicos. Lir«fr-
tad. 12. tercero. (6) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
C O L E G I O "Goya". Castelló. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correa», (TI 
PENSION Ella*, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica 
muv económica, calefacción Teléf 11091 
(T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
EN Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ftalver. 16. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, di-
rigida exclusivamente . sacerdotes, auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos. 8 
(T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha. 82. (3) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res. Costanilla de los Angeles, 14, prime-
ro. (V) 
H A B I T A C I O N para caballero honorable. 
Plaza de las Cortes, 11, cuarto derecha. 
(3) 
E X T E R I O R , confortable, seis habitables, 
doble recibimiento. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Príncipe. 1. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
S E S O R A alquila habitación con precios mó-
dicos. Calle Mayor, 13, tercero derecha. 
(2) 
G A B I N E T E S con pensión, baño, teléfonos, 
calefacción, económicos, mfltrimonios, 
dos, tres amigos. Rosalía de Castro,'30. 
(V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu 
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
S E S O R A sola cede gabinete, con. sin, eco 
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
I'ENsion confort, calefacción, estables 
precios reducidos Narváez 19 "Metro" 
Goya. (T» 
II r ES P E D E S en familia, estableo, econó-
mico, baño. Pez, 13. tercero. (2) 
AN'DREE. Pensión francesa, üanta Engra 
cia. 5. principal Izquierda. Teléfono 41910 
(T) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, 6 pe 
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, u rcero izquierda. (18) 
E S T I 1)1 A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8.75, individual, vivir conforta 
f i l í s imo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore, Miguel Moya, 6, se 
gundos. (18) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones 
desde 30, mes. Fuentes, 5, segundo dere-
cha, Junto Arenal. (5) 
< !• D E R I A habitación confort, para una o 
dos personas, con Francisco Rojas, 5 
segundo. (T) 
i'E.NSION económica, ventilada, buen tra 
lo, estables. Farmacia, 7. segundo izquier-
da. ( I D 
E N familia, amplia habitación, confort, ma 
trimonio, dos amigos. Barco, 21. (2) 
r A R T I C L L A R , hermosos exteriores, tres, 
cuatro amigos. Fuencarral, 159, segundo 
izquierda. Esquina Quevedo (2) 
MATRIMONIO cede gabine'e exterior, con 
fort. Martínez Campos, 21, segundo B. 
(A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23) 
I'ENSION Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
I 'ENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. MenUs 
especlaies personas delicadas Avenida 
Conde Peftalver. 14̂ 16 (T) 
C A T O L I C O S : Cede gabinetes, alcobas, con, 
sin. Plaza Cortes, 11. principal. • (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. , •. (18) 
P E N S I O N todo confort para señoritas y 
familias estables. Atocha, 4 triplicado, 
segundo derecha. (6) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, mátrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
disima. (V) 
C A B A L L E R O desea habitación todo con-
fort, sol, económica. Escribid: Señor 
Conde. Puebla, 19. (T) 
C E D E S E gabinete exterior. Costanilla Ca-
puchinos. 8. (T) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
casa seria. Eduardo Dato, 11, tercero de-
recha. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. t9) 
P E N S I O N Areneros. Estupenda calefac-
ción. Estables, matrimonios, familias, 
desde 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida por familia distinguida. Fuenca-
rral, 21. (3) 
PENSION confortable, económica, católica. 
Mayor, 73 antiguo, primero derecha. (T) 
E N familia, espléndidas habitaciones y ex-
celente mesa. Fuencarral, 96, tercero c'e-
recha. Teléfono 21738. (3) 
P E N S I O N Galán. Admltense dos, tres ami-
gos. Montera, 46 y 46, principal. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedaje, "Híspanla". Pl Margall, 
7. (4) 
MATRIMONIO solo ofrece medio piso, si-
tio céntrico. Teléfono 26621. (4) 
ÜABINETITO, alcoba, económico, indepen-
diente, soleado. Eguilaz, 9, tercero cen-
tro. (6) 
PENSION Vasca. Económica. Felipe V, 6, 
entresuelo, frente teatro Opera.. (18) 
E S T A B L E S , magníficas habitaciones, se-
lecta cocina, precios módicos. Claudio 
Coelle, 24, primare dereehA. (I t ) 
Cardenal Cisneros. 32, principal Izquier-
da. (D) 
S E alquilan dos gabinetes exteriores con 
dos camas, con Imperial. 5-7. tercero de-
recha. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con-
fort, económico. Lope Rueda, 26, princi-
pal. Señora Fernández, ( E ) 
S E necesitan huéspedes en familia. Pla-
ta del Angel. 12. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio. Individuales, 
con, sin pensión, calefacción, baño. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. ( E ) 
P E N S I O N Perat, esmerado servicio, ami-
gos, familias, económico, Cruz, 26, en-
tresuelo. <E) 
E X T R A N J E R A cede habitación confort. 
Castelló, 34. primero centro. Teléfono 
53904. (16) 
PENSION completa. Dueñas habitaciones 
Desengaño, 16, segundo. (10) 
P E N S I O N , gabinete, matrimonio, amigos, 
bafto, calefacción, teléfono. Alberto Agui-
lera, 34. (2) 
N E C E S I T O tres habitaciones, sin, comida, 
céntrico. Escribid: Teófilo Prensa. Car-
men, 16. (2) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, a caba-
llero o señorita. Calle Florida, 12. (2) 
OCHO pesetas, confort, gabinete soleado. 
Plaza San Miguel, 7. Señores Higuera. 
(2) 
P E N S I O N Nacional, católica, matrimo-
nios, señoritas empleadas honorables, co-
mida sana, abundante. Precios módicos 
Núñez Arce, 9, segundo. Un paso de 
Sol. (T) 
P E N S I O N Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co 
mentes, etc. Zorrilla, 7. (T) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, cede exteriores 
dormir, 50 pesetas. Hay baño. (T) 
H A B I T A C I O N confort, frente Retiro, pen-
sión. Alcalá, 101, principal centro dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ami-
gos. Torrijos, 29, primero derecha. (T) 
PARA amigos, estables, pensión completa 
desde cinco pesetas. Trato esmeradísi-
mo. Preciados, 9, segundo izquierda. (T) 
HOGAH del Estudiante. M*gniucás >iat>i 
faciones. calefacción cuartos de bafto mi 
cha Teléfono 15487. Eduardo Dato, 4 
' |Ht 
E S T A B L E S , desde 10 pesetas, gran -on 
fort. lardin Pensión Santa Ana Zurba 
no. ». r5i 
SEÑORA cede bonita habitación, baño, as-
censor, teléfono. Larra . 15, segundo de-
recha. (D) 
P E N S I O N E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados. 11, 08) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co 
rrientes. matrimonio, amipos pensión 
completa desde 8 pesetas Conde Peñ^l 
ver. 8. Gran Vía. <10) 
CASA honorable alquila habitación caba-
llero estable. Huertas. 7, segundo ver-
dad. ( E ) 
ADMITO huésped en familia. Puebla. 1. 
tercero derecha. ( E ) 
HERMQSA habitación, confort, calefacción 
central, con. Alberto Aguilera, 5. entre-
suelo derecha. (D) 
H U E R F A N A , sola, admitiría señorita for-
mal, casa confort. Avenida Pablo ler̂ p-
sias, 26. (D) 
PENSION Galetti. Confort ^guas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda. (2) 
BONITO gabinete con alcoba, exterior, con. 
sin. único. Visitación, 13. tercero. (T) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padi-
lla, 47, ático A. (5) 
G A B I N E T E exterior, muy céntrico, pen-
sión completa económica. Teléfono 56740. 
(T) 
H A B I T A C I O N soleada, exterior, matrimo-
nio, señorita. General Oráa, 29 antiguo, 
entresuelo izquierda. Verla. 3 a 5. (T) 
MATRIMONIO católico admitiría dos seño 
ras, señoritas estables, precio económi-
co, calefacción, baño, ascensor. Zurba-
rán, 15 primero izquierda. Teléf. 35793. 
(T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, teléfono. General Porlier, 32. tercero 
centro. (T) 
V I C T O R I A , 10, segundo, próximo Puertn 
Sol. Pensión Olmedo. Confiirtabla, tra'o 
familiar, estables seis pesefas. (A) 
C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía, 
descarrllnmiento, incendio, inmoralidad, 
intmdando España sermones callejeros. 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O cíicacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política", L i -
brerías. 3,50. (T) 
L I B R O S antiguos y modernos compr.a An-
tonio Trelles. Hermosilla, 112 duplicado. 
Madrid. (A) 
T A R D O . Legislación de automovilismo, 5 
pesetas. Puerta del Sol, L Librería. Pa-
lafox, 16. (D) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: Texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
PRESTAMO1 
C O N D E . Hipotecas, préstamos comercian 
tes, sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al Ha. 
Doce-dos. cuatro-sietp Teléfono 27527 Ma-
yor. 6 principal (V) 
C O M E R C I A N T E . excelente reputación, 
clientela selecta, solicita aportación ca-
pital para neeoclo establecido positivos 
rendimientos. Escribir! D E B A T E núme-
ro 36 281. (T) 
D I E 7 'njí peseta1- necesito, interéí-- ocho 
por (Mentó, garantía completa con vnlo-
res Estado. Teléfono 59372. (3> 
ppi u n » «?.»• 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabe/.a 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI 19. (T) 
«ADIOVELF^O* 
R A D I O R R E P A R A C I O N F . V ñor t^rniro es 
pecializadn R.<iflio'»p8 Teléfono ?.v.r> 
Plaza San Migue! 7 (T> 
S A C E R D O T E esptvializado "radio" ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson" "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
¿ASTREKí 
S A S T R E R I A Peinado tietormo v vut-ivi 
trajes gabanes libre« Almagro 12 ' T 
M E C H I KA traje Kaián 4(i pe.«ptns: vuei 
ta 25 Arríela. 9 »5i 
1 ^ ' R I A Regueio Hechura fina trai 
o gabán. í)5 pesetas Príncipe, 7, entre-
suelo. (V) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ira-
bAn 55 pesetas Hortaleza. 7. segundo 
(24) 
T R A S P A S O pensión no poder atenderla. 
Jorge Juan, 70, primero centro derecha. 
(11) 
T R A S P A S O mercería. Santa Engracia, 
¡"RASPAS') tienoa inmejorable sitio pára 
lotería, estanco perfumería. Razón: A l -
berto Aguilera :<5 Zapatería. (4) 
T R A S P A L O comercio acreditado, con o sin 
géneros, con esp'éndida vivienda o ofi-
cinas. Informarán 3 a 4 Fernández. Sa» 
Lorenzo. 13. (T) 
V A R I O S 
\TEN<'ION .\'n .-omponer vuestra» alha» 
las «in pedir nri»i-ir> Fii#n<*rr>»l 12 por-
•al (18» 
kl.i lAKll.KMl.A minilpres iraoajos repa-
raciones pr^swpuestos gratis taranMas, 
fac i l idades ^ p í r f a d o I? J07 
i iKln- iticfi c i m i i nt imetros 
•¡i* día"'* No importa ««dsd nt «ejt 
- a m i a «hrfnllliS Solicito detsUer • 






l l{TiMO> infla .•la/"" d» pieles 
Mano» í ' a v n Uam IR 
Lo» Ita-
<7» 
T R A B A . 
Ofertas 
MAQUINA 
MAQUINAS escribir, coser, -Werthelm 
ReparaHones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 'i (21) 
MAQUINAS coser Slnger,, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suáles de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, &. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectisímas, económico. Casa Mo-
rdí. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTA 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso «iirtidu R . « ¡ i 
l 'HENDAS deportes para señoritas. Saa-
vedra. Calle Villa. 2 Consulten preci-js 
22280. I V ) 
P E P I T A . Alta costura, 6 pesetas, domicilio. 
Teléfono 19927. (D) 
B I ENA modista, 4 pesetas a domicilio 
Velázquez. 9. (18) 
MODISTA, 10 años París, domicilio, 5 pe-
setas. Teléfono 31439. (D) 
MUEBL' 
U N A S doradas. Camas-cuna. Uass 
"Crom". Valverde. I. triplicado. (Kn 
*M l . B I . E s y cama», todo nuevo, prei ur,-
muy baratos, Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles u* 
ratísimos. Inmenso surtido en camas d 
radas, madera, hierro. (24i 
MI E B L E S . camas doradas, sstrerla, tejí 
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S grduaclón vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16, <ln 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis rénu. . 
«speciallzado. San Bernardo. X '¡i, 
D I NITRO comerciantes, particulares, con 
Íaxantla y sobre casas. Iberia. Reina 
' r.MOS trabajo todas proviv.-íps. <I 
versos asuntos Informe/: •ra-is Api 
HOi. l | , t« Ii| 
.'AOO ouer-o» -tueidob r e p r e s e n t í i n d o n i r 
trabajándomt .localidHdes provinciM-i 
Apar'ado :,H4 Madrid ifti 
< ICAItAJO <ilrevL'iii(M< provmciii^ (((HkfMi 
S a l a m a n c H . Siuiianuer, Valladwiid P.i. 
oao Sevilla, Coruña Naceditamos rt-rnt-
sentantes Dirigirse Apartado H (XM Ma 
•trid 1181 
P R E C I S A M O S corredores, bien Inlroducl 
dos en comercios de ultramarinos, para 
gran liquidación de jabones. Presentarse 
en Valverde 41: de 3 a 4 (T) 
PAGAMOS buenos sueldos trabajos escri-
tura, localidades, provincias. Apartado 
1.137. Madrid (incluir sello). (9) 
MMi Iftti pesóla.- benutDMMa Liabajando m 
.-iienia propio dOmiciio. pueblos provin 
.•ias Apar'adi 9 077 Madrid (H> 
N E C E S I T O muchacha cuerpo casa, buenos 
Informes recientes. Preciados, 10, princi-
pal. (4) 
C O L O C A C I O N E s particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. Información Madrid. 
(18) 
L I C E N C I A D O S Ejército miles destinos, in-
mediata convocatoria. Escribid: Aparta-
do 1.253. Madrid. (7) 
C O N C I RSo cubrir buenas plazas profesio 
naies oublicldad. Horas, una a cuatro 
Hileras 9. (8) 
R E P R E S E V r A N T E s tieeositamos en todas 
partes para radio, incubadora eléctrica 
automática patentada. Exito mundial 
Sueldo, 1.200 pesetas mensuales, comi-
sión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Italia). (6) 
A S I S T E N T A joven necesítase para lunes 
y sábados. Arroyo. Plaza García Herr 
nández, 2. ( E ) 
C O C I N E R A joven, formalísima, sabiendo 
perfectamente cocina corriente, se necesi-
ta para matrimonio y niña. Sueldo 50 
pesetas Inútil sin reunir esas condicio-
nes. Escribid a l . Apartado 4.002. (3) 
SEÑORITAS, correcta presentación, buena 
presencia, acostumbradas trato social, se 
desean para venta artículos novedad se-
ñoras. Dirigirse con referencias inme-
jorables; Apartado 8.063 (T) 
Demandas 
u o M Kl.i .A.s. cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etc.. ofrécense Informadas 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana 
Fuencarral SS Teléfono 25225. (5» 
S E ofrece enfermero, gran práctica. Infor-
mes: Teléfono 54084. (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico. Muebles 
cortinas, fundas barnizado, carpintería. 
Teléfono 33524, (18) 
O F R E C E S E ehóler. mecánico, carnet, prl 
mera. 26 años, soltero, referencias diplo 
mátlcas . Teléfono 4)249. (D) 
S E ofrece asistenta. Juan de Olías, 45, prin 
cipal 2. Alfonsa Marchena. 30246. (T) 
SEÑORITA alemana, muy culta, ouena sa-
lud, 23 años, desea colocación secreta-
ria, institutriz o unas horas día. Escr i 
bid: Señorita Alemana. Lista de Correos 
Málaga. (T) 
O F R E C E S E ama cria, primeriza, gallega, 
joven. Razón: Corredera Baja. 10. (18) 
O F R E C E S E matrimonio ]oven, sin híjoü 
para portería, informados. Palma. 37, pri 
mero interior izquierda : hora 3 a 5. (V) 
C O C I N E R A con informes desea colocación 
Teléfono 63905. (T) 
r i tOKE.sORA repujados, pirograbados, ca 
cas japonesas pintura y labores. Mar 
qués Santa Ana 32. (10) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
CON carnet de 1924. Empleado se ofrece 
tardes para conducir coche particular 
D. G. A. Apartado 606. (18) 
Ol R E C E S E cocinera, sin pretensiones, po 
ca familia. Hortaleza, 16 (huevería). (18) 
S E S O R I T A sabiendo cuentas, buena letra, 
Ortografía, desea colocación. Amparo, 25. 
Pedro. (T) 
M A E S T R A para colegio o academia; mé-
dico para igualatorio, sociedad, policlíni-
ca, y farmacéutica para regencia o la-
boratorio, se ofrece. Razón: Teléf. 22359. 
( E ) 
O F R E C E S E asistenta Informada, día, ho-
ras. Tomás López, 9. Mariano. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
española y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
A L E M A N A S católicas, idiomas, clases, 
acompañan, inmejorables referencias, eco-
nómicas. Teléfono 53904. (16) 
F R A N C E S A diplomada, inglés, plano, in-
formes, desea colocación interna, niños. 
Dirigirse: Caravaca. Hernán Cortés, 19. 
Madrid. (X) 
A S I S T E N T A , cocina, brillo. Pasaje de 
Anastasio Aroca, 15. Portería (Prospe-
ridad). 
E M P L E A D O , de 20 a 26 años, para traba-
Jo de oficina y visita de clientes. Escr i -
bid: D E B A T E 35.668, (T) 
E N clínica desea urgentemente colocación 
interna señorita enfermera, muy práctica 
en cirugía, siéndole indiferente cuál sea 
su retribución Dirigirse: Lista Correos, 
M. A. Bilbao. (T) 
SEÑORITA ofrécese comercio, oficina, aná-
logo, francés, inglés, contabilidad. E s -
cribid: D E B A T E 35.676, (T) 
O F R E C E S E doncella informada, católica 
sabiendo bien obligación y corte. Emba-
jadores. 32, primero. (A) 
O F R E C E S E mademoiselle interna o exter-
na. Teléfono 40130. (D) 
A C E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. L a n a , 
15. 15966. (3) 
P E N S I O N I S T A , dos hijos mayores, desea 
portería Jesús del Valle, 6, cuarto. Do-
lores Blasco. (¡j) 
O F R E C E S E buena cocinera Interina. Ra-
zón . Santa Engracia, 45. Teléfono 36952, 
(2) 
S E ofrece señora 35 años, Informada, sa-
biendo obligación, para limpiar, asisten-
ta o cuerpo casa. Palma, 5. Teléfono 
17971. (T) 
SEÑORA respetable, informada, ofrécese 
regentar, acompañar señora y ayudar, 
modestas pretensiones. Teléfono 30050. 
(D) 
FRASPASOi 
T R A S P A S O tienda doe huecos. Hortaleza. 
17. (V) 
V E N D O café, salón de neritas wéntrlco 
concuriidislmo. grandes facillaade*. A. 
CmUII*. Principe U . legundo. (T) 
MI DANZAS con camionetas, transportes 
todas clase precios Incompetlbles. Telé-
fono 779:!3 (18) 
¡CATOLICOS: objetos Virgen del Pilar. 
Secretariado propaganda. Carrera San Je-
rónimo 14, principal. ( T ) 
"•»' » >• * • "i . i riti'U»ne|i «anderas 
padas k!amnes coroones v bordado» de 
inlfnrrnes Prim-ipe í Madrid (2.H» 
V l . l . l s ' l A i n m i a r m n̂f> i pracfcqnt* 
San f)n<itr^ » Tfiotom iKflOH 
l i x U M Z A D O R económico, trabajos ebanis-
tería y carpintería. Presupuesto* gratis. 
Teléfono 42165 (T) 
EN E E KM E R A oficial Juana Sánchez. Cues-
ta Santo Domingo, 11, segundo. (T> 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación ra.dl-
cal del vello. Doctor Subiracha. Montará, 
47. (*) 
•iMREito^ cabattero. señora, reforma* 
'implo liño Valverde. S, Casa Lucas. 
(5) 
CA HA I . C E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformar admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. i ( T ) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Vénts , alqui-
ler. CalatVavas. 9. ( Í l ) 
M E D I A S suela señora, 1,90: caballero, 2,é6. 
Garantizadas, reparto domicilio. Carde-
nal Cisneros • (fábrica), Antonio Grilo, 
8. Santa Isabel, 10. ( l í ) 
E N F E R M E R A oficial. Juana Sánchez 
Cuesta de Santo Domingo, 11, segundo. 
(T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo eh casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Oftii. Pre-
ciados, * (punto de venta). (2o) 
E L m^jor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
Uan. Peñalver 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeollan. Peftalver, 22. (V) 
IIAl" L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural estilo cubáno to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
T I B E R C C L O S O S : Uno en primer grado 
curará gratuitamente disponiendo 25.000 
pesetas garantizadas verdad Seriedad ab. 
soluta. Apartado 592. Madrid. (2) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N T A S 
i AMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios Nuevos modelos. Bravo Murillo 4S. 
(B) 
t i i)A< ION verdad Mantones Manila 
Abelardo Linares San Jerónimo 40 '4) 
M u M U M S p'anos ocasión, contado, pia-
dos aiíjulleres Rodríguez. Ventur» V — 
ga, .id. <24i 
mm.imis. i cnas . saquerío. Imperial, o. 1 e-
^éfono 16231 Madrid. Remito muestra,», 
IV) 
( • A C E R I A S Ferreres: Echegaray, ¿i. cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos Sx> 
posiciones permanentes. (T) 
i Ij VDROS. antigüedades, objetos de árte. 
Exposiciones Interesantes Galerías Fe-
rrerea Echegaray. 27. (T) 
T R U S T dei Remate-. Barquillo. » Tele-
fono 27»43 ¿Tméis algo que venderí Lle-
varlo al "Trust" todas las tardes rema 
te dr cinco a siete ,()<• itMetos venn-i- ' 
se dquldan dentro l e las veintloiM • i o 
horas. ' T ) 
A U S E N C I A . Particulares venta urgente 
muebles piso lujoso, alcoba plateada, co-
medor, despacho, alfombras, arañas, cua-
dros firmas etc. Orellana. 13. (T) 
V EN DO cajas caudales, camas doradas, co-
medores alcobas, muebles, oficinas. Des-
engaño, 12. primero. (2) 
I l l R E A U X americano roble vendo. Pa-
cifico. 19, tercera D. Luesma. Maftanas. 
(V) 
COMEDOR, tresillo moderno, ganga, des-
pacho completo 300, alcoba, perchero. P u é , 
Bla, 4. (5) 
S E vende p:ano. Ramón de la Cruz. 109, 
principal derecha: de 12 a 2. (T) 
V E N D O comedor 600 pesetas. López de Ho-
yos, 13. ( E ) 
E S T E R A S limpiabarros medidas pars "au-
tos" y portales. Preciosos tapices eocO. 
Hurlaleza, 76 ¡Ojo esquina Gravina 1 Te-
léfono 14224. (18) 
o» vsion. Para amantes n.jena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano, Claudio Coello. Murillo, Hu-
be ns, Ticlano, Tlntoretto, Van-Dick, Vé-
ázquez Zurbarán v )tros. Pueb^, 19. 
(10) 
discos, gramófonos ocasión baratísimos, 
compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha) (3) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas bisell-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
com HONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
Af.l OMIJRA nudo magnifica, sin estrenar 
3,10 x 4,50, mitad precio. Belén, 11, ba-
jo derecha. (T) 
P A R T I C L L A R vende barato Directorio de 
Alemania "Rudolf Mosse" y Clave tele-
gráfica "Lieber", 5 letras. Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
GRAMOFONOS, discos, cualquier precio, 
cambio, 0,50. Farmacia, 5. Traspaso lo-
cal. (5) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 25300. (18) 
IMANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
¿0321 (JO) 
VINOS para consagrar, olancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Telefono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 4440o. (T) 
PIAN OLAv y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Condt Peñalver, 24. (V) 
RADIO réueptotes desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
AHMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 26 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
l íASCl L A , bidones, depósitos hierro párá 
aceite. Santa Feliciana, 9. Gómez. (A) 
PIANO inmejorabk estado, marca acredi-
tada, véndese barato. Escuadra, 3. (8) 
V E N D O aparador armario ropero, más co-
sas. Ibiza. 17, entresuelo B : tarde». ( E ) 
L E C H E R A S ocasión • desde medio a seis 
litros por cesar en el negocio. Martínez. 
Velázquez, 8. (T) 
P U E R T A S artísticas, esmaltadas relieve 
fuego, asuntos japoneses. "Trust Rema-
te". Barquillo. 4. (V) 
P A R T I C U L A R . Vendo colección cuadro» 
antiguos, tapiz de pared grande. Escr i -
bid: Apartado 9.105. Hermoailla, 103. Ca-
ja Postal. 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vieaa Capaila-
nes, Alcalá 129; San Bernardo, 18. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, ,•c^ol8s^nts,•, torte-
les. Vlena Capellanes. Génova. J ; Pre-
ciado*, i» (2) 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.527 
E L D E F E 
Jueves 1 1 d e enero de 1934 
P o r A n d a l u c í a , a l a P o e s í a 
(A propósito de " L a taberna de los Tres Reyes", de José Carlos Luna) 
E l caso de José Carlos Luna es, otraitnente, una porción de predisposiciones 
vez, el caso de Fernando Villalón: el ¡espirituales de sus antepasados, pueden 
campero andaluz, labrador o ganadero, explicarse las diferentes características 
EL CAMINO DE LSS REIVINDIGflCIflílES, p»' k -h i to 
aficionado al cante y al baile, que, casi 
sin saberlo, allá en la madurez de su 
vida, se encuentra poeta. José Carlos 
Luna, como Femando Villalón, ha lle-
gado a ja Poesía, al través de Anda-
lucía. E l cante, la trilla, las puestas del 
sol y la línea pura de una yegua de san-
gre, han suplido, para enseñarle los se-
cretos de la imagen y del ritmo, todas 
las preceptivas y todas las retóricas. 
Hay tanta cantidad de vieja cultura 
comprimida y resumida en Andalucía, 
que allí el pasear por el campo o el al-
ternar con los gañanes, equivale a cur-
sar todo un bachillerato de letras hu-
manas. 
José Carlos Luna ha llegado a la Poe-
sía, como Fernando Villalón, "a poqui-
to a poco". Ha llegado, como buen an-
daluz, con indolente pereza. Primero 
escribió unos interesantes apuntes so 
y las vocaciones colectivas de los pue 
blos y las castas. Ser andaluz es, por lo 
tanto, nacer con una porción de cosas 
sabidas y una porción de asignaturas 
aprobadas. Yo oí, en el crepúsculo de su 
vida, a Fernando Villalón. hablar con 
hondura sutil, de teología, de matemá-
tica, de astrología y de métrica. ¿Quién 
le había enseñado todo esto? Andalucía: 
es decir, su casta y sus muertos. ¿Creen 
ustedes que cuando a loe si i te u ocho 
años se lanza el niño a hablar, ha oído 
previamente todas y cada una de las 
palabras que pronuncia? Yo sospecho 
que no. Yo sospecho que el niño trae 
gran parte del diccionario de su casta, 
incorporado, en potencia, a su cerebro. 
Yo sospecho que la primera vez que el 
niño ve al extremo de una baranda de 
escalera un huevo de metal, tieso, cursi 
y brillante, adivina, sin que nadie se lo 
bre "el cante": luego hizo linas cuan-^ga- que aquello se tiene que llamar 
tas coplas: luego se lanzó a componer una "perinola"... Del mismo modo yo 
alguna poesía larga, que Pepe González sospecho que José Carlos Luna, sin ne-
Marín editó, verbalmente, por esos es-|cesidad de aprenderlo en ninguna parte, 
cenarlos, y, finalmente, ha publicado ni de contar las sílabas, por un oculto 
un libro completo de versos: " L a tabcr-'magisterio de sangre y de casta, adivinó 
na de los Tres Reyes". Asi ha llegado 
José Carlos Luna a la Poesía, sin pri-
sa, sin darle importancia: como llega el 
"cantaor" a la dificultad suprema de 
la "caña" o del "polo", allá hacia las 
cinco de la madrugada, cuando ya em-
pieza a amanecer y la voz se ha despe-
jado con seis o siete horas previas de 
cante y carraspeo. Asi llega José Car-
los Luna a la Poesía: con toda la par-
simonia de esperas y antecámaras que 
a tan gran señora corresponde. 
Pero el llegar a la Poesía, de este mo-
do, al través de Andalucía—haciendo de 
Andalucía biblioteca, bachillerato y pre-
ceptiva—es algo que imprime al Arte 
resultante un carácter especialísimo. Ge-
neralmente, el que llega a la Poesía, 
por caminos de espontaneidad, al con-
tacto de las faenas campesinas, suele 
quedarse en poeta rústico y regional, 
un poco montaraz y silvestre, así como 
el que llega a la Poesía por camino de 
libros y cultura, suele acabar en sutil 
y estilizado poeta de vanguardia. 
Así Gabriel y Galán, que dijo: "Ella 
y el campo hiciéronme poeta." Fué, por 
esencia, gran poeta, pero regional y sil- t 
L An „ 1_ no^í^o/í V€rl-1U<J vestre, como corresponde a la sanidad 
y sencillez de esos dos Maestros: el 
campo y ella... Los estilizados, los com-
plicados y cultos, son aquellos que se 
hacen poetas, no por "ellf\" ni por "el 
campo", sino por el dulce veneno, sutil 
y antiguo, de los libros y de la cultura. 
Pues bien, el gran milagro de An-
dalucía, es que aquí los que llegan a la 
Poesía, al través de la espontaneidad y 
las faenas agrícolas, en vez de acabar 
en poetas regionales y silvestres, aca-
ban en poetas cultos, complicados y su-
tilísimos. E n Andalucía, los que se ha-
cen poetas por ella y por el campo, re-
sultan tan avanzados como loe que lle-
gan a la Poesía por la más larga esti-
lización de cultura. Y es que ella y ol 
campo, significan, en Andalucía, tal con-
densación de cultura antigua, que su-
plen todas las bibliotecas. 
Andalucía es, dentro de lo popular, 
el ateneo y el cenáculo de vanguardia. 
Lo folklórico es en ella cultura; lo sen-
cillo es en ella complicado.- E l que se 
contagia de Poesía en las rondas popu. 
lares de Salamanca, se contagia de In-
genuidades; el que se contagia de Poe-
sía en una juerga andaluza, se contagia 
de sutileza y complicaciones. Hay tan-
tos años y tanta sabiduría detrás de los 
ritmos e imágenes del cante andaluz, 
que el que se engancha por él al verso, 
se encuentra, sin pensarlo, en cabeza, 
en posición de vanguardia o avanza-
da. Como el que enganche por él, al 
arte musical, se encuentra al lado de 
Debussy, cuya escala cromática es la 
misma que utiliza el cante andaluz. 
Esto le pasó a Villalón, y esto a José 
Carlos Lima. A fuerza de cantar cante 
andaluz, se encontraron escribiendo ver-
sos de avanzada, emparejados con Al-
berti o García Lorca. E n la madurez de 
la vida, con sus tipos de yegüerizos o pi-
cadores, dieron con esa puertecita in-
esperada que comunica a Andalucía con 
sus ^ecinos, los cenáculos de vanguardia. 
De un salto, casi sin darse cuenta, pa-
saron de Andalucía al Ateneo. ¡Había 
entre una y otro tan corta distancia y 
tan poca diferencia! 
Porque, aun sin llegar, como León Dau-
det, a una Idfentificación peligrosa de la 
"herencia" y la "memoria", es induda-
ble que sólo admitiendo que el hombre 
nace, llevando incorporada en ai, física-
que los versos de cinco sílabas, mezcla-
dos con los de siete, cosquilleaban gra-
tamente el oído; y que "un palomo ñno 
que se contonea", es una buena metáfo-
ra para una lancha que va bogando por 
la bahía del Puerto. Todo esto estaba 
ya, sin saberlo él, en el alma de José 
Carlos Luna, porque estuvo antes en 
muchas coplas y muchas generaciones y 
muchos siglos, que, unidos, forman esa 
cosa viva y muerta que se llama Anda-
lucia. Por cuya gracia es él, como Fer-
nando Villalón, poeta. 
Porque las viejas civilizaciones secu-
lares tienen un irresistible poder de cap-
tación espiritual para cuantos seres, co-
sas u hombres, se les acercan. E l que 
pasa sobre ellas superficialmente, de tu-
rista—y hay también turistas dentro 
de su propia tierra—puede escapar. Pe-
ro el que se mete dentro de su campo 
magnético, no tiene salvación: ese aca-
ba haciendo versos, cantando coplas, 
matando toros o adivinando el porve-
nir. Y lo mismo las cosas. Ahí tenéis 
en los versos de Pepe Carlos Luna, una 
cosa tan hosca y negra como es Gíbrai 
tar, sorbido por el cante andaluz y con 
en sustancia de Poesía. "La ca-
D . f . H A Y Q U E C R E A R K o t a s J W b l o c k D E L CÜLÜK 
MI C R I S T A L -:-
Tenemos ya asentado, por fin, sobre ciudadano en el aire nacional respira-
la base, no siempre segura, de la ley, 
un nuevo ministerio: el de Comunica-
ciones. En adelante ya no viviremos en 
la angustia de saber que los ministros 
del flamante departamento no cobran. 
Y no es que esa nuestra angustia fue-
ra muy gravt ni que nos impidiera dis-
frutar de los encantos de la vida, pero 
¿ryT^guir toda clase de comunica-
ciones aérlas, incluyendo la «rad io y 
hasta la telepatía Tendría a 
Ministerio del Suhsuelo.-Tendna a 
su cargo las comunicaciones subterrá-
neas que aumentan de día en día y que, 
la amenaza de los ataques aéreos 
TE N E M O S un ministro de Hacienda que no nos lo eI3fS- fnsión 
"IlÍstre, eminente, de honda efusión 
republicana, de noble sinceridad por ei 
cual las Cortes reflejan el sentir de la 
inmensa mayoría de la nación espa 
ñola". Todos estos elogios escribe « 
"Heraldo", que, además, pide que se 
inicie un "homenaje nacional al emi-
nente republicano don Antonio Lara 
risa» merece ya ministerio propio. 
Cenira-
BUl que cada ciudadano debe presen 
tár (y generalmente, no presenta) so-
br motivos del estado civil, electora-
les eáUdisticos, tributarios y similares. 
Ministeri^de la Pignoración, impor-
siempre es bueno estar tranquilos aún 
respecto de aquellas cosas que nos im . 
portan poco. Ministerio t. Declaraciones 
L a novedad y otras mudanzas por eiliizuna el importante servicio de 'as ae-
::lo han suscitado algunas críticas ad-'clarac:ones juradas, recibienao y aes-
..rsas. Se ha llegado a decir que exia-i puchando a su dertlao ° J * ™ 
ten demasiados ministerios. L a apre-
ciación es, a mi juicio, errónea, peli 
grasamente errónea. L a existencia de 
un ministerio está justificada, si no poi 
otras razones, por la necesidad de qu?, 
haya un ministro. Y el exceso que se | tantísimo. Previo el establecimienio nei 
supone no aparece por ninguna parte ¡monopolio estatal correspondiente, regi-
Trece ministros hay hoy y debemos c-on ría el servicio de préstamos sobre obje-
fesar que no son muchos. Para un pais tos, muebles de todas clases y compra 
de veinticuatro millones de habitantes j de papeleta dp empeño. Este sei 
resulta un porcentaje muy bajo. No lie 
ga a medio ministro por millón de c¡u 
dadanos. 
Si se redujera el número de míniste 
rios habría que reducir, lógicamente, 
el número de ministros. A primera vis-
ü0̂ „""ir>a p-aqps asfixiantes, tienen un n 
' J l n d S o % % J r . S « o a! <tubo de la ¿(,ué ha hacho tí mlmst™ d̂e B * 
». a t orín nmniO. Mi 
ministerio muy socializante. De aquí su 
importancia. Es evidente que la r.que 
za mueble de ios ciudadanos va cayen-
do poco a pc-o en las casas de présta-
mos. E l estado la adquiriría con el es-
caso d'nero que medía en esta^ opera-
la socialización adelantaría 
..enda para que así repique el 
raido"? Nada más que esto: 
"El actual ministro de Hacienda 
Antonio Lara, tuvo el rasgo felicísimo 
de romper el velo de una situación 
política harto equivoca y P«í«*fcW 
para nuestra República, que es Espa-
ña ahogando con un vibrante y es-
tentóreo "¡Viva la República! el anti-
patriótico "i Viva España!" dado p o r 
las derechas enemigas del régimen... 
"Grito lanzado para ejemplo de patrio-
tas " "que debe ser iniciación de ia 
eficaz'puesta en obra" de la unión re-
publicana. 
A Fernando VII le preparaban las 
carambolas: pero no hay recuerdo en 
la historia de que un cortesano pidie-
ra un homenaje nacional para un mi-
tro por haber lanzado un estentó-
reo viva al régimen. 
L a adulación tiene ya su 
• « « 
\ NVERSO. 
'record". 
LOS FERROVIARIOS.—Y que aprendan los demás a no salirse de 
las vías legales. 
Una Escuadra japonesa a 
Turquía 
E S T A M B U L . 10.—El día 2 de abril 
próximo llegará a este puerto una Es -
cuadra japonesa que, después de perma-
necer quince días en aguas del Bósfo-
ro visitará algunos puertos europeos. 
UN AUTOCAR OESPENAOO EN TUNEZ 
F E Z , 10.—Ayer, en Ain Beída, un 
autocar ha caído por un barranco. 
Dos de los viajeros resultaron muer-
tos y veintidós heridos, cuatro de ellos 
muy gravemente. Todos los ocupantes 
del coche eran indígenas. 
ta parece que esto no tiene importan-1 ciones, y 
cía, y puede creerse que, si se llevara i mucho. u„„„„oT.<u v 
a ¿fecto la reducción no se produciría I Ministerio del T i e m P ^ - . 
ningún conflicto serio. Sin embargo, i atesoraría el tiempo que PieI^e" ™" \ J \ "La República democrática y 
cualquiera que se haya visto en el tran-1 chos ciudadan^ y que ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ I parlamentarla está hundida."-"El So. 
ce, tan gozoso como apurado (igual que|"'simos' íes nace litlL*' ^ i ^ n • cialista". 
el de la maternidad), de formar un Go estos atareados por medio Jg^S | "Rompemos nuestros compromisos 
bierno, sabe muy bien lo difícil que es i de bonos de tiem^s Jam0"lz^'"- que nos obligaban a lealtad para con 
Cinco van ya. Podían ir otros mu ¡t _ ul4„„^„ •• contentar y acoplar a los amigos y lo, 
escasas que resultan las carteras dis- chos. Con un poco de ' ^ f ™ " 0 " y 
ponibles. Y tengan en cuenta los ^gois- otro poco de gasto se puede llegar ñas 
tas que se encojan de hombros ante ] ta donde se quiera. MEDINA 
estos ajenos apuros, que nadie está se-1 Tirso 
guro de no verse algún día en el caso 
de tener que formar Gobierno. 
Pero, además, como el Estado ti en 
de a abarcarlo todo, hay que resignar-
se a contemplar la continua creación de 
ministerios, y no cabe duda de que noy 
por hoy serían ya muy necesarios- al-
gunos, tales como los siguientes: 
Ministerio de) Aire. —Ya existe en 
otras naciones, pero aquí deberla am 
pilarse su competencia para que llega-
ra a ordenar la participación de cada 
- u * Üt f 
lie Reá", el contrabando, la tiendecita 
del judío, todo esto, tan cosmopolita y 
tan internacional, ha entrado de lleno, 
como por una reconquista espiritual, en 
el repertorio de lo "jondo" y flamenco. 
Como las minas de Río Tinto, en Hucl-
va, con ser tan inglesadas; o como el 
Parque de María Luisa, en Sevilla, con 
ser tan francés. Andalucía puede más 
que todo lo que se le acerca. Lo "jon-
do" es una sima negra y profunda, que 
sorbe a cuanto se aproxima a sus lin-
deros. 
¿Hay cosa más antiandaluza, más 
internacional y sin "carácter", que un 
automóvil o una lancha motora? Pues, 
sin embargo, bastó que el campero rico 
se comprara un Ford para ir a la era, 
y que las bahías de Algeciras o de Má-
laga se poblasen de lanchas motoras, 
para que la terrible sima "jonda" se 
sorbiera estos artefactos modernos, y 
los devolviera convertidos ya en dócil 
y maleable sustancia de Poesía, capaz, 
lo mismo que. una rosa o un ruiseñor, 
de plegarse a los ritmos de una copla. 
Y canta Pepe Carlos Luna: "En la ca-
lle Reá—me espera un judío y un mo-
ro—y un señó princípá—que tiene de 
tó:—cabayos, palasios y un barco a 
motó...—¡Es mucho milor!...—¡A tos 
laos va en For!...—Disen que es el 
amo;—vaya... el principá—de una gran 
sosiedá;—pá el trato chipén—y con li-
bras pa parar un tren"... ¿Lo veis? To-
do: Gibraltar, la lancha, el Ford, la so-
ciedad comercial, las libras esterlinas, 
todo hecho sustancia de copla y conto-
neo flamenco. 
Y esta es la gloria y la perdición de 
Andalucía. Esta vocación estética, don-
de, en definitiva, todo sa embota y pa-
raliza. Andalucía tiene coplas para to-
das las resignaciones: para la cárcel, 
para el presidio, para el trabajo de las 
minas, para la humillación de Gibral-
tar. De aquí su mal y su bien. Porque 
a fuerza de convertirlo todo en volátil 
y sutil sustancia estética, podría llegar 
un día en que desapareciera, indolen-
temente, del mapa. Y entonces habría 
que poner en Sierra Morena un carte-
lón glorioso y melancólico, que dijera: 
"Aquí empezaba Andalucía: la tierra 
donde los ganaderos eran poetas le 
vanguardia". 
José MARIA P E M A N 
w 
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C o m p r a una c iudad y 
alquila un volcán 
La ciudad, para demolerla y ven-
der los materiales 
E L VOLCAN, PARA APROVECHAR 
E L AZUFRE 
PARIS, 10. — E l corresponsal del 
"Chicago Tribune" en Santiago de Cuba, 
dice que el súbdito inglés Roberto Bell, 
que el año pasado compró la ciudad de 
Caleta Colosa con objeto de demolerla, 
por lo cual se le conocía por "el hom-
bre que compró una ciudad", acaba de 
alquilar un volcán. 
Según el corresponsal, Bell y otros 
compatriotas han alquilado el volcán 
'Gran Punta", que se eleva a 5.838 me-
tros sobre el nivel del Pacífico y se ha-
lla a alguna distancia de Caleta Colo-
sa, tierra adentro, y separada de ella 
por las áridas tierras conocidas con e) 
nombre de Desierto dei Nitrato. Proyec-
:an extraer el azufre que se halla de 
positado en el interior del cono en unas 
a modo de graderías; con objeto de en-
viarlo al Sur de Chile, donde las gran-
des extensiones de viñedos que allí se 
cultivan hacen necesarias muchas to-
neladas de azufre. 
La ciudad de Caleta Colosa fué com-
id por Bell para su Empresa dei 
ntrato, con objeto de vender sus derri-
bos para construcciones en las regio-
nes del Sur, donde las restricciones im-
puestas a la importación de materiales 
son tales, que representa un negocio 
destrucción de una ciudad para edi-
icar en otras. Asi, pues, Bell contrató 
un verdadero ejército de obreros, que 
metódicamente desmontaron todas las 
casas, calles, vías ferroviarias, almace 
nes, etc., y empaquetaron hasta los cla-
vos y cristales de las ventanas para su 
transporte a los mercados del Sur. 
Este hombre de empresa, a pesar de 
su avanzada edad, ha declarado que pa-
ra él la crisis económica actual no tie-
ne gravedad, pues aún ahora mismo 
está buscando nuevas aventuras comer-
ciales. 
Un auto estrellado contra 
un hipopótamo 
VICTORIA F A L L S (RHODESIA) , 9. 
Cuando se dirigían en "auto" a su casa 
el jefe de prisión y su esposa fueron 
sorprendidos por la presencia de un gi-
gantesco hipopótamo, que se les cruzó 
en el camino haciendo frente al auto-
móvil. 
En vista del peligro que corrían, el 
jefe de la prisión lanzó su automóvil 
sobre el hipopótamo, pero en vez de ha-
cer daño al gigantesco animal ocurrió 
' todo lo contrario. E l "auto" quedó cern-
ios republicanos."—Prieto. 
"Nosotros no tenemos que ver nada 
con una República burguesa, que es 
peor que la Monarquía."—Largo Caba-
llero. 
Reverso. 
Indalecio participa en el mitin de 
Barcelona con Azaña, Marcelino, Casa-
res Qulroga y los hombres de la Es -
querra. 
Canto. Que al socialismo le gusta la 
revolución por entregas, estacionándo-
se lo más posible en el Consejo de E s -
tado o en los ministerios. Y que más 
vale una cartera con Azaña que todo un 
ministerio con la C. N. T. 
P 
M 
R si mis lectores lo ignoran, y 
lo seguirán ignorando si no leen 
"El Liberal", me apresuro a transml-
tirles las siguientes gratísimas impre-
siones que publica en su número de 
ayer: 
"La unidad nacional es hoy m á s 
fuerte que nunca." 
"En centralismo está fracasado. Lo 
moderno, lo que promete solucionar los 
más arduos problemas de las moder-
na^ democracias es el Estado integral, 
que, sin romper la unidad nacional, 
hace autónomos los países, descargán-
dose asi el enorme peso que abruma a 
los Estados centralistas." 
E l Estado integral pintado de mano 
maestra por " E l Liberal" es lo que 
ahora se estila, el último grito. Un 
Estado integral que hace autónomos 
;os países y los descarga... 
Realmente, parece una descripción 
de alambique. 
• • • 
ARCONI ha regresado a Roma 
después de haber dado la vuel-
ta al Mundo. 
—De todo lo que ha visto—le han 
preguntado—, ¿qué es lo que más le 
ha impresionado. 
— L a Exposición de Chicago. 
—¿Qué país le ha agradado más? 
—Japón. 
—¿Y lo más pintoresco de cuanto 
ha visto ? 
— L a India y Ceylán. 
—¿Lo que más le ha sorprendido? 
— E l despertar intelectual de l a 
China. 
—¿Y lo que más le ha satisfecho? 
— L a admiración universal que se 
siente por Italia; el interés que pro-
mueven sus realizaciones políticas y 
económicas; el atractivo que ejerce el 
nombre de Mussolini... 
—¿Ha descubierto usted algo en re-
lación con el tiempo, con el espacio y 
la vida? 
—Que del más pequeño al más gran, 
de, no somos más que hombres... 
A. 
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F ¡ D F R A T F PRECIOS DE 
L J l ^ U J - \ I H, SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 prnetaa al mea. 
Pmvlnntaa 9 peseta* trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
pletamente destrozado, y el hipopóta-
mo echó a correr "asustado por los es-
capes de gas del automóvil. 
Fol le t ín de E L DEBATE 38) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Tiene usted razón—dijo la señora Delbar—; las 
cuestiones planteadas entre familiares son particular-
mente penosas; lo deseable, una vez que han surgido, 
sería que se resolvieran apenas nacidas, pues el tiem-
po, maravilloso y eficaz sedativo para tantas cosas, no 
hace, en este caso concreto de división familiar, sino 
envenenar las heridas abiertas y añadir profundidad 
al abismo. 
—¡Este querido Bernardo de mis pecados!—exclamó 
de pronto el teniente de navio, aferrado a su pensa-
miento inicial—. Pues a pesar de sus ocupaciones in-
tentaré cogerlo por mi cuenta para que charlemos 
largo y tendido. Deseo verlo, durante mi estancia en 
Burdeos. 
Y cambiando de tono, precisó con no disimulable jo-
vialidad. 
¡Pero cómo deseo!... ¡Necesito verlo, de una ma-
nera imprescindible! Para que nadie se me adelante, 
quiero ser el primero en ponerlo al comente de cierto 
proyecto, todavía embrionario, que... 
Germán Delbar no llegó a completar su pensamien-
to; pero la enigmática sonrisa que plegó sus labios y 
la mirada que inconscientemente dirigió al "auto" de 
los Gorille, que marchaba veinte metros delante de ellos, 
envuelto en una densa polvareda, fueron lo bastante 
elocuentes y significativas para que la señora de So-
brey supiera a qué atenerse acerca de la confidencia 
que el oficial quería hacerle a su hijo. Se trataba, por 
otra parte, de un secreto a voces, que estaba en el or-
den del día de las conversaciones mantenidas en el círcu-
lo de relaciones de los Delbar y de los Gorille. 
L a mujer del fabricante de calzado guiñó los ojos con 
gesto de apicarada complicidad, y volviéndose hacía 
Germán, limitóse a responder: 
—¡Ah, ah, ya comprendo!... ¡Ni una palabra más! 
Luego, como observara que el diputado y su mujer, 
sin parecer contrariados por aquellas confidencias, no 
mostraban tampoco el menor empeño en darles pábulo, 
la señora de Sobrey derivó la animada charla hacia el 
tema de las bellezas naturales que el panorama iba 
¡ poniéndoles ante los ojos. 
¿Dónde nos detendremos para almorzar?—inqui-
rió por decir algo. 
—Cerca de Villaudrout—respondió galante el dipu-
tado. 
— ¿ Y por qué allí? 
¡Ah!, creo que en ese paraje descubrió la señora 
de Gorille hace días un lugar amenísimo—respondió 
el diputado—; se trata por lo que tengo entendido, 
de un rincón ideal, de un rincón escondido entre hayas 
y pinos silvestres que lo aislan por completo-y que lo 
protegen de los rayos del sol y de la polvareda de la 
carretera; en fin, para que no le falten atractivos, co-
rre no lejos de él un manantial de aguas puras a las 
que se les atribuye no sé qué virtudes estomacales, 
sólo comparables a las que poseen determinadas fuen-
tes alcalinas. 
Los tres automóviles avanzaban por el camino, lige-
ramente onduloso, trazado en pequeños zíg-zags, que 
] va desde Labréde a Longon, bajo un cielo radiante 
surcado por algunas nubecíllas blancas. 
Andrea Grouchy, que iba en el coche que abría mar-
cha, y sentada en el baquet, al lado del chófer, deseo 
éste que se había atrevido a expresar, aunque llena de 
timidez, gozaba intensamente del indecible placer, tan 
nuevo para ella, de dar un paseo en "auto". 
Borracha de sol, embriagada por la esplendidez de 
aquel día estival, no menos que por el aire puro, lu-
minoso y suavemente acariciador, en el que danzaban 
mirladas de insectos, la joven sintió más de una vez 
vehementes deseos de gritarle al imperturbable chófer: 
—¡Más de prisa, nombre de Dios...! ¡Corra más to-
davía...! ¿Por qué no he de tener la sensación de que 
he desplegado unas alas, aunque sean las de la fan-
tasía, y de que voy volando? 
E l espectáculo maravilloso de la naturaleza fué lle-
nando de gozo estético los ojos de Andrea, que, exta-
siada, terminó por no saber adonde mirar. 
A uno y otro lados del camino extendíase la mancha 
verde esmeralda de los viñedos bordeleses; las cepas, 
henchidas de savia, mostraban los apretados racimos 
llenos de promesas. Más allá el terreno se nivelaba 
formando una dilatada píamele que iba a perderse en 
la linea sinuosa del horizonte. 
X I 
Horas de encantamiento 
E l fino mantel adamascado de la señora de Gorille 
puso la nota detonante de su blancura inmaculada so-
bre la hierba de la pradera, que el toldo de verdura 
tejido por la fronda de los árboles mantenía fresca y 
jugosa. 
No tardaron los excursionistas en formar corrillos 
alrededor de los grandes cestos de mimbre, portadores 
de las provisiones, que los chóferes hablan transpor-
tado hasta el sitio elegido para "poner la mesa". En 
los grupos se conversaba animadamente, coa alegría 
desbordada, que se traducía, a menudo, en explosiones 
de risas cascabeleras o en jocundas carcajadas, con 
ese gozo pueril, pero sano, de las gentes que se des-
plazan de la ciudad al campo, sin otro propósito que 
el de pasar un día de esparcimiento y que, tácitamen-
te, han decidido estar contentos. 
Entre los más bulliciosos se contaba el austero y so-
lemne señor de Gorille, que, saltando por encima de su 
circunspecta gravedad profesoral, con voluntario, aun-
que momentáneo olvido de ella, -contribuía a la general 
algazara con el entusiasmo con que podría hacerlo un 
colegial dispuesto a gozar ampliamente, sin continen-
cias engorrosas, de las delicias de un asueto afanosa-
mente esperado. 
A despecho de su ineptitud notoria para tales me-
nesteres, de la ninguna agilidad de sus movimientos y 
de las reiteradas admonicioneo de su mujer, que pre-
veía lo que iba a ocurrir, el buen señor mostró decidi-
do empeño desde un principio en ayudar, o mejor di-
dicho, en estorbar a los encargados de distribuir el 
servicio. 
—¡Gastón, deja eso!—ordenó la señora de Gorille con 
tono suplicante e imperativo—. Lo mejor que puedes 
hacer es estarte quieto. Te lo agradeceremos mucho 
todos. 
—No hago smo cumplir una obligación, de la que no 
quiero desentenderme—repücó el tozudo profesor—; 
puesto que voy a participar del fesün, parece natural 
que coopere a los preparativos. Es una cosa de equi-
dad; ahora presto generosamente mis manos; luego 
pondré a contribución mis mandíbulas. 
—¡Sí!, y el final será que todos tendremos qué sentir. 
—Aprensiones tuyas, mujer; tengo la certeza de que 
mis servicios están siendo útilísimos. 
— Y yo estoy segura de que vas a hacet alguna de 
las tuyas si sigues empeñándote en desoír mis conse-
jos. Ha venido la vajilla justa y temo qu*. peligre en 
tus manos. 
—Temores infundados, amiga mía, completamente 
*rat^to«—respondió ofendido el profesor, cogiendo m i 
vaso, que se le cayó al suelo donde quedó convertido 
en añicos. 
El señor de Gorille quedóse mirando con espantados 
ojos los trozos de cristal, y corrido de verfiüenza, cons-
ciente de su situación, más que desairada, ridicula, bal-
bució, apesadumbrado: 
—Voy creyendo que tienes razón... Comienzo a sos-
pechar que puede ocurrir lo que temes... 
—¿Nada más que sospecnas üene usted? —exclamó 
en tono de broma el diputado—. ¡Vamos, hombre, diga 
usted que está plenamente convencido! 
Y el señor Delbar. para evitar el peligro de incurrir 
en parecida torpeza, abandonó prudentemente el tra-
bajo de preparar la improvisada mesa, en el que ayu-
daba a las mujeres, y fué a tenderse beatíficamente 
cerca de un pequeño montículo, cubierto de musgo, que 
supuso que le brindaría cómodo lecho en que esperar 
la hora de la comida. 
—¡Pobre señor Gorille!—comentó irónicamente, con 
fingida piedad, el joven oficial de Marina—; ¿pero qué 
diablos ha ido usted a hacer para pulverizar el vaso tan 
concienzudamente ? 
—¿Yo? Absolutamente nada. Me limité a dejarlo en 
su sitio. ¿O es que va usted a creer que se trata de 
una torpeza mía? 
V como Germán sonriera burlón, por toda respuesta 
el señor de Gorille añadió: 
—¡Ah!, pues nada de eso, amigo mió; está usted la-
mentablemente equivocado. L a culpa la han tenido esas 
malditas piedras, que... 
—¿Piedras ha dicho usted?—le atajó Andrea, sin 
poderse contener—; ¡pero si no hay ninguna! Precisa-
mente hemos tenido exquisito cuidado, antes de tender 
el mantel, de buscar un sitio completamente liso para 
que la vajilla pudiera asentarse en el suelo con ab-
soluta estabUidad.. 
—Sin embargo, aunque pequeña, hay una piedra de-
ba|i del »wit«l--inaiatW «1 profec*- gara dlsouifiarw-T, 
(Continuará.) 
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